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12 meses f 14-00 
8 id. ?7-90 id. 
3 id* f 3-75 id 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r í c d e i a J a r a n a 
l'or fallecimiento del Sr . L). Felipe 
Jíozzi, be nombrado al Sr. D . E l í seo 
Gómez agente del DIAIUO DE LA MA-
RINA en San Antonio de los Baños . L i -
qnidada la cuenta del Sr. Bozzi hasta 
S i del pasado mes de Octubre, el señor 
Gómez efectuará los cobros desde l 9 d e l 
mes actual, y con él se entenderán en 
lo sucesivo los actuales suscriplores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana 1G de Noviembre de 1003. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL 
3 3 i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O O E L A M A R I N A . 
HABANA. 
D e a n o c h e 
ATENTADO 
M a d r i d , Novieinbra 2 0 . — U n i n d i -
viduo desconocido hizo tres disparos 
de revolver a l profesor de l R e y , don 
F e r n a n d o B r i e v a , p r o d u c i é n d o l e he-
ridas graves. 
S E S I O N E S D O B L E S 
E n vista de l a act i tud de las mino-
rias , el Gobierno e s t á decidido & c e -
lebrar sesiones dobles, con el í in de 
que sean aprobados los proyectos de 
ley en que tiene i n t e r é s . LOS CAMBIOS 
' Hoy se han cotizado en la Bolsa, las 
l ibras esterlinas á 33..04:. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
S E N A D O R A N E X I O N I S T A 
Washington, Noviembre 20 .—Lñ, ley 
relativa si la reciprocidad con C u b a , 
que la C á m a r a de Ueprescintantes 
a p r o b ó ayer, h a sido remi t ida b o y a l 
Senado, y tan pronto como se hubo 
dado lectura ti l a misma, M r . New-
lands, de Nevada, p r e s e n t ó una mo-
c i ó n , renovando su a n t i c u a p e t i c i ó n al 
efecto de que se invite á C u b a á i n -
gresar en la U n i ó n A m e r i c a n a , con to-
dos los derechos de los d e m á s Estados 
de la misma. 
E n l a m o c i ó n de M r . Newlands , se 
propone t a m b i é n que se haga de P u e r -
to R i c o una provincia ó colonia de 
Cuba; que todos los funcionarios p ú -
blicos c o n t i n ú e n d e s e m p e ñ a n d o sus 
respectivos cargos hasta l a e x p i r a c i ó n 
de su mandato y que se incorpore la 
G u a r d i a R u r a l al e j é r c i t o de los E s -
tados l a i d o s . 
E l dinero que se ha l la en la Tesoro-
ría de C u b a se c o n v e r t i r á en moneda 
del Estado de C u b a . 
" E s t a m o c i ó n no e s t á insp irada , d i -
ce, en el deseo de a n e x a r forzosamen-
te á C u b a conr menoscabo I obe-
r a n í a ó ejercer n inguna c o a c c i ó n so-
bre ella, sino que obedece a l i n t e r é s 
que se toma el que j a presenta por el 
bienestar y la prosperidad de los dos 
p a í s e s . " 
S E S I O N E S S U S P E N D I D A S 
D e s p u é s de la l ec tura de la ley ante 
c i tada, el Senado a c o r d ó que pasara 
á informe de l a C o m i s i ó n de Asuntos 
E x t r a n j e r o s y s u s p e n d i ó sus sesiones 
hasta el lunes p r ó x i m o . 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
M a d r i d , Noviembre 2 0 . — \JI I desco-
nocido ha disparado tres tiros de r e -
v ó l v e r contra el s e ñ o r don F e r n a n d o 
B r i e v a , uno de los profesores del rey 
Alfonso X I I Í , h i r i é n d o l e l i geramen-
te. V - , - ^ 
( reese que este atentado .ha sido 
motivado por una c u e s t i ó n part icu lar . 
•————'•— 1 • 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Nomembre 30. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, fiO div., 0 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 6f). dyv, ban-
queros, á f4.80-40. 
Cambios soOre Londres á la vista, fe 
14.84-20. 
Cambios sobre París, 6 ) d[V, banqueros 
á 5 francos 22.1^. 
Idem sobra Mamourgo, 60 d[V, ban-
queros, A 94.1 (8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-inter6s. X 1 lü . l [2 . 
Centrifugas en plaza, 3.3i4 cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2 J i l 6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 8.1(4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. 113-40. 
Harina patente Minnesota, á 4.7'). 
Londres, Noviembre SO. 
A z ú c a r centrífuga, pol. 96, á 93. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á Ss. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. ó%d. 
Consolidados ex-interés 88.9¡1G. 
DASCaeato, lianco Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol, á 89.1 [2. 
Parí*, Noviembre 30. 
Renta francesa 3 por 100, ex- interés 
98 francos 12 cént imos . 
"Quedaprohibida la reproducción de 
tos Jelegrdmas que anteceaen, con arregla 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
lntelecUial.\ 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como áicue: 
Greenbacks . 10.1J2 á l O . ó ^ 
Plata americana . 10.1|2 á 10; ")|8 
Plata española . 79.IJ4 á 79.112 
Valores y Acciones. — Hoy se han 
hecho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, á 80.1(2. 
50 idem Banco Español , ú 76.3i8. 
COLEGIO B E C O I E D O E E S 
C A M B I O S 
tíanqneros C«ercio 
A . s p 9 C t o d e l a P l a z a 
Noviembre 20 de 1909. 
Azúcares.—El mercado sigue quieto y 
nominal. 
Oambios.—Continúa el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizaiflos: 
Comercio Banqueros 
Lo mires 3 div 
" ^Odjv, j 
París , 3d iv 
Hamburgo, 8 d¡v 
Estados Unidos 3d(V 
España, s/ plaza y 
cantidad 8div. 













19% p . g P 
la^á p.gP 
5% p.g P 
zv* p.g P 
2% p.g P 
9>« p.g P 
21 ^ pgD 
12 o. auuai 
10% p g P 
10VÍ p.g P 
79M P.g V 
Londre3, 3 dpr""".. 2% 
„ RO div 19,'̂  
París, 3 div 6% 
Hamburgo, 3 djv 4% 
„ 60 div 
Estaaos Unidos, 3 div 10% 
España si plaza y cantidad, 
Sdiv 20'̂  
Descuento papel comejcial 10 
Greenbacks 10Ĵ  
PJata americana 10M 
Plata española 79% 
A Z U C A R A S 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polarización 
9C, á 3% arroba. 
ld.de miel, polarización 83 á 2Ji 
V A L O R E S 
EC-NDOS PUBLIC03. 
Obligaciones cel Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana i.. 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id: id. id. en el extraniero 
Id. lí id. Forrocarril de Cienfue-
gos. 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
ObligacioHes Hipotecarias Cuban 
B Electric C? 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. V. hipoteca de la Compañía de 
Cas Consolidada 
Id. 2? id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cf de Gas Cubano 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Habar 
na 
Compañía de F . C Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ft Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railwav 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-















































Compañía de Gas Hispano-Amc-
rickna Consolidada 9jií 9?B 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 86 
Ferrocarril de Gibara á Holíjuín 25 30 
Habana. Nvbro. ?0 de 1903.-EI Síndico Presi-
dente. Francisco Ruz. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A J ^ R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAfs'OL de la laU 
de Cuba contra oro 5 ú 5J^ valor. B 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79>i!' 
Greenbacks contra oro español 10% á 10% 
Comp. vend. 













tamiento plmera hipoeca 116 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 102 106 
Obligaciones Hipotecar las do 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2í id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886. 
onos 2i Hipoteca The Matanzas 
BWates Work es 
ACCIONES 
Banco Españoldc la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 











V A F O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbre.^0 Goditano, Liverpool y escala?. 
„ 22 Wostfalla, Hamburgo y encalas. 
,, 21 Montgomery, Amberes y escalas. 
„ • 30 Conde WiíVedo, Barcelona. 
„ 22 Esperanza, New York. 
„ 23 Lonisiána, Nueva Orleans. 
„ 23 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 




27 Iris. Mobila. 
29 Cataluña, Veracruz. 
30 Havana: New York. 
30 Orizaba, Veracruz y Progreso. 
30 Prinz Joachim, Veracruz. 
30 Ontón, Bilbao y escalas. 
30 Telesfora Liverpool. 
2 Morro Castle, New York. 
2 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
3 Curityba, New York. 
4 Mobila: Mobila. 
9 Coblsiiz, Brémen y escalas. 
10 Miguel Gallart, Barcelona. 
14 Miguel Pinillos: Barcelona. 
17 Ulinda, New York. 
SALDRAN 
20 Alfonso X I I I : Coruña y escalas. 
21 Morro Castle, New York. 
23 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
24 Vigilancia, New York. 
24 Loisiana, New Orleans. 
28 México, New York. 
80 Havana, Progreso y Veracruz. 
V. Orizaba, New York. 
1° Prinz Joachim, Hamourgo. 
3 Olinda. New York. 
4 Mainz, Bremen. 
5 Mobila. Mobila. 
17 Curityba. New York. 
PUERTO DEU. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS. 
Dia 20: 
De Norfolk, en 9 días, gol. amer. JJ C. Stran-
bridga, ton. 2861, con carbón, á Bridat, 
Mont' Ros y Cp. 
De Filadelfia en 6% dias, vp. norg. Nordkap, 
ton. 20G6, con carbón, á Luis V. Placo. 
De Norfolk en 6 dias vap. ing. Tresco, tonela-
das 2595, con carbón, á L . V. Placé. 
Movimiento áe pasajeros 
Para Nueva York, en el vap. cub. Curityba. 
Sres. Dr. H. Lindsey W. E . Power-José. 
González-James G. Üass- F Labe le-O. Sto-
ne-Juana Martínez—B. Lorkof—W. D. Haa. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. m . * 
Canarias y escalas bca. esp. Tnunío, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiniqüe, por 
G. Lawton, Cbilds y Cp. . 
Dolaware. B. W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placé.' 
Veracruz^ vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Montevi<ieo borg. esp. Joven Ana, por Galbán 
C. rfueso y Tampa, vap. americano Olivette, 
por G.-Lawton, Chílds y Comp. 
Mobila, vp. cub. ̂ Mobila, por Luis V. Placé 
Buques despachados 
Dia 20: 
Punta Gortda, lanchón amer. Hindoo, por S 
Prata. , 
En lastre. 
DE GRAN I N T E R E S PARA LAS SEÑORAS 
L a tela de actualidad, la que e s l á de moda en Europa para la estación de 
Invierno es la 
E T A M I N E ^e l a n a , q u e h a y de todos c o l o r e s 
T a m b i é n hay vestidos en corte con su figurin, gran 
fantasía á $ 15-90. 
B O A S de pluma y m a r a b ú d e s d é 2 pesos. 
E n C A P A S de fantas ía son tantas y tan variadas, 
y á precios tan barat í s imos , pues las hay desde un 
peso, que merece la pena d.e venir á verlas, como 
igualmente los abrigos de mangas. 
C H A Q U E T A S y abrigos largos para n i ñ a á D O S 
pesos, precio nunca visto, m á s que cu 
E L B A Z A R I N G L E S 
A B R I G O S impermeables á 8 $ p l a t a . — V a l í a n antes 
á $ 21-50 O R O . 
E n ar t ícu los de viaje, recordamos que hay para todos y á 
todos precios. 
Como igualmente un gran surtido de a r t í c u l o s en general 
para señora, caballeros y n iños . 
AGUIAR 94 Y 96 ' 
Callos, ojos de gallo y uñas gord.os, se quitan en el acto 
sin dolor con la verdadera Escoflna Losada. Pidan pros-
pectos á sus agentes, en la Isla, Sres. Humara y Sobri-
nos, Muralla números 85 y 87, Habana. 
AGUAS MINERO MEDICINALES 
/O. P E R E Z ifllGUE? 
H A B A N A 
d í a s solamente que prue-
ben las aguas minerales 
naturales 
los que'padecen e n í e n u e d a -
des del 
H s t ó m a y o , H í f / a d o 
y T í a s U r i i m r i f i s , 
es suficiente para notar una 
verdadera m e j o r í a en todo 
el organismo, obteniendo 
su curac ión , segura y radi-
cal, u s á n d o l a s por a lgún 
liempo en las comidas, so-
las ó mezcladas con vino, y 
son también el único alivio 
para 
L O S D I A B E T I C O S 
Estimulan el apetito facilitan la digestión y regularizan laño* rieión. De venta en todos los hote-
les, cafés, restaurantsy boticas acreditadas.—Aguacate 12K—Teléfono 387.—Apartado 550. 
L A M A Q U I N A 
S m í t h r e m e e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR B E TODAS 
fl por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
— trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.-En esta casa se encuentra 
i iinihi.mun gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente.—Obispo 29, HABAHA. 
¡GUERRA A L H I E L O ! 
Artículo nuevo en esta Capital. A precios "baratísimos 
•PnoTTO <\\ l i i A l n l repetimos, a referlrnos,al gran surtido de botellones finos 
jUrULlJc l d i n i c i u . nue hacen el agua fresquísima, debido á la buena calidad del 
barro, propios para mesas y BUREAU. ^ 
P r e c i o s , d e s d e 4 0 c t s . á S O 
"Rnc-frvíj IÍIWAC ¡Xa Tr^vi-o nrvfo parecido natural, de varios hombres célebres D U b l U b HUUb U L 1 L l 1 ti L U L d , 50 ia República Cubana; presidentes Estrada 
Palma y lloosevelt, Máximo Gómez, Maceo, etc. Tenemos también el del nuevo Papa Pío X. 
Mnoot'K v \fÍÍPf»tnnPQ Para ^ore8 y P 1̂1̂ *3» ProP'08 Para a^orno °0 PaMos> m ÍU o u i o j ITKÛ LUIIL/O comedores, escaleras, etc., gran variedad en formas y 
tamaños, desde $ 2. 
M E D A L L O N E S - P L A T O S , C O N F I G U R A S A R T I S T I C A S A $ 3 - 0 0 P A R 
Visítese nuestra casa y podrá verse un gran surtido en figuras de barro de gusto artístico. 
T u G o n z á l e z & C a . — P o r t a l de Z i M a 36 (á espaldas del HotelPasap) 
K E S T A U K A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
C a s a especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREDO PETIT, propietario, . 
O'Reilly, 14. Teléf. 781 
W l a t t t e 
J e s ú s C e r v i n o 
SASTRERIA Y CAMISERÍA 
KECIBIO tltA.VMS ÜOVFUAMS PARA U PHÍSHIfí (STACIOS El) 
CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES, 
t e las s u p e r i o r e s y d e f a n t a s i a p a r a c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s , c u e l l o s , 
t i r a n t e s , l i gas y t o d o lo q u e se r e l a c i o n a c o n los dos r a m o s . 
D e los t r a b a j o s n o h a y p a r a q u é d e c i r n a d a , p o r q u e e s t á n b i e n 
a c r e d i t a d o s ; los p r e c i o s m u y c ó m o d o s y s u s f a v o r e c e d o r e s c o n -
v e n c i d o s de l a r e a l i d a d . 
ALMACEN IMPORTADOR DE MUEBLES 
D E F . Q U I N T A N A 
GALIANO NUMERO 76.-TELÉF0N0 NUMERO 1747 
Esta casa tiene constantemente un espléndido y variado surtido de muebles, tanto del país 
como del extranjero. Fabricación por encargo y'precios módicos. 
También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose los finos antiguos y modernos 
y objetos de arte. 
C A S A A X T I G U A Y D E C O N F I A N Z A 
D E 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS- -COMPOSTELA 97, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
¡ P i d a n e n t o d a ¿ a j f á a b a n a 1/ p o r ¿ o d a i a S s i a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s 1/ c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ° * M A T I A S L O P E Z 
r m n i a d o s con medal la de oro eu todas las exvoMeioncs de E u r o p a y A m e r i c a . D e f a m a universa l , sonlos predilectos de l a s f a m i l i a s y c l p ú b l i c o de buen 
gusto. I na sola vez <¡uv se prueben es sujiviente p a r a no tomar otro. Son reeomcndfddes tanibien j m r a las recien j m r i d ^ s y n i ñ o s débi les , Dejws i tar io 
general R A M O N T O R R E G R O S A , ATmacenis ia ó importador de V í v e r e s ^ n ^ . ^ O l 3 1 ^ Í p > l A 3 S - - T ? e > l é f < 3 M . O " 7 3 0 -
i 
i . 
d e l a f á b r i c a W A G N E R E L E C T R I C M F G . C o . 
Los ÜDÍCOS que trabajau cou perfección cou la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a - , O ' R e i l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
a r m o n a d e C a . 
Importaiores Je pieles y ñerniiiiGiitas 
P A R A Z A P A T E R O S 
La cola (marca registrada) para pegar par-
ches ¿1 calzado, garantizando ser la mejor. 
Tal ler de Cortes p a r a Calzado 
Máquinas de coser WHITE, hilos y sedas en 
carreteles y un gran surtido de collares para 
perros.—Precios económicos.—Ventas al por 
mayor y al detal. 






antiguas y mexicanas. Lspecialldad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.-Pmíos módicos. 
I t a m 6 n C a n a l s . - O ' B E I L L Y , 7 5 
LOS MAS SOLICITADOS 
iE» I F l 3 3 AVX X l O O S 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañaa?.-Xoviembre 21 ̂  1903. 
A p r o b a d o e l c o n v e n i o m e r c a n -
t i l c o n los E s t a d o s U n i d o s y p r ó -
x i m a y a l a f e c h a e n q u e h a d e 
p o n e r s e e n v i g o r , n e c e s a r i o es 
q u e l a s C á m a r a s c u b a n a s p r o c e -
d a n c u a n t o a n t e s á l a r e v i s i ó n 
d e los a r a n c e l e s , s i n o se q u i e r e 
d e j a r , e n g r a n p a r t e , i n d o t a d o e l 
p r e s u p u e s t o y a s e s t a r g o l p e de 
m u e r t e á m u c h a s d e l a s d e c a í d a s 
i n d u s t r i a s d e l p a í s . 
N o t e n d r á n q u e f a t i g a r s e m u -
c h o los l e g i s l a d o r e s p a r a e n c o n -
t r a r e l m e d i o de c o m p e n s a r l a r e -
b a j a que} p o r v i r t u d d e l t r a t a d o , 
h a y q u e h a c e r á los p r o d u c t o s 
a m e r i c a n o s q u e l l e g u e n á e s ta I s -
l a . E n e l S e n a d o d u e r m e h a c e 
y a t i e m p o u n p r o y e c t o d e r e v i -
s i ó n d e a r a n c e l e s p r e s e n t a d o p o r 
e l C e n t r o d e C o m e r c i a n t e s é I n -
d u s t r i a l e s e n n o m b r e d e l a s C o r -
p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s . E n ese 
n o t a b l e t r a b a j o e s t á p e r f e c t a m e n -
te e s t u d i a d o e l a u m e n t o q u e d e -
be i m p o n e r s e á las i m p o r t a c i o n e s 
e u r o p e a s p a r a p o d e r a p l i c a r á los 
p r o d u c t o s de los E s t a d o s U n i d o s 
l a s v e n t a j a s q u e Ies c o n c e d e e l 
t r a t a d o , s i n g r a n d i s m i n u c i ó n de 
l a r e n t a d e A d u a n a s y d e j a n d o 
s u f i c i e n t e m e n t e p r o t e g i d a s á l a s 
i n d u s t r i a s d e l p a í s , q u e n o p o d r í a n 
r e s i s t i r , s i n estas i n d i s p e n s a b l e s 
m e d i d a s , l a c o m p e t e n c i a r u i n o s a 
d e s u s s i m i l a r e s a m e r i c a n o s . 
X o c r e e m o s , n i es b a j o n i n g ú n 
c o n c e p t o v e r o s í m i l , q u e l a l e y 
q u e a c a b a d e s e r a p r o b a d a p o r l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s d e 
W a s h i n g t o n , y q u e c o m p r e n d e e l 
t r a t a d o p r o p i a m e n t e d i c h o , s i n 
e n m i e n d a n i a l t e r a c i ó n a l g u n a , y 
l a a u t o r i z a c i ó n p a r a q u e M r . 
R o o s e v e l t p u e d a p o n e r l o e n v i -
g o r , e n c u e n t r e e l m e n o r t r o p i e z o 
e n e l S e n a d o , d o n d e f u ó a p r o b a d o 
ese m i s m o C o n v e n i o e n l a p a s a -
d a l e g i s l a t u r a . T o d o , p ó r t a n t o 
h a c e c r e e r q u e m u y p r o n t o e m -
p e z a r á á r e g i r e l T r a t a d o , y s e r í a 
m u y t r i s t e q u e s o r p r e n d i e s e á 
n u e s t r o s l e g i s l a d o r e s e n z a r z a d o s 
e n d i s c u s i o n e s d e c a r á c t e r p'er-
s o n a l í s i m o y a t e n t o s ú n i c u m e n t e 
á e l u d i r l a a c c i ó n d e lo s t r i b u n a -
l e s d e j u s t i c i a y á g a í i a r s i m p a -
t í a s y vo tos á c o s t a d e l t e s o r o d e 
l a n a c i ó n . 
L a c e n s u r a b l e a p a t í a d e l C o n -
g r e s o , q u e n o se r e ú n e l a s m á s d o 
l a s v e c e s 3̂  q u e c u a n d o l o g r a r e u -
n i r s e p i e r d e l a s t i m o s a m e n t e e l 
t i e m p o , c u a n d o n o lo o m p l o a e n 
d e r r o c h a r , c o n m i r a s e l e c t o r a l e s , 
e l d i n e r o d e l p u e b l o , h a s i d o c a u -
s a d e q u e se a m o n t o n e n , e n e spe -
r a d e t u r n o , l a l e y e l e c t o r a l , l a 
p r o v i n c i a l , l a d e S e c r e t a r í a s , l a 
d e m o d i f i c a c i ó n s o b r e e l e m p r é s -
t i t o d e lo s t r e i n t a y c i n c o m i l l o -
n e s , l a d i s c u s i ó n de los p r e s u p u e s -
tos y o t ras m u c h a s c u e s t i o n e s d e 
i m p o r t a n c i a c u y a r e s o l u c i ó n d e -
m a n d a u n a d o s i s d e a c t i v i d a d y 
d e t r a b a j o q u e s e r í a r e a l m e n t e 
i n u s i t a d a e n a r a b o s c u e r p o s c o l e -
g i s l a d o r e s . 
M e n o s m a l q u e . c o m o h e m o s 
d i c h o , e s t á y a e s t u d i a d o l o refe -
r e n t e á l a r e v i s i ó n a r a n c e l a r i a y 
b a s t a r á q u e l a s C á m a r a s l o q u i e -
r a n p a r a r e s o l v e r i n m e d i a t a m e n -
te t a n v i t a l í s i m o a s u n t o . A s í es 
de* e s p e r a r q u e o c u r r a , á m e n o s 
q u e l a s u p r e m a c o n v e n i e n c i a d e 
d i v i d i r p o r g a l a e n dos a l g u n a S e -
c r e t a r í a ó de v o t a r c r é d i t o s p a r a 
m a l e c o n e s y a c u e d u c t o s n o d e j e 
r e s q u i c i o n i e s p a c i o á l a s v e r d a -
d e r a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s . 
MENSAJE 
P R E S n p C I A L 
A L C O N G R E S O : 
E l Ejecutivo, cumpliendo lo dispuesto 
en el Art . 14 de la Ley de 24 de Jul io úl-
timo, da cuenta al Congreso, por este 
Mensaje, de las gestiones realizadas para 
la contratación del Emprés t i to de 27 de 
Febrero de 1903. 
A l g ú n tiempo después de promulgada 
esta ú l t ima L e y , se presentaron á nues-
tros representanies diplomáticos en Lon-
dres y París algunos agentes financieros, 
haciendo indicaciones sobre la posibili-
dad de contratar el Emprést i to en ambas 
capitales, pero, advirtiendo á la vez, que 
consideraban la condición de la subasta 
como un obstáculo insuperable para que 
llegara á realizarse la negociación. A l -
gunos de ellos indicaron también que se-
ría mucho m á s fácil hacer el negocio si se 
realizaba por medio de una casa anglo-
americano. Por noticias confidenciales, 
procedentes de los Estados Unidos, reci-
bimos las mismas impresiones, asi res-
pecto de la posibilidad de colocar el E m -
préstito, como del inconveniente que 
ofrecía la cláusula respecto de la subasta. 
E l Ejecutivo, entre tanto, se ocupaba 
activamente por medio de la Secretaría 
de Hacienda, de preparar todo lo necesa-
rio para poner en ejecución el cobro do 
los impuestos, á fin de conocer práctica-
mente si el resultado correspondería 6 no 
al objeto de su creación. 
Cuando el Ejecntivo, por los informes 
y datos recibidos, creyó oportuno gestio-
nar formalmente la negociación del E m -
préstito, decidió enviar al extrangero una 
Comisión con aquel encargo. A l efecto, 
pidió al üongresp el crédito necesario en 
Menst^je de ̂ 8 de Julio. .Nombróse la Co-
mis ión, que la componían, para los Esta-
dos Unidos, el doctor Méndez Capote, el 
genéral Mario Menocal, y el señor Gon-
zalo fie Quesada, nuestro Ministro en 
Washington; para Inglaterra, el general 
Mefioeal, el doctor Ricardo Dotz y el se-
ñor Rafael Montore, nuestro Ministro 
en Londres; para Eranjsia, los dos prime-
ros, y el señor Emil io Ferrer y Picabia, 
Encargado de Negocios en París . E l *12 
dé Septíemlire salieron para Nueva Y o r k 
los sen o res Méndez Capote y Menocal. 
acooipafiados del seflor Manuel Despaig-
ne, nombrado .Secretario de la Comis ión. 
Tan pronto como llegaron á dicha ciudad 
se les unió el seflor Quesara, y comenza-
ron, los tres, sin pérdida de f empo, á 
desempeñar su cometido. 
Avis táronse con hombres prominentes 
de la alta banca americana, teniendo la 
fortuua de dirigirse en particular á capi-
talistas á quienes en nada ó m u y poco 
había afectado la crisis monetaria que 
atravesaba á la sazón el mercado de los 
Estados Unidos. Fueron recibidos de una 
manera favorable, que les inspiró confian-
za desde el principio en el éx i to de su 
mis ión , Gelebrálonse «inferencias: se 
repitieron éstiis; cruzóse eonvspendencia 
por escrito, l legándose al calx), á las si-
guientes conclusiones: 
Primera: Que era de absoluta necesi-
dad introducir en la Ley del Emprést i to 
algunas modificaciones, por ejemplo: su-
primir la subasta; autorizar, en cambio, 
al Ejecutivo, para contratar el Emprés-
tito; para convenir en las condiciones de 
emisión y detalles subsiguieutes; y para 
empefiar la parte proporcional de las ren-
tas de Aduanas al pago anual de intere-
BQB y imortizaoión. 
Sef/umla: Que aquellos momentos eran 
los menos á propósito para contratar el 
Emprést i to , por ser muy malas las con-
diciones del mercado internacional mo-
netario. 
Tercera: Que era probable que á prin-
cipios de Enero de lí>04, ya habría cam-
biado satisfactoriamente el estado de la 
plaza, recobrando para entonces su esta-
do normal. 
Cuarta: Que mejorada la situación eco-
nómica, y hechas en la Ley las modifica-
ciones sugeridas, el Emprést i to podría 
negociarse satisfactoriamente, á cuyo 
efecto ofrecía su decidida cooperación el 
grupo de banqueros con quienes estaban 
en relación los Comisionados. 
Colocado el asunto en esta situación, se 
pidió á los mencionados banqueros una 
nota formal de los términos en que ha-
rían el Emprést i to al mejorarse el estado 
monetario de la plaza. Ofrecieron ellos 
presentarla en el curso de algunos días, 
pues necesitaban de tiempo para ponerse 
de acuerdo con sus amigos de Londres. 
Debe advertirse que nuestros Comisio-
nados, á pesar de presumir que otras no-
tabilidades de la banca americana no es-
taban en apitud de hacer proposiciones, 
por hallarse envueltas en la crisis del 
mercado, decidieron tener una entrevista 
con ellas. E l resultado fué, que se les re-
pitiese la afirmación de ser aquella época 
la peor para iniciar las negociaciones so-
bre el asunto; que se les dijera que otros 
bonos y valores, por causa de la baja ope-
nula en la actualidad, ofrecían m á s ali-
cientes al capitalista; que el mercado de 
Londres estaba más ó menos en las mis-
mas condiciones que el de New York , y 
que no creían que en Alemania pudiera 
conseguirse el dinero solicitado, á naenás 
que fuera por conduelo de banqueros resi-
dentes en los Esüuios Unidos,, 
L a alusión hecha al mal estado de ja 
plaza de Londres, está con creces confir-
mada por la nota de 29 de Septiembre, 
de nuestro Ministro de Inglaterra, un 
párrafo de la cual extracto como sigue: 
" L a situación financiera de esta plaza 
es cada día peor. Recuérdase la crisis de 
1866. Las causas son múlt iples y comple-
jas, no siendo entre ellas la que menos 
influye directamente, la alarmante situa-
ción del Mercado de Valores de Nueva 
York . Entiendo que una situación tal, 
debe ser conocida en tiempo, del Gobier-
no, pues conviene que se encuentre ente-
rado de ella para las instrucciones opor-
tunas á la Comisión, y demás efectos del 
caso." 
Como nuestros Comisionados en Nueva 
Y o r k tenían idénticas impresiones res-
pecto de Londres, el General Mario Me-
nocal, que debía seguir para Europa á 
unirse con el Dr. Ricard»' Dolz, e s t imó 
inúti l hacer el viaje^en taií adversas cir-
cunstaucias. 
Por otra parte, abrigando la confianza 
de que podía realizarse el Emprést i to en 
Nueva York , por medio de los banqueros 
con quienes estaban en inteligencia, con-
sideraban que las uegociaclpnes y a inicia-
das con tan favorable aspecto, corrían el 
riesgo de interrumpirse y aán do que fra-
casaran, si se perdía el tiempo en hacer 
otras gestiones, que desde luego se pre-
ve ía que no iban á dar resultado. 
Decidieron, pues, aguardar la nota que 
se les había ofrecido, para dar cuenta con 
ella, de sus gestiones. 
L a nota se refiere á determinadas mo-
dificaciones en la L e y d"l Emprést i to y á 
ciert.H bases de céntralos, que vicuen á 
depender de aquélla. 
Las modificaciones que se proponen, 
están redactadas de la manera siguiente: 
" E l Kiecutivo de la Repúbl ica de Cu-
ba queda autorizado por la presente para 
emitir Bonos do una Deuda Exterior, por 
una cantidad que no exceda de 35.000.00Ü 
pesos oro en moneda de los Estados Uni -
dos del Norte de América al tipo de 
4 pesos 86 centavos (cuatro pesos ochenta 
y seis centavos) por cada libra esterlina 
ó el equivalente en otras monedas ex-
tranjeraa. 
Estos Bonos devengarán interés al tipo 
de cinco por ciento anual, y serán amor-
tizados dentro de cuarenta años. Tanto 
el principal como los intereses quedan 
exentos de toda clase de contribución cu-
bana existente, ó que se establezca en lo 
futuro. 
L a República de Cuba empella su bue-
na fe y su crédito, para la amortización 
dé los bonos y para el pago puntual de 
los intereses y la amortización de esos 
Bonos; el Ejecutivo queda autorizado 
para destinar, c o m p r o m e t e r é hipotecar 
á ese efecío una cantidad suficiente do 
los ingresos de las Aduanas de la R e p ú -
blica de Cuba, en cualquier modo, forma 
ó manera que el Ejecutivo estime ade-
cuado. 
E l Poder Ejecutivo queda autorizado 
también para convenir en las condiciones 
de la emis ión y del servicio de este E m -
préstito, y para negociar la venta de los 
bonos, informando al Congreso sobre los 
términos y el resultado de esta ope-
ración." 
E l Ejecutivo, en vista de las alteracio-
nes que preceden, con respecto á la L e y 
de 27 do Febrero, y sin perjuicio de con-
tinuar en correspondencia con los ban-
queros tantas veces mencionados en el 
curso de este Mensaje, somete el asunto á 
la consideración del Congreso para que 
acuerde lo que juzgue más conveniente. 
Palacio de la Presidencia, Habana 19 de 
Noviembre de ltH)3. 
El i m n l BaMera 
n i 
(Por telózrafo) 
Santiago de Ctihu, Noviembre 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Hab iendo leido e l t e l egrama de E l 
M u n d o , comentado por el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , r u é g o l e desmien-
ta las especies culumniosas que con-
tiene, pues yo no lie dir ig ido insultos 
a l Gobierno, n i á las autor idades , ni 
al p e r i ó d i c o L a D i s c u s i ó n , ni á las 
familias de que se hab la en el tele-
g r a m a referido. 
L a s informaciones del corresponsal 
de E l Mundo deben écr l e í d a s con 
p r e v e n c i ó n , pues Siempre f u é poco 
v e r í d i c o y muy apasionado. 
A q u í no hay m á s e x c i t a c i ó n que la 
de los pocos part idarios de C o r o n a . -
Genera l í i a n d e r k . 
s 
Notas cruzadas eu^re la S e c r e t a r í a 
de Estado y la Legac ión italiana, con 
motivo de la llegada al puerto, de la 
Habana del Duque de los Abruzzos. 
Habana 17 de Noviembre de 1903.— 
Señor Ministro: Tengo e l honor de 
participar á Vuestra Excelencia que el 
señor Presidente ha acordado devolver 
hoy personalmente la visita que ayer 
rec ib ió de Su Alteza Rea l el P r í n c i p e 
Luís Amadeo de Saboya-Aosta, Duque 
de los Abruzzos y coraandaute del Du 
que de guerra de B. M . , L iguna . 
E l señor Presidente espera que este 
acto suvo será apreciado por el Gobier-
no de Vues tra Excelencia como uua 
muestra de cons ideración y alta estima 
á S. M. el Rey Víc tor Manuel I I I . y 
de admiración y cariño hacia la nación 
italiana, de la cual es hijo esclarecido 
Su Alteza Real el Duque de los Abruz-
zos; y al mismo tiempo como una prue-
ba de los sentimientos que le animan 
en pro de las mejores relaciones de 
amistad entre ambos pueblos. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar á Vuestra Excelencia el testi-
m o n i ó de mi más alta y distinguida 
cons iderac ión . 
(Firmado. )—CrtWo« de Zaldo, Secre-
tario de Estado. 
Habana, Noviembre 17 de 1903.— 
Señor Ministro: He recibido el escri-
to por el que Vuescra Exceleucia me 
participa, que el señor Presidente de 
la Repúbl i ca ha determinado devolver 
hov, personalmente, la visita hecha por 
Su Alteza Real el P r í n c i p e L u í s A m a -
deo de Saboya-Aosta, Duque de ios 
Abruzzos, comandante de la real nave 
Liguria. 
Su Excelencia a l mismo tiempo se 
digna manifestarme los sentimientos de 
que está animado el señor Presidente 
hacia S. M. el Rey, la N a e i ó u italiana 
y S. A . B . 
Cumpl i ré el grato deber de comuni-
car este escrito á mi Gobierno, de quien 
estoy seguro interpreto el pensamiento, 
expresando desdo ahora, el m á s vivo 
agradecimiento por tan galante y es-
pontánea manifestación, que será s in 
duda, muy apreciada y resul tará espe-
cialmente grata. 
Tengo el honor de reiterarle, señor 
Ministro, los sentimientos de mi alta 
consideración. 
( F i r m a d o . ) — O . Savina, Ministro de 
Ital ia . 
á quien tanto tenemos que agrad 
que en su primera Pastoral dist'ino?^' 
se nuestra asociac ión con tan t n S ^ " 
A p s t o M o (Ib l a O r a c i 
E l R . P . Arbeloa, director de esta 
respetable asociación cató l ica , nos en-
v ía para su pub l i cac ión , lo siguiente: 
E l Iltmo. Sr. Obispo de l a Habana, 
encomios, se d ignó favorecernos de 68 
vo con su benévola preferencia ofUe' 
c ióudose á decir la primera mUa 
comunión que después del día ae e 
consagración, tuviese el Apostolado ^ 
L a Directiva, agradeciendo S 
bondad de nuestro Iltmo. Prelado ^ 
vita á todas las señoras y Caballé,?' 
que pertenecen á tan favorecida asocS 
c ión, para la solemne comunión, JT* 
tendrá lugar en la iglesia de Heíén , 
domingo 22 del actual, á las siete, 
p l i cándo les ofrezcan sus oraciones no' 
el d i g n í s i m o Prelado, que tanto nosV 
vorece y distingue.' 
fldylmieüto MarlüBn 
" N O R D K A P - ' 
E l vapor noruego de este nombre foa, 
deó en puerto ayer, procedente de Fi¡J 
delüa, con carbón. 
E L " T R E S C O " 
Ayer fondeó en puerto, procedente <\¿ 
Norfolk, el vapor inglés "Tresco," coa 
carbón. 
Para ios niños pobres. 
Suplico á las personas cantativai 
que no olviden á los n iños pobres del 
Dispensario " L a Car idad ." Ko tie. 
nen leche condeusada, ni arroz, ni ha. 
riña de maíz . A l l í desayunan diaria, 
mente m á s de sesenta niños pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal. 
Habana y Chacón.—DR. M . DELFÍN, 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba . 
I m p o r t a d o r de J o y e r í a , Relojes , 
objetos de f a n t a s í a y P e r f u m e r í a . 
SAN RAFAEL 12. 
CABLE: CORES. 
C a m a s d e 
H i e r r o 
Estilos de ultima novedad en cameras y medio 
cameras y eti colores Violeta, Rosa, Azul, Morado, 
Blanco, Castaño, ívegro. Verde, Verde Kilo, Pun-
zó^ sólidos ó con adornos de bronce ó dorados. 
En combinaciones de Azul, Blanco y Rosa, Oro 
y Violetu, Oro y Rosado, Blanco y Violeta, Cas-
taño y Azul, etc., etc., etc. * 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O I W H m p r t í i í o r e s fle BíeMes para la casa y la oíciiia. 
¿GESTES BEKEEALES EH CÜBA BE LA MAQUINA " U K D E R W O O Ü " 
c 1229 26- INV 
Vapores de trayesía. 
SOÜTHERX P A C I F I C 
Hayana New Orleans steamsliip líns 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ba hecho & 
esta Ifneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente* 
De la B a t a a í M n Orleans 
Primera clase, ida 120.00 
Primera clase, ida y vuelta.!...!.."..'.." ÍS5.00 
Segunda clase, ida „ «15.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos Jos puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos üe la 
tarde. 
tie darán cuantos Informes se pidan por 
R O U T E 
O. 
J o s o p h Lnl lamle , 
Agente General 
J . W . F lanaf f ím, 
Bub-A gente General 
Obisp a? 21- TeléfoDO 456, 
c 2 J43 
G a l b á n y C o m p . 
Agentes 
S a n Ignac io 
3 6 y S 8 
19 N 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
£1 vapor correo alemán de 1530 toneladas 
VAPORES CORREOS ALEMMES 
m 
COMPAUIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas r e p t e y {jas mensoales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES yELAVRE. 
l a Empresa admite igualmente carea para 
MatánEas, Cárdenas, Cientuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la coetaNorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga euficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3095 toneladas 
W e s t p h a l i a 
Capitán M. von Kampz 
Salió de Hambur^oy escalas el 30 de Octubre 
y se espera en este puerto el domingo 22 del 
corriente. 
Capitán A. Bradhering-
Bailó de Hamburgo directamente el 26 de 
Octubre y ee espera en este puerto sobre el día 
20 de Noviembre. 
ADVEETEKCIA IMPORTARTE 
Esta Empresa pone ñ la disposición de loe 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
fcfur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
encala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS ÍE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre eliuB 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U K S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G T J S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre K E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo) , 
L O N D R E S (Plymonth) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s pormenores dirigirse 6 su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
W a r d L i n e 
S . I g n a c i o 54. 
c 1003 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 Jun. 1 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
.A. INT ID ES !S 
Caoit&n GORTZ. 
Clasificado A n° 1 en la United States Stan-
dard Asotmtion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
miectos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto so 
ofrece á loe señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
C 1236 1 Nv 
N K W Y O R K 
ANL> 
C U B A M A J L L 
STEAMSHIP 
COMPAKI 
R á p i d o servicio postal y tle pasa jod i -
recto de l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é l i c o . 
Ealiendo para New York los martes á las 
10 a. m.. los sábados á la una p. na. y los lunes 
á las 4 p. m. para ProRreso y Veracrnz; 
Morro Castlc. New York Nov. 21 
Ksperanta. ... Progreso y Veracroz — 23 
Viíjilancia New York — 24 
México New York — 28 
Ha vana Proirre'.' y Veracruz, — 30 
Orizaba New York Dic. 1° 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como sigue: 
En V. clase £2r>-00 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
línea. 
La Com pafiía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WABD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ »sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines fi todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Taracico. 
NE vV YOHK: Vapores directos dos veces á 
1 a semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros pnortcs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
^ En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
'8, ba establecido una oficina para informará 
jos viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vacores y ferrocarriles. 
FLI<:TES 
La carea se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bramen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de loe puertos do México ten-
drán oue parar sna fiet.es adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne 
esté especificado en loe conocimientos el valor 
Pl*. 
I I I 
Vapores costeros^ 
de B a r c e l o n a ' 
AVISA AÍTCOMNRCIO 
E l vapor espaiiol 
J U A N F 0 R G A S 
Capitnn CASTELLS 
Recibe carga en Barceloua hasta el 30 
de Noviembre qne saldrá para 
S A N T I A G O D E C U B A Y 
H A B A N A 
Tocará a d e m á s en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
M a j / a g i i e z , 
J u a n e e , 
y S a n t o D o m i n g o 
Habana 9 de l ibre, de 1903. 
C . B L A A C H y C a , 
OFICIOS 20 C2005 20-10 Nv 
i M S M M I P t 
C O S T A K O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a i o 
Capitán CARDE LUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
E a h i a H o n d a , 
S a n Cayetano, 
D imos , 
Arroyos , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
l o s ( l i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 G 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La F6 con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Ltrz, la vís-
pera y el día de salida. 
C O S T A S U B 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
P u n t a de Cartas , 
J ía i l én y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de ViUanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortó», todos los lunes 
á las siete de la mañana, parallecar & Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asesorar su? 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
Lmted States Uoydí-. 
Para más informes acúdase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 1925 1 Nv 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . 
Cé. Cuba <6 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
oirigirse á 
C1109 
Zaldo y C o m p . 
CÜBA 76 y W 
JI 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
& « 2 £ & % 3 S i ^ M S » ! ^ ^ 0 9 i•,dicad,,9• 
EMPRESA DE V A P O R É T d e I i E Ñ E N D E Z Y COMP. 
_ _ , A V I S O A L P U B L I C O 
I E 3 1 x r a j p o r " 
s a l d r á d e B a t a b a n ó todos l o s D O M I N G O S p a r a C i e n f u e g o s C a s i l d a 
y T u n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos l o s J U E V E S . 
H e c i b e c a r g a los m i é r c o l e s , j w e s y v i e r n e s . S e d e s p a c h a ' e n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 82 . c 1753 7 8 1 O c 
V A P O R "ÁLAVA" 
C a p i t á n E m i l i o Ortubo. 
Saldrá de este puerto los niartes á las seit 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1? í 7.09 
y vice-versa | Idem en 3í f 3.3(J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3J cta. 
Mercaderías 1 50 „ 
De Habana áCaibarién j Pasaje en íi. ...... ;10.39 
y vice-versa | Idem en 3? 5 5.3(1 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3"» cts. 
Mercaderías 53 cM 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cti 
tercio. 
(El carburo paera como mercancía.; 
CAEGA GENERALTFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fO.53 
... Caguagas 0.63 
... Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.S0 
... Esperanza y Rodas M 0.80 
P a r a m á s Lnformos dir ig irse á sul 
armadores, C U B A 20 . 
Hermanos Zulueta u &átniM 
C195G i Nv . 
m n m oe ¡ ípoies 
D E 
S O B R I N O S D E E E R R u a i T 
S. en C . 
COSME DE HERRERA 
Capi tán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAOUA f CAIBARm 
T A E I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á S a g u a y viceversa 
Pasaje en lí » v-J 
Id. en 3í $ 3-50 
Viveres, ferretería, loza, petróleos. 
Mercancías^, 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en lí flO^J 
Id. en 3? * gg 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, by1 
Mercancía ^ 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y Sagena á H a b a n a , 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercancía. 
Carga General áFlets CorriU 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira * Iv*) 
„ Cagoaguas... J 
„ Cruces y Lajas * 
„ Santa Clara • fio, 
„ Esperanza • | f n 
„ . Rodas á . 
Para máa informas dirigirse á sos arroador 
SAN PEDRO 6. 
c 1761 78 1 00 
D I A U I O D E I J A M A H I ^ A — E d i c i c n de la inañaiu.- -Xoviembre 21 de 1903. 3 
SU 
LA PRENSA 
Muestro e s l i i i u i d o c o l e g a E l L i -
•rerdl n o e s t á en lo c i e r t o a l af ir-
jn ir en s u n ú m e r o d e l j u e v e s 
oue^1 DIARIO n o p e r s i g u e e n l a 
C ü e s Ü ó ñ q u e d e b a t e - d e l r e i n t o -
¿ r o a l tesoro m u n i c i p a l de l a s 
c a n t i d a d e s i n d e b i d a m e n t e co -
b r a d a s p o r los s e ñ o r e s 0 ; F a r r i l L 
^ a r r a í n y C a s t e l l a n o s , o t r o fin 
o u e el de h o s t i l i z a r , p o r c u a i -
J u i e r m e d i o , a l a c t u a l a l c a l d e . 
O t r o nos m u e v e m u y s u p e r i o r á 
ese, q u e es e l de v e l a r p o r e l 
c - u m p l i m i e n t o do l a l e y , s e g ú n 
nos lo e x i g e n u e s t r o d e b e r de 
c i u d a d a n o s , q u e e m p i e z a n - p o r 
c u m p l i r c o n e l l a , y n u e s t r o d e -
ber d e c o n t r i b u y e n t e s , q u e t ie -
n e n e l d e r e c h o de fiscalizar los 
actos de sus a d m i n i s t r a d o r e s ; 
deberes y d e r e c h o s q u e n o p u e -
d e n d e s c o n o c e r s e e n u n a R e p ú -
b l i c a y b a j o e l a m p a r o de u n a 
c o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a . 
S i h a y q u i e n se c r e e e n l a 
m i s m a s i t u a c i ó n de esos s e ñ o r e s , 
n o h e m o s de c i t a r l o s n i de t r a e r -
los á c u e n t o n o s o t r o s , q u e n o 
los c o n o c e m o s , n i v a m o s á a b r i r 
u n a p o l é m i c a c o n c a d a u n o d e 
e l los , p u d i e n d o a p l i c a r s e los a r -
g u m e n t o s e n d e r e z a d o s c o n t r a 
sus a m i g o s los e x l e t r a d o s c o n -
su l tores d e l m u n i c i p i o y s u d i g -
n o P r e s i d e n t e , d a d o q u e se e n -
c u e n t r e n en e l m i s m o caso . 
P o r de p r o n t o e l do los s e ñ o -
ren S a r r a í n y C a s t e l l a n o s n o es 
el , de . l o s s e ñ o r e s A r a g ó n , L a 
T o r r e , M a z a y todos los de -
m á s q u e nos c i t a e l c o l e g a : é s t o s 
se j u s t i f i c a n y e s c u d a n ^con l a 
o n í e n m i l i t a r n ú m e r o 152, s e r i e 
de 1901, q u e los n o m b r a p a r a l a ' 
C o m i s i ó n de A m i l l a r a m i e n t o ; y 
a u n q u e e s ta o r d e n n o e x i m e do 
r e s p o n s a b i l i d a d , c o m o v a m o s á 
v e r en s e g u i d a , á los q u e s i m u l -
t a n e a r o n la s d io tas c o n los h a -
beres q u e c o m o c a t e d r á t i c o s ó 
r e p r e s e n t a n t e s c o b r a r o n en M a -
y o do 1902 , c o n e l l o s c a b r í a d i s -
c u t i r e l a l c a n c e d e e s a d i s p o s i -
c i ó n , p e r o n o c o n los s e ñ o r e s 
C a s t e l l a n o s y S a r r a í n , q u e co-
b r a r o n dos a s i g n a c i o n e s e n ese 
m i s m o m e s , p o r q u e s í , s i n m a n -
d a t o s u p e r i o r d e n a d i e y c o n 
e v i d e n t e i n f r a c c i ó n do l e y í > y 
ó r d e n e s v i g e n t e s , c o m o h e m o s 
i c u m p l i d a m e n t e d e m o s t r a d o . 
D e esas d e m o s t r a c i o n e s p r e s -
c i n d o E l Liberal c u a n d o y a d e j a 
l a c u e s t i ó n c o n c e r n i e n t e á s u s 
d e f e n d i d o s p a r a s a c a r á p l a z a 
los c o n c e j a l e s q u e c o b r a r o n co-
m o i n d i v i d u o s d e l a C o m i s i ó n 
C o n j u n t a do A m i l l a r a m i e n t o y 
á l a v e z c o m o A l c a l d e s ó c a t e d r á -
t i c o s . 
P r e s c i n d i r os; p e r o y a q u e e l 
c o l e g a t i e n e i n t e r é s e n e s t a b l e c e r 
p a r i d a d e n t r e e l ca so de sus 
a m i g o s y e l de los c o n c e j a l e s , 
v a m o s á p r o b a r l o q u e t a m p o c o 
estos s e ñ o r e s d e b i e r o n c o b r a r las 
d o s . p a g a s d e M a y o p o r d i f e r e n -
tes c o n c e n t o -
P a v a e l l o s e r í a p r e c i s o q u e l a 
o r d e n mi l i t a r á q u e s o a p e l a , a l 
n o m b r a r l o s p a r a d i c h a c o m i s i ó n , 
i n v a l i d a s e e x p r e s a m e n t e las l e -
ves y d i s p o s i c i o n e s , v i g e n t e s e n -
t o n c e s c o m o h o y , p a r a p e r c i b i r 
s i m u l t á n e a m e n t e m á s d e u n s u e l -
d o , a s i g n a c i ó n ó h a b e r d e l E s t a -
do , l a P r o v i n c i a y e l M u n i c i p i o . 
E s a o r d e n y las c o m u n i c a c i o -
n e s a c l a r a t o r i a s q u e p r o d u j o , n o 
h a c e n m á s q u e c r e a r l a J u n t a 
S u p e r v i s o r a y l a C o m i s i ó n de 
A m i l l a r a m i e n t o , n o m b r a n d o el 
p e r s o n a l d e u n a y o t r a y c o n c e -
d i é n d o l e s d i e tas . P o r e l l a se a u -
t o r i z a p a r a c o b r a r l a s á los m i e m -
bros d e l C o n s e j o M u n i c i p a l q u e 
c o m o ta les n o d i s f r u t a b a n , n i po-
d í a n d i s f r u t a r , n i d i o f r u t a n , s u e l -
dos de n i n g u n a c l a s e , m i e n t r a s 
d e s e m p e ñ a s e n s u e s p e c i a l c o m e -
t ido; p e r o n o las a u t o r i z a b a , do 
n i n g ú n m o d o , p a r a q u e , los q u e 
y a v e n í a n d i s f r u t a n d o s u e l d o s 
c o m o c a t e d r á t i c o s ó c o m o a l c a l -
des , c o b r a s e n esas d i e t a s , c o n lo 
q u e i n f r i n g i r í a n t o d a u n a leg i s -
g a c i ó n , a d m i t i d a y s a n c i o n a d a 
desde 1855. Y o t r a c o s a n o po-
d í a h a c e r e l G o b i e r n o m i l i t a r 
i n s p i r á n d o s e e n a l t a s r a z o n e s de 
m o r a l i d a d y de j u s t i c i a . 
Q u e esto es a s í lo d i c e e l o c u e n -
t e m e n t e l a c o m u n i c a c i ó n q u e e l 
S r . D. C a r l o s do l a T o r r e , a l c a l d e 
e n t o n c e s de l a c i u d a d , d i r i g i ó a l 
G o b e r n a d o r m i l i t a r y q u e el co-
l e g a # e x t r a c t a , " d á n d o l e c u e n t a 
de h a b e r q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a 
C o m i s i ó n y r o g a n d o q u e , p u e s t o 
q u e los i n d i v i d u o s d e l c u e r p o 
c o n c e j i l á l a p a r q u e los q u e for-
m a n l a J u n t a S u p e r v i s o r a , h a n de 
d e v e n g a r d ie tas , se l e i n d i c a s e s i 
é s t a s - h a b í a n d e . s e r s a t i s f e c h a s 
p o r e l m u n i c i p i o y e n este caso 
á q u é c a p í t u l o h a b í a n d e c a r g a r -
se. L a d u d a d e l S r . l a T o r r e de -
m u e s t r a q u e l a o r d e n m i l i t a r n o 
e r a e x p l í c i t a r e s p e c t o de q u i é n 
h a b í a de p a g a r esas d i e t a s , y re -
v e l a t a m b i é n los e s c r ú p u l o s de 
ese s e ñ o r j e l c u a l , s a b i e n d o q u e 
e n t r e los c o n c e j a l e s h a b í a a l g u -
n o s q u e y a d i s f r u t a b a n do s u e l -
do, t r a t a b a d e a v e r i g u a r de' q u é 
o t r a p a r t e q u e n o fuese e l E s t a -
do , l a P r o v i n c i a ^ 6 e l m u n i c i p i o , 
i b a n á s a l i r esas' mfeas . l i á s t i m a -
q u e . e ñ e s a c o m u n i c a c i ó l i n o se 
le o c u r r i e s e s e ñ a l a r c u á l e s d e los 
c i n c o m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n 
se h a l l a b a n en eso c as o p a r a c o n -
s u l t a r s i p o d í a n ó n o c o b r a r los 
dos s u e l d o s . 
D e s e g u r o q u e e l G o b i e r n o 
m i l i t a r h u b i e r a c o n t e s t a d o e n 
s e n t i d o n e g a t i v o y h u b i e r a sus -
t i t u i d o sus n o m b r a m i e n t o s c o n 
otros . 
* » 
S i n e m b a r g o e l G o b i e r n o m i l i -
t a r c u r s ó l a c o m u n i c a c i ó n d e l se-
ñ o r L a T o r r e á l a S e c r e t a r í a d e 
••Si 1$*" 
J A Q U E C A . 
' ] y [ A L nervioso 6 del e s tómago? No importa — t ó m e s e 
algo que produzca nutr ic ión para los nervios y 
d iges t ión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Eso 
"algo" se l lama 
P a s t i l l a s d e l pf • R i c h a r d s 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos m é r i t o s . L a s Pastillas del Dr . Richards son 
digestivas, antisépticas; tónicas. No son purgantes. 
" Tamañi tas en reposo; gigantescas en acción." 
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E E 
H a c i e n d a , d e s e m p e ñ a d a e n t o n c e s 
p o r e l s e ñ o r G a n c i o , y é s t a i n f o r -
m ó , s e g ú n El Liberal, q u e f o r m a n -
do p a r t e do l a C o m i s i ó n v a r i o s 
m i e m b r o s d e l m u n i c i p i o , " p a r e -
c í a j u s t o q u e é s t o s , a s í c o m o l o s 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n S u p e r -
v i s o r a , r e c i b i e s e n u n s u e l d o p o r 
l a e s p e c i a l i d a d d e l t r a b a j o q u e se 
les e n c o m e n d a b a , d e b i e n d o p a -
g a r l o e l A y u n t a m i e n t o c o n c a r g o 
a l c a p í t u l o de i m p r e v i s t o s " . L á s -
t i m a t a m b i é n q u e a l s e ñ o r C a n -
x-io n o se l e h u b i e s e o c u r r i d o a ñ a -
d i r , " m e n o s á a q u e l l o s c o n c e j a l e s 
q u e y a l o d i s f r u t e n d e l E s t a d o 
p o r o tros c o n c e p t o s 
P e r o e l G o b i e r n o m i l i t a r , c o m o 
si t u v i e s e p r e s e n t i m i e n t o s d e lo 
q u e i b a á s u c e d e r ; c o m o s i h u b i e -
se q u e r i d o e v i t a r p o r i n s t i n t o q u e 
se i n f r i n g i e s e n la s l e y e s v i g e n t e s 
sobro l a s i m u l t a n e i d a d de l a s p a -
gas, d i c t ó — s i e m p r e s e g ú n Él L i -
beral—esta r e s o l u c i ó n q u e se co -
m u n i c ó a l a l c a l d e . 
•'•Kespetnosnmente devuelto al A l -
calde de la Habana, por orden del Go-
bernador Militar, autorizando y apro-
bando el papo de j a s DIETAS LEGA LK^ 
á los miembros del Ayuntamiento de la 
Rabana por los días que pueden servir 
en la Junta Supervisora antes referi-
da, p a g á n d o s e del c a p í t u l o de Impre-
vistos' '. 
A h í e s t á p e r f e c t a m e n t e c l a r o 
q u e e l G o b i e r n o M i l i t a r no a u t o -
r i z ó a l a l c a l d e n i (\ los c o n c e j a l e s 
c a t e d r á t i c o s p a r a c o b r a r c o m o t a -
les u n a p a g a , y o t r a c o m o i n d i v i -
d u o s de l a c o m i s i ó n d e A m i l l a r a -
m i e n t o , en el m i s m o mes , poi-
q u e esto s e r í a c o b r a r d i e t a s ilega-
les. A u t o r i z ó p a r a c o b r a r d i e t a s á 
a q u e l l o s q u e n o d i s f r u t a b a n n i 
c o b r a b a n s u e l d o a l g u n o d e l E s -
tado , d e l a P r o v i n c i a n i d e l M u -
n i c i p i o , p o r q u e es tas ú n i c a m e n t e , 
á v i r t u d de s u o r d e n , q u e t e n í a 
f u e r z a d e l e y , e r a n la s q u e p o d í a 
c a l i f i c a r de legales. 
M á s c l a r o , n i e l a g u a . 
4» V 
P e r o e n la h o n r a d a c o n c i e n c i a 
d e l A l c a l d e ¡ s e g u í a e s c a r a b a j e a n d o 
e l e s c r ú p u l o do l a l e g a l i d a d d e 
osas d i e t a s y p o r a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o p i d i ó a c l a r a c i ó n 
a l G o b e r n a d o r m i l i t a r , s u p l i c á n -
d o l e m a n i f e s t a s e á c u á n t o d e b í a n 
a s c e n d e r la s do los m i e m b r o s c ^ l 
C o n s i s t o r i o , t e n i e n d o e n c u e n t a 
qi}e los de l a J u n t a S u p e r v i s o r a 
d i s f r u t a b a n de u n s u e l d o de 250 
pesos. D e p l o r e m o s o t r a v e z q u e 
n o se le h u b i e r a o c u r r i d o . p r e -
g u n t a r s i p o d í a ser l e g a l , e s t a n d o 
p r o h i b i d o , d i s f r u t a r dos pagas a l 
m i s m o t i e m p o d e f o n d o s m u n i -
c i p a l e s . 
Y l a S e c r e t a r í a do H a c i e n d a 
c o n t e s t ó q u e d e b í a ser u n a r e t r i -
b u c i ó n i g u a l á l a q u e d i s f r u t a n 
los m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n s u -
p e r v i s o r a , "en c o n s i d e r a c i ó n á 
q u e todos e s t á n o b l i g a d o s e n 
i g u a l f o r m a á p r o s t a r u n s e r v i c i o 
e s p e c i a l de i m p o r t a n c i a suma." . 
T o d o l o c u a l d e b e e n t e n d e r s e 
c o n l o s c o n c e j a l e s q u e n o d i s f r u -
t a b a n h a b e r e s : n o c o n los q u e y a 
los p e r c i b í a n o f i c i a l m e n t e p o r 
o tros c o n c e p t o s . 
Q u e l a s d i e t a s h a y a n s i d o p r o -
p u e s t a s p o r l a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a y l a s h a y a c o b r a d o an te s 
q u e e l S r . O ^ a r r i l l e l S r . l a T o -
r r e , n a d a s u p o n e e n p r o d e l a l e -
g a l i d a d d e l a s m i s m a s . S i ese f u é 
u n p e c a d o d e l q u e la s p r o p u s o ó 
a u t o r i z ó , y a h i z o p e n i t e n c i a d e s -
a u t o r i z á n d o l a s e n e l " i n f o r m e 
n e g r o " d e l e x p e d i e n t e de v i s i t a , 
y esto n o p r u e b a m á s que d e s c o -
n o c i m i e n t o d e l a s l eye s . P o r lo 
d e m á s , i l e g a l e s s o n esas d i e t a s 
c o m o l o s s u e l d o s c o b r a d o s p o r los 
S r e s . S a r r a í n y C a s t e l l a n o s y p o r 
c o n s i g u i e n t e t o d o s d e b e n , á n u e s -
t r o j u i c i o , r e i n t e g r a r s u i m p o r t e a l 
A y u n t a m i e n t o , c o m o h i z o s e g ú n 
d i c e n , e l S r . D . G o n z a l o P é r e z 
4 
¿ln ra í coiuice usted si m 
Es «fis ssto \ \ m ei ¿a esfera o m . 
C U E R V O Y SOBRINO 
UNICOS I M P O I í T A & O R m 
Esta casa es la única que ofrece -laTERíLLANTERIA á GRANEL y CD 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y vanado s u r t i d o d a 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTIGá. 
C-175Ü 78 li Oo 
P r o b a d l o s s a b r o s o s c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N d e l a V i u d a d e 
^ J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o 9 
\f a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n l o s m e j o r e s . y 
156-13 Octubre 
c o n l a p a g a de S e c r e t a r i o d e l a 
A l c a l d í a y c o m o h i z o e l S r . M a l -
b e r t y , e m p l e a d o m u n i c i p a l , p a r a 
d e c i d i r s e p o r l a p a g a de r e p r e -
s e n t a n t e s . 
S i n o lo h a c e n a s í , n o s e r á m á s 
q u e p o r l a r a z ó n q u e h o y lo j u s -
t i f i ca todo y q u e J a m u s a p o p u -
l a r s i n t e t i z ó e i r e s t o s versos : 
'^Eutre cubanos 
que importa esof' 
D e l a r t í c u l o s o b r e e l n u e v o -
c u l t i v o d e l a z ú c a r q u e p u b l i c a 
a y e r en E l Nuevo País e l S r . Z a -
y a s , t o m a m o s estos p á r r a f o s ; 
Aunque por lo escrito y a se ve cuá-
les son las observaciones y principios 
que generan la idea que gobierna este 
sistema, creo que es de alguna uti l idad 
el exponer siquiera los primeros hechos 
que obligaron á pensar acerca de este 
cultivo, conforme á la naturaleza de 
los diversos tactores que dan complica-
do carácter á esta trascendental em-
presa agrícola . 
Estas notas son tomadas de un cua-
derno de apuntes del a ñ o 1883. Se re-
fieren á un experimento dirijido á de-
mostrar l a capacidad productora de 
un limitado espacio de t ierra ocupado 
por l a caña. 
Hemos tenido en observac ión una 
sér ie de cepas de c a ñ a y no fueron pre-
cisamente sembradas eii Completa ob-
servancia del procedimiento de este 
sistema que hoy proponemos. 
De estas macollas que ocupaban 
unas 400 varas superficiales, hay una 
de la que podemos hablar con datos 
m á s completos. H a sido cosechada en 
tercer corte en Febrero de 1883. F u é 
sembrada tina sola yema, en un canuto 
que pesar ía unas 4 onzas, el año de 
1879 y á los diez y ocho meses, cuando 
cortada, pesaron las cañas 6 arrobas, 
hasta ese tiempo no le h a b í a dado par-
ticular atenc ión . V i s t a esa p r o d u c c i ó n 
primera en tierra virgen, pensamos al 
cortarla ver el efecto que se o b t e n d r í a 
en el segundo corte, siempre que se 
dejasen sin cortar los hijos que ten ía la 
macolla; así se hizo y el segundo año 
se cosechó á los diez meses del primer 
corte, y las cañas que ten ía pesaron 12 
arrobas. L a ganancia fué de un ciento 
por ciento sobre el corte primero. ("Es-
to es ya una d e m o s t r a c i ó n de lo contra-
rio que siempre sucede en las siembras 
estrechas). E s decir, una rareza será 
que desde el segundo corte no haya 
una progresiva d i s m i n u c i ó n en las de 
esas tierras y por motivo de esas siem-
bras. 
Cortamos las cañas como en la pri-
mera ocasión, dejando los retoños con 
toda la altura que entonces t en ían ; pi-
camos la tierra alrededor de la planta; 
abonamos con m á s de una arroba de 
abono de establo-bien preparado y me-
dia l ibra de cal. E s t e año ha sido de 
seca excesiva, y el campo en general, á 
pesar de grandes siembras, ha sufrido 
una baja de cerca de un 30 por 100. L a 
macolla no rec ib ió más agua que la de 
lluvia, como el resto dfel campo, y fué 
al cabo cortada el 5 de Febreh) de 
1883: ten ía 03 cafias, que pesaron jun-
tas 14 arrobas 15 l ibras; el t é r m i n o 
medio del peso de la caña fué de 5.79; 
la que m á s pesó l l e g ó á 12 libras; la de 
menos peso fué de 3^4 de l ibra. L a ma-
colla luchó contra la sostenida seca, y 
gracias al modo de cortarla, al cosecha-
la anteriormente y al abono, pudo con-
servar reservas de agua en la t ierra ex-
puesta al sol y al aire que la estimula-
ban en su aislamiento. L a mata ocupa-
ba una superficie de 18 p ié s cuadra-
dos, y el Io de Jul io de 1883, ú l t i m a 
vez que la vi , tenía 53 hijos muy ro-
bustos. Y va para su cuarto corte, con 
promesas de una cosecha que en nada 
desmerecer ía de las muy buenas ante-
riores, y con familia heredera de tan 
ventajosas cualidades. Supe entonces 
de modo a u t é n t i c o de una mata de ca-
ña, en tierra colorada, en finca cerca 
de la Habana, de 20 arrobas, y de otra 
cepa t a m b i é n de 12 arrobas, con cua-
renta y siete c a ñ a s ; h a sido 6.88, tér -
mino medio el peso de sus tallos. 
Queda, pues, demosteado, entre otras 
cosas muy interesantes, que una cepa 
de caña ocupando .una superficie de 18 
pies cuadrados, poco m á s ó menos, pue-
de producir y ha producido, desde G 
hasta 12, 15 y 20 arrobas de cañas; y 
así se ve que el progresivo aumento de 
peso por individuo se alcanza, cuando 
la macolla se beneficia de ciertas con-
diciones, entre otras, muy particular-
mente la de encontrarse en mayor aisla-
miento, y .por ello disfrutar de m á s tie-
rra cultivada, de m á s sol y de m á s aire: 
y así el vejetal condensará en forma de 
tejidos aprovechables, más tierra que 
será medida por el peso mayor de la co-
secha, m á s sol que estará representado 
en las energ ías de los productos hidro-
carbonados ( a z ú c a r ) en mayor propor-
ción en los jugos m á s deusos; y más 
aire fijado en la superficie más exteusa 
de la hoja en el precioso producto soli-
citado. 
A d e m á s , se ve por estos hechos que 
lá caña así cultivada, dejándole sus hi-
jos, sube á mejores proporciones;' por-
que esos hijos cuyo crecimiento se res-
peta, son los nacidos desde Septiembre 
del año anterior á la zafra á que sirveu 
sus padres, que es la época en que na-
cen las siembras de frío, y por lo tanto, 
las cañas que se siguieran cortando en 
cosechas sucesivas, serán siempre las 
cañas de frío de diez y siete meses. 
L a s cañas así tratadas suben anual-
mente en producto cosechable, hasta un 
l í m i t e que t o d a v í a hoy se desconoce; al 
reyés de lo que sucede con las sembra-
das de cortas distancias; estas cañas 
parecen sujetas á una evo luc ión contra-
r i a á la de. las macollas aisladas y cose-
chadas por el corte que he indicado; á 
medida que se alejan del a ñ o de la siem-
bra, desmerecen y muy comunmente 
de tres á seis años , urge el sembrarlas 
de nuevo. 
JJ^Segun un experimento llevado á cabo 
R E L O J E S 
D e bolsillo, pared y sobremesa hay 
cnanto se pida. 
C r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , desde $ 4 . 
Relojes de n i k e l p a r a s e ñ o r a s y c a -
bal leros , desde $ 1 - 8 0 . 
Relojes de p a r e d , desde $4 . 
T a m b i é n hay m a g n í f t e o s regulado-
res de co lumna m e r c u r i a l , propios 
p a r a grandes salas, desde $ 2 0 á 2 5 0 . 
Tenemps ar t i s tas relojeros para 
hacer toda clase do reparaciones por 
d i f í c i l e s que parezcan , lo misino en el 
reloj m á s barato que en el m á s caro, 
y su t r a b a j o garant izado . 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 
C-1994 
56 y, OBRAPIA 61 
SNb. 
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© Con la acción que ejerce sobre los (i 
© bronquios y demás vías respiratorias 
*¡ el PECTORAL de Larrazabal, se domi- ¡{ 
S na inmediatamente la tos, catarro, 
£, fluxión ó resfriado's por rebelde que 3 
e sea.—No tiene rival en el mundo. 9 
® DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. ® 
| DEPÓSITO: RICLA 99 . | 
® F a r m a c i a S A N J U L I A X , ¡J 
© H A B A N A . • 
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a y en Cienfucgos , S a n t a C r u z 72 o 
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LA HIJA 
NOVELA POR 
E M I L I O R I C H E B O Ü R G 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
( C O N T I N U A C I O N ) 
^ — i A s í , pues, todo el que tuviese la 
- ^.a de ser amado por la señor i ta 
Blanca sería rechazado? 
. —Sí como usted lo ha sido, como lo 
fueron todos los que antes pidieron su 
mano. 
E l joven miró á Rouvenat con extra-
neza, con es tupefacc ión , ' 
—¿Y dice usted que ama á la seño-
rita Blanca? 
lionvenat se sonrió vagamente. 
—Sé perfectamente que no es posi-
ble que usted me comprenda, pero no 
puedo explicarle nada m á s ; este es mi 
Becroto, y como es m í o lo guardo E l 
corazón de Blanca es y debe permane-
cer t o d a v í a libre de toda a íecc ióm Su-
roniendo que experimenta ya Por us-
ted cierta s impat ía , esta impres ión no 
*\ 1',v*.vl;. ' • ' • •-5:i'- •'- :11" ..hacerla 
— ¡ A mí me dice usted esto!—excla-
m ó E d m u n d o , — | á mí , que d a r í a la v i -
da por elia! 
—Pues en nombre de la dicha de 
Blanca, que usted desea como yo, en 
nombre de ese mismo amor que usred 
le profesa, en nombre del honor de us-
ted y de todo lo que á usted le sea mas 
querido, es preciso, indispensable, que 
se aleje usted, que j a m á s vuelva usted 
por este p a í s ni por e l dominio deSeui-
llon, que á nadie se oiga hablar de us-
ted, que Blanca nunca vuelva á ver 
á usted! 
E l joven lanzó un sordo gemido. 
—Ignoro q u i é n : es usted y ni se lo 
pregunto, pues no quiero saberlo,— 
p r o s i g u i ó el viejo,—pero aunque fuera 
usted el hijo de n n millonario, de un 
m a r q u é s ó de un p r í n c i p e , ser ía lo 
mismo. Kepito á usted que no puede 
ser el esposo de Blanca . 
Edmundo p e r m a n e c í a aterrado. 
—Me dirijo a l corazón de usted, á 
su generosidad, á todos los buenos sen-
timientos que viven en u s t e d , — s i g u i ó 
Rouvenat con acento suplicante: se tra-
ta de la tranquilidad de una n i ñ a ino-
cente que lgnora las luchas do la v ida; 
v o n i r T / 8 / 0 1 1 ^ " ^ o m e t e r su por' 
I r í . n ^ f ? 1 1 " 6U M c ^ a d . Esto ^Xímaldad'yu^ d ^ es malo, 
no usted no es, no puede ser mi mal 
vado. Es 
m í o s . . . Crea usted que es inexplicable 
mi e m o c i ó n . . . solo sé , que si me fuera 
posible, juro á usted que si Blanca 
amaba á usted, yo me apresurar ía á 
decirle. . . Venga usted, áme la y cásese 
con ella, h á g a l a usted feliz Pero 
esto no puede ser ¿oye usted? es 
imposible ¿Se irá usted, no es 
cierto? no procurará usted volver á 
verla más , ¿me lo j u r a usted? 
Edmundo g i m i ó dolorosamente, y 
contes tó: 
— P a r t i r é . 
Eouvenat le cog ió las manos con efu-
sión. 
— X o me e q u i v o q u é al juzgarle ,— 
dijo,—es usted un hombre de grande 
y noble corazón! 
— A d i ó s , señor R o u v e n a t , — c o n t e s t ó 
E d n í u n d o con acento que en vano pro-
curo hacer firme. 
Y arrojando en torno suyo una mi-
rada de desesperac ión , se alejó rápi-
damente. 
— U n desgraciado m á s en la tierra, 
— m u r m u r ó con tristeza Eouveuat. 
X X 
VISITA Á MAUDOCIM; 
E l désgraciadd EétanfinQo r e t í b i ó un 
da L e parec ía á cada instante que 
la tierra iba á hundirse bajo sus pies y 
que caminaba arrastrado por un tor-
bellino vertiginoso. 
U n abismo se habría abierto ante él 
y no hubiera dado un paso atrás para 
evitarlo. . . 
A l cabo de algunos minutos abando-
nó el camino que s e g u í a bruscamente 
y se lanzó á t r a v é s de los campos. 
¿A donde iba? no lo sabía . Todo le 
era igual. 
Los desesperados no tienen nada 
que les guíe . Como el paria, Edmun-
do, buscaba l a soledad, huía de la cla-
ridad del d ía y hubiera querido 
fundirse en uuo de los rayós del sol. 
Con la muerte en el alma, delirando, 
se puso á correr como un loco, saltan-
do los barrancos, franqueando las va-
llas sin que detuviera n ingún obs tácu-
lo su desenfrenada carrera. Be hubie-
se dicho que le persegu ía un ejército 
invisible de demonios. 
S u descontertado cerebro no tenía 
más que. una idea, y no reí lexionaba, 
su corazón, sólo encerraba un dolor. 
E l sonido de uua campana seguido 
de otro l legó hasta él . Tocaban las 
doce en F r é m i c o u r t y en Civry , y se 
hallaba casi en lo alto de lá colina que 
dominaba él S e u ü l o n . Se dolnvo un 
:¡;v!-»n'f. v pf)!-«;:•:•> »ci!> de un minuto 
el riachuelo, y de trás de aquel manto 
de verdor las blancas palomas y los ba-
jos techos de la granja. 
Lanzó un grito desgarrador. Sus 
brazos extendidos se agitaron convulsi-
vamente. 
— ¡Se h a concluido, no la v e r é más , 
— g i m i ó el desventurado, — Blanca, 
amor m í o , adiós , ad iós ! 
V o l v i ó á emprender su carrera. 
A su izquierda se e x t e n d í a el bosque 
de Sueure, y delante de él se alzaban 
imponentes por su salvaje aspecto, las 
masas gr isáceas de enormes rocas amon-
tonadas. A c á y acul lá se v e í a n arbus-
tos que sin saber cómo crec ían sobre 
las rocas y alguna florecilla agitada por 
la brisa. 
Aquellas r o c a s gigantes, piedras 
monstruosas, de formas raras, aplasta-
das en punta, recortadas y todas ame-
nazadoras, parec ían las sombr ías m u -
rallas de una fortaleza de la E d a d Me-
dia con sus torrecillas, sus agujas, sus 
almenas y sus barbacanas. 
L a v ista de Edmundo m i d i ó la altu-
ra de las enormes rocas que en enhios-
tas all í desde la creación del mundo y 
seguras de su eternidad parecen arro-
j a r al hombre un perpetuo desafío. 
Algo de irresistible atra ía al joven 
hacia aquel lado. L l e g ó s e a l l í . B u s -
caba la soledad, todo lo qne en» soni-
—Buenos días , caDallero, ¿cómo está 
usted? —dijo de pronto una voz detrás 
de él . 
Edmundo sobresa l tóse y se v o l v i ó rá-
pidamente. 
Reconoc ió al mendigo. 
Mardoche, sentado en una piedra y 
teniendo delante otra, se d i spon ía á to-
mar una modesta comida. 
—Tiene el aspecto consternado, no 
está usted contento,—dijo Mardoche.— 
E s uua sorpresa que no esperaba do 
usted y de la cual participo, puesto 
que no creía verle por aquí . X o le 
agradezco á usted la visita, porque se 
me figura que el paseo de usted á este 
lado no obedece ciertamente al p r o p ó -
sito de verme. 
— i Q u é quiere usted decir? 
— ¡ C ó m o ! ¡no comprende usted, que 
ahora esta es mi casa! 
— V e a usted esa m o n t a ñ a de piedra, 
—dijo sonriendo Mardoche,—:eso es mi 
castillo. Abandonadas estas rocas á 
las culebras y otras sabandijas seme-
jantes, he venido á buscar refugio entre 
ellas. H e arreglado aquí mi cusa. Mi -
ro usted, este largo pasadizo entre la» 
rocas, es la entrada á mis habitaciones 
compuestas de tres vastas salas. 
— ¿ H a b i t a usted en medio de estas 
moles do p i e d r a ! — e x c l a m ó E d m u n d o 
admirado. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Noviembre 21 de_1903. 
J T Z L - i f i f ^ s o o o x i . t o d a s l a s F a m a - a o l a s . 
a i i í « i i m i [ oí í s f u . b a a i i iif w , c w í w « i o de a » i w m . " " x s ^ ^ ^ y ^ ^ — 
por el señor Volmer, qne fué Adminis-
trador muy estudioso y que 61 hizo 
practicar á la vez en otro ingenio veci-
no, cortando campos de 500 carretadas, 
fué el t érmino medio del peso del indi-
viduo caña, poco m á s de dos libras y 
media. L a s cañas tratadas de esa otra 
manera, en esas macollas de que he ha-
blado, elevan sn término medio al peso 
de 6 libras 38. Desde luego debe ha-
cerse ap l i cac ión de este dato en el cál-
culo de la economía de estas cosechas. 
C o r t a m o s d e L a D i s c u s i ó n : 
Sabido es qne, gracias á no sabemos 
q u é nigromancia ó martingala del se-
ñ o r Borges, resultó que el C o m i t é Libe-
ral Kacional de San Antonio de los B a -
ños , descartó al señor Vivanco, para 
nombrar Delegado á la Asamblea Pro-
vincial al dichoSr. Ambrosio Borges.. . 
Pues bien; bastó que el Sr. Vivanco 
se personara en San Antonio ( lugar de 
BU nacimiento) para que el Comité , en 
n ú m e r o de 227 miembros, se reuniera 
para revocar aquel acuerdo, como al fin 
lo hizo, anoche en esta forma de vota-
c i ó n : 
Por Vivanco 225 votos. 
Por Vivanco y Borges 1 
¿En blanco 1 
Total 227 votos. 
Quedó, pues, Borgne?, en blanco, 
y de hoy m á s se contonea 
con su puesto en la Asamblea, 
(sin nigromancias), Vivanco. 
¡ Q u é h e r m o s u r a d e c u e r p o e l e c -
t o r a l e l de S a n A n t o n i o ! 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las dos en puntos de la tarde, el 
presidente, Sr. Méndez Capote, abr ió 
la ses ión extraordinaria. 
E l Sr . Pecio rogó al Senado la revi-
s ión del acuerdo recaído en la ses ión 
i'iltima, concediendo un crédi to de 
72.000 pesos destinados á la constrc-
ción del acueducto de la ciudad de 
Santa Clara. 
E l Sr . Pelayo habló en pro de la r e -
v i s ión , porque en el presupuesto del 
año fiscal, que ya está en la Cámara, 
para su discusión, se hace constar lo 
cantidad concedida por el mismo, cosa 
que el Senado desconocía cuando apro-
b ó el proyecto de L e y á que el Sr . Per 
c ió se refería. 
Nada existe—dijo—en la ley de re-
laciones entre los cuerpos colegisladp-
res que se opusiera á lo que se pedía . 
E l Senado rechazó la rev is ión por mafc 
yor ía de votos. ^ 
Terminada la ses ión extraordinaria 
el señor bresidente, por haber asunto^ 
urgentes que tratar, declaró abierta lá 
ordinaria. 
E l Sr . F r í a s l eyó el Mensaje Presi-
dencial, tratando del Emprés t i to , cuyo 
documento publicamos en otro lugar 
de esta edic ión. 
E l Senado acordó que este Mensaje 
fuese impreso y repartido á los Sena-
dores, para su estudio, pasando el mis-
mo á la Comis ión de Hacienda que lo 
d ic taminará en el t érmino de cinco 
días . 
E l presidente se negó á dar las ex-
plicaciones pedidas por el Sr. Zayas 
respecto á este asunto por ser antirre-
glamentario. 
Se repiten las votaciones empatadas 
al votar los a d í e n l o s adicionales y mo-
ciones por los cuales se conceden los 
crédi tos de 200.000 pesos para los 
ncueductos del C a m a g ü e y y Santiago 
Cuba, y el de 200.000 para conducir 
las aguas del Canal de Albear á la vi-
l la de Guanabacoa. Ambas son apro-
badas. 
Se d ió lectura á una comunicac ión de 
la Cámara de Representantes, rogando 
al Senado discutiese con urgencia el 
proyecto de ley derogando la orden 
militar número 156, reterente al ingre-
so en el cuerpo de pol ic ía . E l Senado 
acordó recomendar á la comis ión co-
rrespondiente el pronto diclamen de 
este proyecto de ley. 
Pasaron á la Comisión de Hacienda 
dos proyectos de ley concediendo cré-
ditos de 600 y de 1.500 pesos respec-
tivamente, como donativos á las v iu-
das de los generales F lor Crombet y 
J o s é González . 
Se leyeron dos proyectos de ley; el 
primero, reformando el art ículo sexto 
de la ley del Emprést i to , y otro auto-
rizando al Ejecutivo para disponer del 
créd i to necesario para la compra de los 
terrenos, en que se ha de erigir el nue-
vo Palacio de las Cámaras. 
Pasan también á la Comis ión de 
Códigos varios proyectos de ley pre-
sentados al Senado con anterioridad, 
referentes á los per iódicos " L a Gaceta" 
y " B o l e t í n Oficial", provinciales. 
Se l evantó la sesión á las cuatro en 
punto. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E n la sesión de ayer se acordó conce-
der quince d ía s de licencia por enfer-
medad, a l señor Mart ínez Rojas. 
Se l eyó el acta de la reunión celebra-
da por la Comis ión Mixta de Senadores 
y Representantes que se nombró para 
acordar los asuntos preferentes que de-
berán tratarse en esta legislatura y de-
terminar la duración de la misma. 
Dicha Comisión considera prefereu 
tes los siguientes proyectos: ley de pre -
supuestos, id. de secretarías, id. de i n -
migrac ión , id. de auxilio á los Consejos 
Provinciales, id. de aranceles, id. elec-
toral, id . de organización del cuerpo 
de art i l ler ía é id. sobre la paga del 
Ejérc i to y señala el 30 de Diciembre 
p r ó x i m o para la terminac ión de la l e -
gislatura. 
E l señor Castellanos mostró suiucon-
formidad con lo acordado, pues se pos-
tergan algunos proyectos de verdadera 
importancia, entre ellos el de la ley 
municipal , y a aprobado por la C á -
mara. 
E l señor Escobar e x p l i c ó él acuerdo 
de la Comis ión , en el sentido de que no 
obsta para que se discutan otras cues-
tiones. 
E l señor Fontanills dijo que no se in-
c l u y ó el proyecto ae ley municipal por-
que como las elecciones se han s e ñ a l a d o 
para el 31 de Mayo de 1904, hay t iem-
po sobrado para discutirlo. 
A cont inuac ión e x p l i c ó su actitud en 
el seno de l a C o m i s i ó n el señor Xiques , 
echándo le la responsabilidad de todo á 
los conservadores que formaban la ma-
y o r í a de la misma, por no haber concu-
rrido á la reunión el señor Zayas. 
Conc luyó diciendo que trató de de-
mostrar lo impertinente de incluir en-
tre los asuntos preferentes el proyecto 
de ley de secretarías, en la seguridad de 
que no ibau á llegar á un acuerdo libe-
rales y nacionales, toda vez que los di-
vide la Secretar ía de la Guerra. 
E l señor Borges expuso que entre esos 
asuntos d e b i ó incluirse el proyecto de 
ley de organización del trabajo. 
E l señor Castellanos rectificando unas 
manifestaciones del señor Escobar de 
que el d ía que se crease la Secretaría de 
Guerra habr ía soldados que apa lear ían 
á los obreros, dijo que esas soldados no 
har ían tal cosa si fueran proceden-
tes del Ejérci to Libertador y que sin 
existir dicha Secretaría, en una provin-
cia, para ba ldón de ella y honor de las 
cinco restantes, la Guardia R u r a l h a b í a 
cometido atroces desmanes. 
E l señor Vil luendas (don E n r i q u e ) , 
en nombre de los Representantes de las 
Vi l las , protestó e n é r g i c a m e n t e de las 
acusaciones del señor Castellanos. 
A l ponerse á votación el acuerdo de 
la Comis ión Mixta, varios Represen-
tantes del grupo liberal-nacional, se 
ausentaron y no habiendo quorum para 
continuar la ses ión, el presidente, señor 
L a Torre, tuvo que levantarla. 
E s t a tarde, á las dos, se efectuará 
una ses ión privada para tratar de los 
presupuestos generales de la nac ión. 
Europa y America 
E L . N U M E R O D E E S T R E L L A S 
S e g ú n Mr. Newcomb, un sabio de 
gran paciencia, el n ú m e r o de estrellas 
que pueblan los espacios siderales, y 
que se ven á simple vista, se elevan á 
la respetable suma de 2.311,000. 
No sabemos si en esta suma de Mr. 
Newcomb habrá a l g ú n p e q u e ñ o error 
de cá lculo . 
E L C O N D E V E R D E 
Y E L C O N D E R O J O 
Son dos antepasados del rey V í c t o r 
Manuel I I I , soberano de Ital ia . 
E l primero, Amadeo V I , c o n c l u y ó 
en 1355, con J u a n el Bueno, el primer 
tratado qne se firmó entre F r a n c i a y la 
d inas t ía de Sabóya . ' ' 
Se le d ió el sobrenombre de Conde 
Verde, por ser el color de su armadu-
ra y del traje que lució eu un torneo 
en Chambery. 
P o r l a misma razón se l l amó á su 
hijo el Conde Rojo. Este rey fué quien 
hizo la a n e x i ó n de los Estados de Niza 
y Vintimil le , por expresa pe t i c ión de 
las dos provincias. 
EL M P O l í LiS COSECHAS 
D e l ' 'Bolet ín de la Estac ión Central 
Meteorológica , C l imató log ica y de C o -
sechas," correspondiente á la semana 
que t e r m i n ó el 14 de noviembre, toma-
mos lo siguiente: 
L l u v i a . — H a reinado el tiempo seco 
en todo el territorio de la R e p ú b l i c a , 
con la sola e x c e p c i ó n de fuertes chubas-
cos que cayeron el dia 6 en un punto a l 
E . de Cien fuegos (colonia aGuaba iro") 
y otro del S . E . del C a m a g ü e y (Guaya-
bal ) . H a n predominado los vientos del 
primer cuadrante en general, informan-
do de algunos puntos de la provincia de 
Santa Clara, que son neblinosas las ma-
ñanas . 
Temperatura. —Se ha sostenido, en ge-
neral, en toda la semana, cual corres-
ponde á la estac ión, con la sola particu-
laridad de elevarse durante el dia, hasta 
calificar estos de calurosos en el S O . 
en la provincia de Matanzas C Alacra-
nes) y en el S. de la de Santa Clara 
(Tr in idad) , estado térmico que ha co 
rrespondido también á las primeras ho-
ras de las tardes en Pinar del Rio; pero 
las noches han sido frescas en todas 
partes. Las temperaturas m á x i m a y 
m í n i m a medias de la semana, en esta 
Estac ión Central fueron 2503 y 1905 C . 
respectivamente. 
Caña .—En excelentes condiciones en 
general; pues solo d e l E . de Ciefnuegos 
(colonia ' 'Guaibaro") informan que no 
tiene el desarrollo que debía, ni en lar-
go ni en grueso, por la falta de l luvias 
en el mes p r ó x i m o pasado y en lo que 
ha transcurrido del presente; y del N E . 
de la provincia de Santa Clara (Cama-
j u a n í ) , en donde se teme que por no ha-
ber llovido eu la semana, resulten las 
ú l t imas siembras con algunas fallas. Se 
han generalizado los prepativos para la 
zafra p r ó x i m a en todos los Ingenios, y 
en algunos se sigue preparando terreno 
para nuevas siembras de caña. 
Tabaco.—En la provincia de P inar 
del Rio se han hecho grandes siembras 
de está planta, y como hay mucho te-
rreno preparado para ella y gran abun-
dancia de posturas, se harán aun mu-
chas más. L a s que se han efectuado ya, 
presentan magníf ico aspecto, y#se les 
dan las correspondientes escardas, están 
y a desbotonándose en algunos puntos, 
s i é n d o l e s propicias todas las condicio-
nes c l imato lóg icas reinantes, pues la 
tierra conserva humedad suficiente pa-
ra el desarrollo de las posturas, la in-
tensidad l u m í n i c a es la apropiada para 
el efecto, y lo mismo la temperatura, 
que en promedio no baja de los 25° c. 
que es la más conveniente para el pri-
mer per íodo de crecimiento de la pos-
tura. E n algunos puntos se siente ya la 
falta de lluvias, por lo que se han para-
lizado el arranque de aquellas, y por 
consiguiente su trasplante. Por esa mis-
nin causa se está sosteniendo á riego el 
tabaco que se ha sembrado eu el Ñ. de 
la provincia de la Habana ( J a r u c o ) ; y 
en la de Santa Clara se perderán mu-
chas de aquellas, que las hay en abun-
dancia, pues se han dado muy bien a l l í 
muchos semilleros, no h a b i é n d o s e pre-
sentado el tiempo propicio, por el exce-
so de l luvias de la semana anterior, 
para preparar terreno para esta cose-
cha. E n el N O . de la misma (Quemado 
H i l a r i o ) se ensaya la siembra cubierta, 
como y a se hizo en la cosecha pasada en 
V u e l t a Abajo, parece que con buen re-
sultado. 
Frutos menores.—Los pocos informes 
que de ellos se han recibido, acusan que 
se hallan en excelentes condiciones en 
general; y que en algunos puntos se 
prepara terreno para nuevas siembras 
E l maiz de f r í o promete buen resü l tado 
en el SO. de la provincia de Matanzas 
(Alacranes) , así como la de j u d í a s ; la 
de arroz r i n d i ó bien eu la de Santa C í a * 
ra, aunque el tardío no e s p i g ó satisfac-
toriamente. E n el N . de la Habana ( J a -
ruco) se sostienen con el riego los cebo-
llinos trasplantados. 
Informes diversos.—El carbunclo sin-
tomát ico que reina en el ganado vacu-
no en la provincia de Santa Clara, pa-
rece que va desapareciendo, merced á 
la ap l i cac ión de la vacuna, observándo-
se que no solo evita la i n v a s i ó n del mal 
en la res, sino que cura á l a que y a ha 
sido atacada. E n la misma provincia 
v a disminuyendo la pintadilla que exis-
t í a entre lo» cerdos. E n la de P inar del 
Rio se ha presentado en el ganado va-
cuno una enfermedad que no ha sido 
diagnosticada. 
CONSEJO PROVINCIAL 
A y e r ce lebró ses ión ordinaria el Con-
sejo Provincial , bajo la presidencia del 
s eñor V a l d é s Infante, y asistencia de 
doce consejeros. 
D e s p u é s de aprobada el acta de la 
ses ión anterior el presidente mani fes tó 
que h a b i é n d o s e acordado que el Conse-
jo se constituya en ses ión permanente, 
ésta no pudo reunirse el jueves ú l t i m o 
por falta de quorum,pov lo que, con arre-
glo al art ículo 20 del reglamento, le 
i m p o n í a una multa de $10 á los qne 
faltaron, y $5 á aquellos, que h a -
biendo acudido ,se ausentaron antes de 
empezar la ses ión. 
E l señor Casquero, qne fué uno de 
los multados, apoyó a l Presidente é in-
s i s t ió se aplicase el art ículo del citado 
Reglamento. 
E l señor Portuondo que es l a prime-
r a vez que deja de asistir á una sesión, 
protesta diciendo que no recibió c i t a -
c ión para la junta y por lo tanto era 
injusto ese proceder, cuando la falta 
part ía de Secretaría . 
D e s p u é s el señor Casado, qne as is t ió 
á la ses ión en que han sido multados los 
señores Consejeros, pide al Presidente 
exima en este caso de la multa impues-
ta á dichos señores, en vista de las ra-
zones justas, aducidas por algunos de 
ellos, y por lo cual suplica se proceda 
á votac ión secreta y así se acuerda. 
A l procederse á la vo tac ión se usa 
como urna, un bombín, por lo que ol se-
ñor Casado, l lama la atención del Pre-
sidente, referente á s i el Consejo t e n í a 
ó no tenía urna. 
E l señor V a l d é s Infante contesta que 
no, por cuyo motivo el señor Casado 
pide al Consejo se adquiera una urna, 
pero esta propos ic ión quedó en el vacío. 
Seguidamente el Consejo eu vista del 
resultado de la votac ión acordó por 
m a y o r í a de votos, INDULTAR á los 
multados. 
¡¡¡Tenía que suceder!!! 
Inmediatamente, el señor Casado pi-
d i ó se consigne en acta, y así se acordó, 
l a sat is facción cou que el Consejo ha 
visto que el Presidente de la R e p ú b l i c a , 
se propone enviar á las Cámaras, un 
mensaje pidiendo se estatuya una Ley , 
que prohiba la importac ión ¿ e l carní-
vor mangosé, y de cuyo particular ya 
se h a b í a ocupado el Consejo en ses ión 
anterior. 
D e s p u é s cont inuó l a d i scus ión y apro-
bación de varios art ículos del Estatuto 
del plan general de carreteras, sus-




Por la Secretar ía de Agr icu l tura , 
Industria y Comercio se han hecho las 
siguientes inscripciones de marcas na-
cionales: 
L a Industrial , para aguas minerales 
y gaseosas, solicitada por el s eñor L o -
renzo Camacho. 
Biógeno , para un producto farma] 
céut ico , por el señor Abdon Tremola y 
Amat . 
Linimento ant i - renmát i co vejetal de 
San Antonio, producto farmacéut ico , 
por el señor J o s é Mariano D o m e ñ e y 
Graupera. 
L a Vencedora, para manteca, por 
los señores Lamigueiro y García para 
el gerente de l a Sociedad del señor 
A n d r é s Lamigueiro. 
Libertador, para relojes, por el se-
ñ o r Lacret Morlot. 
Columbia, para m á q u i n a s de escri-
bir en general, acoesorios para las mis-
mas y efectos de escritorio, por los se-
ñores F r a n k G . Roll ins y C * 
Bar-Lock , para m á q u i n a s de escri-
bir de escritura visible y teclado doble 
por los señores F r a n k G . Rollins y C * 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
Jozgados Correccionales 
DÍA s o , 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
E n los juicios por taitas, fueron conde-
nados: á 15 pesos de multa. R o m á n San -
tana Mena, y Genaro Clanet, por embria-
guez; á 10 pesos, Antonio Va ldés Calero, 
por lesiones á una mujer; Manuel Pardo 
Vida l , por embriaguez; y Andrés Her-
nández Ortiz, por desobediencia & la poli 
cia; á 5 pesos, Rafael V a l d é s Meló , por 
riña y escándalo; Antonio Valera Bar-
ques, por lesiones á un menor; R a m ó n 
Ramos Valdés , y Mariana Herrera, por 
lesiones en reyerta; Justo Crespo Her-
nández, por lesiones; María Tórnente y 
Torriente, por haber mordido un perro 
de su propiedad á un menor. 
Fueron absueltos: Martin Estrada E s -
trada, por dofio en la propiedad; Quint ín 
Suárez Santos, por embriaguez; Juan 
Prieto Puerto, por lesiones á un menor; 
Cándido Díaz Mono, por averías á un 
tranvía eléctrico; Manuel López Pico, 
por lesiones; José Rodríguez García, por 
insultos; José U p s » González, por insul-
tos; Cirilo Domínguez Pagés , por ame-
nazas; Pedro Cejudo Díaz, por riña y le-
siones; Is ldra Hernández , por insultos. 
E n los casos por delito, el señor Juez 
dispuso ayer la clausura de la posada " L a 
Perla de Cuba", calle de Amistad n ú m e -
ro 88, propiedad de don Joaquín Mayor, 
por reincidencia en la infracción del ar-
ticulo 20 del reglamento de la Sección 
Especial de Higiene. 
Esta sentencia fué comunicada ayer al 
señor Alcalde Municipal, para que sea 
recogida la licencia de dicho eetable-
cimiento. -
Por rifa no autorizada le fué impuesta 
una multa al asiático José Afó, vecino de 
la calle de A n t ó n Recio. 
y . 
F u é absuclto don Manuel Calesero Re-
mesal que había sido acusado por un 
inspector de Obras Públ icas de tener en 
su finca "Consulado", un depósito de 
abono animal como de veinticinco carre-
tones, del cual la mitad decía pertenecer 
al Departamento de limpieza pública. 
También fué absnelto don José Nav ia 
Calderón, acusado por don R a m ó n Gu-
tiérrez Echevarría, de haberse llevado 
varias tablas del local donde estuvo ins-
talado el café "El i t e" , en Carlos I I I . 
S i tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o l a cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O 
Dia 18. 
Entradas.—Sres. D. Narciso Rodrí-
guez, de la ciudad; Ricardo Vi l l a , de la 
ciudad. 
Dia 18. 
Salidas.—Sres. D. Francisco Calderón, 
Elpidio Martínez, Aurelio Núfíez , José 
M. Domínguez , C. R . Pedro, G . F . Crecí. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 19. 
Entradas.—Sres. D . Aurelio Casas, del 
Vedado; Manuel Escandón, de la ciudad; 
Felipe Bengochea, de Cárdenas; Eugenio 
Echevarríá, de idem. 
Dia 10, 
Salidas.—Sres. D. Manuel Cué, Jacin-
to Pérez Issasi, J . M . Alberny, Ezequiel 
Trujillo Armada, Emi l io Daza R e y . 
C U R A G A R A N T I Z A B A P A R A L A S 
A L M O R R A N A S . 
Simples y sangrantes; exteriores y con pica-
zón. Bi no cura no pague. Los Boticarios e&-
tan autorizados por los manufactureros del «n-
gvento de pazo á devolver el dinero si la medi-
cina deja de curar cualquier caso de almorra-
nas, aunque sea crónico. Los casos ordinarios 
se curan en seis días, los rebeldes en catorce. 
Una aplicación dá alivio y sosiego. La pica-
zón se calma instantáneamente. Es un nuevo 
descubrimiento y el único que se ofrece con 
una garantía positiva, si no cura, no pague. 
Si el boticario no lo tiene en su almacén, en-
viónos sellos de correo equivalentes ¿50 cen-
tavos en oro americano, dirigiendo la carta á 
PARIS MEDICINE CO., St. Louis, E . U. de A,, 
que son también fabricantes de las PASTI-
LLAS LAXANTES DE BROMO-QUININA, el 
célebre remedio para los resfriados. 
L A N I Ñ A C A R M E N N E Y R A , t i j a de D o n J o s é i 
N e y r a , B e l a s c o a í n 13 , H a b a n a , C u b a , f u é a t a c a d a do 
t u m o r e s , á c a u s a d e l a r t r i t i s m o ( i n f l a m a c i ó n de l a » 
a r t i c u l a c i o n e s ) y o s t u v o b a s t a n t e m a l . E l D r . M u ñ o z 
B u s t a m a n t e , c o n m e d i o s e x t e r n o s y i a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d 6 S c o t t l o g r ó c o l o c a r l a c o m o 
h o y s e e n c u e n t r a , p e r f e c t a m e n t e b i e n . L a n i ñ a e s t á 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d a . P o r l a p u r e z a d e s u s i n g r e -
d i e n t e s l a E m u l s i ó n d G S c O t t l e g i t i m a d e s -
t i e r r a e s tos m a l o s d e r a í z . 
SCOTT 
HxíjftM la verdadera Emulsión de Ecott qu« lleva la 
etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas y rechá-
cense las imitaciones. Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar qne el nombre Scott y 
Bowne y ol triángulo con las palabras Perfect, Perman-
eni, PaJa tahle aparezca en cada frasco, téngase cuidado 
también son las preparaciones que han adoptado nom-
bres similares, esto es que á primera vista puedea 
eonfundirso con el de la legítima Emulsión de Scott. 
De venta en las Farmacias y Brognerfas. 
BOWNE, Químicos, HUEVA YORK. 
P U R G A N T E M I E N 
CONFITE VE6ETAI, LAIATITO Y REFRIGERAME 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante de acción suave, es d« in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
cstámafjo y del hígado, la ictericia, la bilis, 
¡as íiatwojyfifflíís. Su efecto es rápido en ia 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientfe, pues no irrita los árga-
nos abdomiúües. - El PUfíGAHTÉ JULIEN 
ba resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARÍS, 8, rué Vlvlenne 
y en las printlpalós Farmacias y Droguerías. 
iPIOLINA CHAPOTEAÜTl 
JÍO COUrPUDlRLA r.nv n. tPinr 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Uegulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DE us SEÑORAS! 
¡MBPARIS, 8, m VlTlenne, y en todas lai nroaciii. 
ymniiiiimiimmnniiiiiimiiiiiiiiíi^ 
Í J A R A B E F E N I C A D O l 
d e V I A L . 
S combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de M 
= eficacia segura en las T o s e s , Resfriados, Catarros , Bronquit is . — 
= Grippe, Ronquera , influenza. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
Siiiiiiiiimiiniiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiim 
H A C E M A S D E M I L ANOS 
P r o p i e d a d e s C u r a t i v a s y M e d i c í n a l e s d e l 
P e t r ó l e o , s u u s o e n l a a n t i g ü e d a d p o r 
l o s E g i p c i o s P e r s a s é I n d i o s . 
D e s c u b r i m i e n t o m a r a v i l l o s o 
H e c h o p o r u n Q u í m i c o 
A m e r i c a n o . 
dientes conocidos por su valor medici-
nal, distribuyendo por el uso de los 
mismos, fina y uniformemente los g ló -
bulos del aceite. R e s u l t ó de esta com-
binac ión la emuls ión m á s perfecta y 
m á s agradable que j a m á s se ba hecho. 
E s t a preparac ión fué presentada á la 
facultad m é d i c a bajo el nombre: u E m u l -
s ión de Petró leo de Augier ." S u buen 
éx i to fué ráp ido y completo desde el 
principio. Desde su in troducc ión en el 
afio de 1880 la Facultad médica , las So-
ciedades médicas , Hospitalos y Peritos 
qu ímicos en todas las partes del muudo 
civilizado, después de haber probado 
cuidadosamente la Emuls ión de Angier, 
convienen todos que eu todo respecto 
es tíiejor que las preparaciones hechas 
de aceite de bacalao ú otras grasas. Se 
han vendido millones de frascos, se 
prescribe ahora por más de Cien Mil 
Médicos , y se usa constantemente en los 
principales hospitales. 
L a E m u l s i ó n de Petró leo de Angier 
es agradable al gasto, conviene al estó-
mago, ayuda la digest ión y as imi lac ión 
del alimento, y efectúa l a propia dis-
tr ibución de los elementos que produ-
cen íos tejidos y la sangre y que asi 
conservan la fuerza vital. Contiene pro-
piedades a n t i s é p t i c a s importantes qne 
destruyen los gérmenes , los cuales sou 
la causa de la mayor parte de las en-
fermedades. E n las afecciones de la 
garganta y de los pulmones donde se 
usa con tan buen éx i to , quita los obs-
táculos que se encuentren en el apáralo 
respiratorio, al ivia la irritación é infla-
mación, suaviza y cura las l lagtv alivia 
y cura la tos que tan peno-a es, a8* 
como la bronquitis. A menudo cura la 
Tisis , Cura el catarro, escrófula y ane-
mia, inf lamación de los rifioues y de la 
vejiga. Cuando se trata de curar el 
asma, da resultados muy satisfactorios, 
aliviando los ataques en la mayor ía oe 
los casos. E n una palabra: E s el mejor 
remedio de la Naturaleza para la gar-
ganta, pulmoneH, es tómago, intestinos, 
y para las enfermedades consúntica?. 
Quien quiera que la haya usado, la con-
sidera como el prototipo de lo que es 
perfecto y excelente en la medicina, y 
como un factor esencial en la manteu-
ción de la buena salud. Robustece al 
débi l , engorda al flaco, sana al enfer-
mizo, y da color al pál ido . E l buen 
é x i t o de la E m u l s i ó n de Petró leo de 
Angier ha inducido á muchas personas 
poco escrupulosas poner en el mercado 
imitaciones muy inferiores hechas de 
petróleo crudo ' ' c o m ú n . " Muchas ue 
estas preparaciones son absolutamente 
dafíosas, y casi todas son sin valor nin-
guno. Por esto, téngase cuidado â  
comprarla. Ins ís tase en obtener l a ge* 
nuina E m u l s i ó n de Petró leo de Angie*> 
y esté seguro que sea la de Angier. 
Antes que las farmacias existiesen ó 
se oyese de doctores, los antiguos Per-
sas, Egipcios é Indios t en ían un vasto 
conocimiento del valor medicinal de los 
varios productos de la madre Naturale-
za. Uno de los más apreciados de estos 
fué un aceite que se l lamó, "Bitu-
men l í q u i d o " y á veces " P e t r ó l e o . " 
Este aceite se encontró bajo la forma 
de charcos en la superficie de la t ierra. 
T e n í a un olor y gusto desagradable pro-
duciendo náuseas é irr i tación al tomar-
se internamente, pero cuando se usaba 
exteriormente se consideraba tan valua-
ble como el oro y se conservaba como 
un tesoro, debido á sus propiedades cu-
rativas maravillosas en general. Esto 
fué hace más de mi l años, mucho tiem-
po antes del nacimiento de la q u í m i c a 
moderna. 
Los Indios y los primeros colonos de 
la A m é r i c a del Norte t a m b i é n conoc ían 
perfectamente las cualidades sanativas 
del aceite oscuro que encontraron flo-
tando sobre la superficie de varios arro-
yos en el Oeste de Pensilvauia. A l 
principio del siglo pasado los m é d i c o s 
de la vecindad donde este aceite se en-
contró comenzaron á apreciar las virtu-
des medicinales que pose ía el dicho 
aceite. L o conocían bajo el nombre de 
petróleo, pero por Jcausa de su mal sa-
bor y de sus propiedades desagradables 
no podían usarlo internamente, excep-
tuando casos raro». Hace muchos años 
se l lamó la a tenc ión del Sr . Angier á 
este asunto important í s imo , y é s te eu su 
capacidad de químico práct ico , d e s p u é s 
de inves t igac ión escrupulosa, reconoció 
el valor medicinal maravilloso del Pe-
t r ó l e o ^ pronto se convenc ió él de su vas-
t í s ima utilidad, si solamente se pudie-
se quitarle su mal sabor y hacerlo per-
fectamente adaptable al sistema, cuan-
do se tomara internamente. Comenzó 
una serie de experimentos, el trabajo 
fué dif íci l y á menudo fueron en vano 
sus esfuerzos, pero cada chasco que su-
frió le impe l ió m á s y aumentó su de-
terminac ión para hacer lo que otros no 
hab ían podido conseguir. Primero des 
cubrió que el aceite tomado de varios 
pozos posee unas propiedades medici-
nales m á s puras y mejores que el aceite 
que se obtiene de otros pozos. Por esto 
escog ió el mejor petróleo entre los po-
zos que encontró que eran los mejores, 
y d e s p u é s de varios años de experimen-
tos incesantes sus esfuerzos surtieron el 
efecto anhelado. Inventó y perfecc ionó 
un proceso para refinar y purificar el 
Petró leo que lo hace blando, suavizan-
te, curativo, y que le quita todo olor y 
sabor mientras que—al mismo tiempo 
—conserva perfectamente todas las vir-
tudes medicinales del aceite crudo. E s -
te aceite purificado él lo combina con 
g l i cehna , hipofosfitos y otros ingre. 
• 
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CARTAS 
escrita 
D I A R I O JDE L A M A R I N A 
e s c r i t a s espresamen-oe 
PARA EL 
Madrid, SO de Octvhro 1903. 
La función inaugural del teatro Espa-
fiol ha sido un verdadero acontecimiento. 
Se trataba ¡ahí es nada! del estreno de 
"Fuente Ovejuna," la hermosa obrado 
Lope de Vega, injustamente olvidada. 
Manuel Bueno y Valle Inclíin, escrito-
rea de exquisito gusto literario, han teni-
do la feliz idea de refundir tan hermoso 
drama, muy revolucionario por cierto; el 
pueblo'es el proüigonista; todos los per-
eonajea son uno solo, una sola alma, un 
solo impulso, un espontáneo y gran 
arranque; el de la rebelión contra la in-
justicia y la tiranía. La grandeza y el 
interés van en aumento. E l acto segun-
do es una maravilla. 
Indudablemente, la labor de los refun-
didores ha sido muy escrupulosa; y es 
mérito no escaso reducir obra tan exten-
sa á tres actos y cinco cuadros, sin perder 
ninguno de sus primitivos caractéres. 
E l insigne Menéndez Pelayo, estudian-
do tan grandiosa producción, dice de ella 
que "no hay obra más democrática en el 
teatro castellano, no ya con la patriarcal 
democracia de "Los jueces de Castilla," 
sino con la tumultuosa y desbordada fu-
ria de los tumultos anárquicos, que i lu-
minaron con siniestra luz las postrime-
rías de la Edad Media y los albores de la 
Moderna; de la "Jacquerie" en Francia; 
de los "pagesos de remensa" en Catalu-
ña; de los "forenses" en Mallorca; de los 
uagermanados" en Valencia; de los "al-
deanos" en Alemania. E l genio, otras 
veces tan dulce y apacible de nuestro 
poeta, se ha identificado maravillosa-
mente con las pasiones rudas, selváticas 
v feroces de aquellas muchedumbres, y 
ha resultado un drama lleno de bárbara 
y sublime poesía, sin énfasis, n i retóri-
cas ni artificios escénicos; un drama que 
es la roaliíhui misma, brutal y palpitan-
te, pero magnificada y engrandecida por 
el genio histórico del poeta, á quien bas-
taría esta obra, sin otras muchas, para 
ser contado entre los más grandes del 
muhdo. En Fuente Ovejuna el alma po-
pular, que hablaba por boca de Lope, se 
desató sin freno y sin peligro, gracias á la 
feliz inconsciencia política en que vivían 
el jíoeta y sus espectadores. Hoy, el es-
treno de nn drama así promovería una 
cuestión de órdeu público, que acaso ter-
minase á tiros en las calles. En "Fuente 
Ovejuna" lo qüe presenciamos es la ven-
ganza de todo un pueblo; no hay prota-
gonista individual; no hay más héroe 
que el "demos," el concejo de "Fuente 
Ovejuna." 
Merecen gratitud del público los dos 
cultísimos literatos que no han querido 
que joya de tan extraordinaria valía per-
maneciera relegada al libro, que pocos 
leen; y gracias á Bueno y á Valle Inclán, 
el pueblo para quien la obra ha sido es-
crita, ha podido apreciarla y aplaudirla. 
Dicho se está que el drama fué muy bien 
puesto en escena, y soberbiamente repre-
sentado. María Guerrero estuvo inimi-
table; no brilló menos Fernando Díaz de 
Mendoza como actor de méritos indiscu-
tibles y como notabilígimo director de 
escena. 
Después se representó la comedia en un 
acto de Jacinto Benavcnte, Por qué se 
ainct. 
. E l asunto es sencillísimo; la contesta-
ción á la pregunta que informa el título. 
Se ama porque sí, porque no se- puede 
dejar de anuir. 
En toda la pieza resplandece el vivísi-
mo ingenio de su autor; también hay que 
admirar la naturalidad y corrección del 
lenguaje. 
María Guerrero, los dos hermanos 
Mendoza, la Colorado y Medrano, así co-
mo Cirera, interpretaron la delicada obri-
ta de un modo magistral. 
Bien lia empezado el Español. Que 
siga la buena racha. 
Con motivo de ton solemne inaugura-
ción, no falta periódico que oportuna-
mente recuerde lo que ha sido nuestro 
clásico teatro, evocando la interesante 
historia del corral de Isabel Pacheco, des-
pués coliseo y luego teatro, que es tres 
veces centenario. 
El corral fué realmente hasta el año 
1582, en que un representante italiano lo 
tomó por su cuenta, haciendo que se 
le construyera un tablado cubierto de 
teja. 
Y fué poco á poco prosperando hasta el 
7 de Mayo del mismo año en que comen-
zó la construcción para un teatro un re-
gla, y en 21 de Septiembre de 1583 los 
representantes de Vázquez y Juan de 
Avila dieron ¡a primera función. 
E l teatro se componía de un tablado 
para representar, un vestuario, 25 bancos 
portátiles con sus candados, un corredor 
para mujeres, aposentos ó ventanas con 
"balcones" de hierro, ventanas con rejas 
y celosías, canales maestras y tejados que 
cubrían las gradas y el tablado, y un pa-
tio empedrado y cubierto por una vela 6 
lienzo. 
Los ingresos de un día no pasaban de 
300 reales; verdad que las personas de 
alguna representación veían la función al 
ñado, y cualquiera sabe si pagaban ó no 
sus deudas. 
Desde el 7 de Enero de 1G38 en que se 
hizo cargo el Ayuntamiento de la admi-
nistración y gobierno de los corrales, las 
funciones se daban por la tarde, y por la 
tarde se han dado hasta principios del si-
glo X I X , y durante muchos años sólo se 
efectuaban los domingos, fiestas y Pas-
cuas; después se pudo representar los mar-
tes y los jueves y veinte días seguidos an-
tes de Carnestolendas. 
Probablemente se transformó el corral 
en coliseo en el siglo X V I I I ; en Julio de 
1802 se incendió, gastando el Ayunta-
miento en reconstruirle millón y medio 
de reales, é inaugurándolo de nuevo Mai-
quez en 180G. 
Hasta 1840 no se forraron los bancos 
con terciopelo, ni se pusieron sillas en los 
palcos, desapareciendo así la molesta cos-
tumbre de llevarlas cada cual de su casa. 
En esta apertura de 1840 trabajaron nada 
meuos que Julián Romea, Mariano Fer-
nández, Matilde Diez y Teodora y Bárba-
ra Lamadrid. E l éxito de la temporada, 
ese año, fué La redoma encantada. 
Después de haberse llamado teatro del 
Príncipe llamóse, desde 1869, teatro Es-
pañol. La temporada de 1888, el encar-
gado de inaugurarla era Calvo con Vico; 
murió el primero, y el segundo fué el que 
lo hizo, representando con la Contreras, 
la noche del 4 de Noviembre, Don Juan 
Tenorio. 
Y ahí sigue el teatro basto hoy. 
Las últimas noticias recibidas de Vie-
na comunican que el marqués de la Mina 
se encuentra ya fuera de peligro, y que 
pronto podrá regresar á Madrid. Por este 
feliz motivo la duquesa de Alba y sus hi-
jos han salido ya de Viena para el castillo 
de Dave. De aquella capital ha regresado 
el duque de Bivona. 
El restaurant I l i tz , de París, sigue 
siendo el lugar preferido por las personas 
elegantes. 
Allí se celebran frecuentes y anima-
das comidas. En una de las mesas se 
reunieron no ha muchas noches, los du-
ques y duquesas de la Conquista y de 
Aliaga, los marqueses de Viana y la se-
ñora viuda de Gurtubay. En otra mesa 
estaban la duquesa de Nájera, la marque-
sa de Squilache, el marqués de Pickman, 
el con4e de Pradere y el señor Ruiz Man-
tilla. No lejos comían la duquesa de La 
Rochefoncauld con la marquesa de Ivan-
rey, Mine. Carolle y Mme. Sintger. 
En el Nuevo Club, aquí, se celebró el 
día 24 una comida con que el represen-
tante de Suecia y Noruega, barón de We-
del, obsequia al ministro de Bélgica y á 
la señora de Veraeghe de Naeyer, que 
tardarán poco en marchar á Roma. En 
los tres años que han permanecido en 
Madrid se han captado generales sim-
patías. 
Para asistir á la Junta de la Compañía 
de ferrocarriles Andaluces se encuentra 
on Madrid el conocido banquero parisien-
se conde Isaac de Caamondo, cuya colec-
ción de objetos de arte es una de las más 
notables que hay en la capital de Fran-
cia. Adquirió hace unos tres años un 
hermoso reloj, que representa las Tres 
Gracias, obra del ilustre escultor Falco-
net. Un rico americano ofreció por aque-
lla maravilla millón y medio de fran-
cos; pero su dueño no quiso desprenderse 
de ella. 
El día 24 por la mañana se verificó el 
enlace de la señorita María Luisa Ochan-
do con el joven abogado don José Ignacio 
Vázquez y Armero. Fueron padrinos el 
padre <le la novia y la madre del novio, 
y testigos el capitán general don José Ló-
pez. Domínguez, don Celedonio Rodrí-
guez, don Enrique Alvarez y don Eduar-
•¡cty Seiírano, por parte de ella,', y el gene-
ral Munoii Co'bos, marqués de Sancha, 
don Tomús Gómez Acebo y don Juan 
Losada y García de Villalar, por parte 
de él. 
Ka . fallecido en Davofc (Suiza) el ban-
quero residente en Londres don Ludolfo 
ütholf, viudo de 'la inolvidable y distin-
guidísima dama doña Adelaida Fesser. 
L 
Vn importante periódico alemán J el 
National Zeihing, publicó no hace mucho 
tiempo una interesante crónica de San Se-
bastián, algunos de cuyos detallas por sfer 
cobrado conocidos no repito; pero sí co-
piaré otros que no dejan de tener interés. 
El mencionado periódico recuerda que 
este verano ha sido el décimo séptimo que 
la familia real de España visita San Se-
bastián. 
Hace también referencia á la estancia 
de los reyes en Ayete, propiedad de la 
duquesa viuda de Bailén, y á la entrevis-
ta que en aquella morada celebraron la 
Reina Regente de España y la Reina Vic-
toria de Inglaterra. [Consigua asimisma 
que no agrada á la Reina madre que su 
propiedad particular de Miramar sea de-
nominada con el pomposo título de pala-
cio, sino con el más exacto de Real Casa 
de Campo do Miramar, con cuyo último 
nombre ella siempre la designa. 
A l describir el género de vida de la fa-
milia real en San Sebastián, dice el Aa-
tional Zeitung, que es una verdadera vida 
de campo la que observan sus majestades 
y altezas. Refiere que durante los prime-
ros años que la familia real veraneaba en 
San Sebastián, la reina se bañaba con fre-
cuencia en la Concha, teniendo fama de 
ser una excelente é intrépida nadadora. 
Ahora pasa la mayor parte de la mañana 
paseándose con sus hijos en la playa, y 
más de una vez, durante su regencia, se 
firmaron importantes decretos en la case-
ta real instalada en la Concha. Por la tar-
de, la familia real se pasea generalmente 
en carruaje por los puntos elevados de los 
alrededores de San Sebastián. 
E l servicio de policía de estas excursio-
nes corre á cargo del fiel y constante guía 
vasco Cirilo Erquicia, joven y robusto mo-
zo que conoce al dedillo los alrededores de 
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TODOS LOS I 
HOSPITALES DE PARIS I 
Infalible contra 
el Baqultlsmo, Debilidad de los 
Huesos, Crecimiento do los Klnoa, 
A-znamantamiento, Preñez, UTaaras-
tenia. Esceso da trabajo, ele. 
Muy agradable de tomar ea un poco de agua ó I 
^ de ler.he. | 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
VENTA AL Pon MAYOR : 13, R^Tde Poissy. PARIS. 
la ciudad; habla correctamente el vas-
cuence, algo el francés y medianamente 
el castellano; así es que sus desigualdades 
inconscientes en el tratamiento, dan lu-
gar il situaciones muy graciosas, pues in-
distintamente se dirige á las elevadas per-
sonas diciéndolas su majestad, usted, ilus-
trísima ó tü. 
Segííu el periódico alemán, el malogra-
do Gayarre tuvo el propósito de adquirir 
los actuales terrenos de Miramar, con ob-
jeto de instalar en ellos una fábrica de pro-
ductos químicos. 
En Miramar, agrega dicho diario, se 
celebran de vez en cuando audiciones mu-
sicales, aprovechando la estancia en San 
Sebastián de artistas como Arbós, Guer-
vós, Baldelli. 
A l referir algunos de los incidentes de 
las excursiones de la familia real por los 
pueblos de la provincia, cuenta lo si-
guien: " E n el país vasco se profesa el 
principio de que la cortesía no está reñida 
con las ideas políticas, y así se da el caso 
de que autoridades que no son de ideas 
afectas á la dinastía reinante, rindan á los 
reyes la hospitalidad más exquisita. En 
una de las excursiones de la real familia 
á un pueblo de Guipúzcoa, la reina quedó 
gratamente sorprendida de la amabilidad 
con que fué recibida por las autoridades 
locales, que eran partidarias de don Car-
los. Dirigiéndose al Alcalde de aquel pue-
blo le preguntó: "Dígame usted. Alcalde, 
¿á qué partido pertenece usted?7 '"Perte-
nezco, señora, al partido judicial de San 
Sebastián," fué la contestación de la pri-
mera autoridad local." 
Quiero suponer que tengo lectoras, y 
que las tengo de todas edades; quiero ade-
más creer, y no descubriré nada nuevo, 
que unas se casarán y otras permanecerán 
solteras; que unas serán felices y otras no; 
y hasta me dedico á suponer lo que no es 
imposible: que algunas sueñen con vivir 
en Inglaterra, casarse allí y hacer en Lon-
dres gran papel. 
Esto que digo parecerá un sí es no es 
traído por los cabellos; pero.... de algún 
modo tenía que empezar á decir lo que 
me propongo explicar. Después de todo, 
en el mundo estamos, y cosas más extra-
ordinarias han sucedido y suceden. 
No más rodeos, y digo, por si á alguna 
de ustedes interesa, lo que sigue: 
Ninguna señora ó señorita puede asis-
tir á las recepciones de la corte de Ingla-
terra, si antes no ha sido presentada á la 
reina, no ya pidiendo audiencia, que esto 
es sencillo, sino sujetándose á un ceremo-
nial bastante complicado y ateniéndose á 
reglas muy precisas. 
No hay acontecimiento más importan-
te en la vida de una señorita pertenecien-
te á la buena sociedad inglesa, que el de 
su presentación en la corte. Porque, en 
efecto, á las recepciones de la reina no 
asisten sino las consortes y las hijas de los 
miembros de la aristocracia, de los acau-
dalados banqueros, abogados y militares 
distinguidísimos, etc., etc. 
Se celebran cuatro recepciones de estas 
todos los años; dos antes de Pascuas y las 
otras dos después, en el palacio de Buc-
kingham. Antes se verificaban en el de 
Saint-James. 
El lord chamberlán anuncia en el Dia-
rio Oficial la fecha de ésas solemnidades; 
las presentaciones no pueden pasar de 
doscientas. í-
Las "presentadas" á la reina obtienen 
una envidiable distinción, que dura (¿có-
mo no?) toda la vida, á menos que las 
condlcipnea varíen; es decir, que si una 
Jnwn se tiene que volver á ser pre-
séniadíi; y §i su marido asciende ú obtie-
ne nueva dignidad en títulos y honores, 
vuelta á la misma ceremonia. Y para 
todas ellas, uno de los requisitos más im-
portantes es el muy exquisito de disfru-
tar desahogada posición, que permita 
sostener las exquisiteces inherentes á tan 
alto rango. 
Para ser presentada en la corte, necesi-
ta toda señorita de una madrina casada, 
que elegirá entre las señoras ya admiti-
das. La madrina no puede hacer más 
que una presentación en cada solemnidad 
de esas, á no ser que se trate de sus hijas 
y de sus nueras. 
Aquélla, la madrina, escribe al lord 
Chamberlán dos ó tres díasjautes de la re-
cepción, expresándole tA nombre de la 
presentada. Recoge dos notas impresas, 
que ella se encarga de llenar escribiendo 
su nombre y el de la debutante, y quienes 
son sus padres. 
Una de dichas notas se entrega al pajei 
colocado á la entrada del primer salón, y 
la otra al ujier del salón regio, que trans-
mite el nombre al lord Chamberlán, y 
éste lo anuncia en alta voz. j 
Por supuesto, es obligatorio el traje de 
corte, que debe ser blanco, si la presenta-
da es una señorita joven. Las mangas 
cortas, eL corpifio descolado, la cola lo 
menos de tres metros veinte centímetros 
de largo. E l tocado de las señoritas con-
siste en tres plumas blancas; las señoras 
sólo llevan dos. Las flores, aunque sean 
de color, se admiten; se "toleran", mejor 
dicho. 
Todas llevan enormes ramos en la 
mano. 
E l ceremonial es el siguiente: 
Se puede entrar en los salones desde las 
dos y inedia de la tarde; no hay prefe-
rencias; las que primero llegan, esas son 
las primeras "presentadas";esperan, con 
la cola recogida en el bruzo, en los salones 
contiguos. Desde que se penetra en la 
galería de pinturas, que precede al salón 
principal, un paje se apodera de la cola y 
la extiende majestuosamente sobre el 
parquet; la debutante debe, al mismo 
tiempo, quitarse el guante de la mano 
derecha. 
Cuando llega donde está la reina, hace 
una gran reverencia y alarga la mano de-
recha, en la cual coloca la suya su majes-
tad; la presentada besa á la soberana la 
mano, y sale, acto seguido, andando ha-
cia atrás y saludando al mismo tiempo. 
Una vez fuera del gran salón, otro paje se 
apodera nuevamente de la cola y la co-
loca en el brazo de la presentada. 
Hay sus diferencias en la etiqueta de... 
besar; si la presentada es princesa ó hija 
de par, la reina la besa en la frente ó en 
la mejilla. Y si la soberana—en uso de 
su derecho—delega en una de sus prin-
cesas para recibir las presentaciones; las 
debutantes, en este caso, no hacen más 
que una reverencia. 
Y basta ya. 
Godsace.., á mis pacientes y queridas 
lectoras. 
SALOMÉ NÜÑEZ Y TOPETE. 
DE PROVINCIAS 
IMXAR 1>EL RÍO 
Noviembre 17 de 1003. 
Recientemente fué arrollado por un 
carretón el antiguo y estimado vecino 
de esta ciudad Sr. D. Manuel Antón, 
pádre de AlbertOt empleado hace lar-
gos en este municipio. 
Una de las ruedas del carao cruzó 
por sobre las piernas del Sr. Antón, 
cansándole tan graves lesiones, que hu-
bo necesidad de ampularle una de ellas, 
habiendo fallecido á resultas de ello. 
Ha sido generalmente lamentado es-
te accidente. 
Damos nuestro pésame á los fami-
liares. 
La Colonia española de esta capital 
ha tomado en alquiler los altos de la 
régia casa propiedad de los Sres, Juan 
González y hermanos, calle de Velez 
Cavieles, con el fin de instalar en ellos' 
el Centro de Instruc. ión y Recreo de 
dicha Institución. Pronto será la aper-
tura de 61, que habrá de resultar ex-
pléndida, no solo por la magnificencia 
del local, sino por las diversiones que 
al objeto se preparan. 
Para el día 18 del corriente mes se 
anuncia la llegada á esta Capital del 
Il tmo. Sr. Obispo de la Diócesis. Le 
acempañarán los Obispos de la Habana 
Juliópolis y Monseñor Capelle, Dele-
gado apostólico. 
Se preparan grandes fiestas religio-
sas en celebración de tan fausto suce-
so, con las que la familia católica de 
Pinar del Rio demostrará el afecto y 
respeto con que ve á su muy amado 
Pastor. 
La Casa-Palacio Episcopal, estará 
pronto terminada de arreglar. Hemos 
tenido ocasión de visitarla y conocer 
las reformas introducidas que hacen de 
ella nn espléndida mansión, que si no 
suntuosa, t iendas comodidades necesa-
rias. 
" E l decorado y mobiliario adquirido 
está á la altuia que merece el digno y 
respetable Prelado á que se destinan. 
A l Padre Menéndez, querido de este 
pueble- íse debe el buen gusto y direc-
ción de lodo, por lo que ha merecido 
nuestras felicitaciones. 
Daremos cuenta del recibimiento y 
fiestas que se hagan á Monseñor Orné. 
Se encuentra girando visita de ins-
pección al hospital "San Isidro" de 
esta ciudad, el doctor Rafael Echeva-
rría, delegado por el departamento de 
Beneficencia. 
Es de esperar que el Dr. Echevarr ía 
hará porque las deficiencias que seno-
tan en el asilo desaparezcan, cosa de 
que constautemente trata la Junta de 
Patronos del mismo, sin lograrlo de los 
Centros Superiores. 
Está ya terminada la casa que cons-
truía en la" calle de Isabel Rubio es-
quina á Martí ol Sr. D. Francisco Hu-
marán Gil . 
Ksnn edificio moderno, sólido, de 
hermoso aspecto, que ha embellecieo la 
ciudad, pudiendo asegurarse que es uno 
de los mejores de la población. 
El Sr. D. José Heltrán, director de 
la obra, ha puesto muy alta su repu-
tación, demostrando que aquí tenemas 
quien vale, sin necesidad de recurrir á 
sábios de afuera á quienes se le hunden 
las columnas. 
Xo terminaré esta correspondencia, 
sin hacer constar mi agradecimiento 
al Sr. D. Constantino Menéndez, due-
ño del nuevo y magnífico hotel y res-
taurant abierto en la calle de Velez 
Caviedes de esta ciudad, por la invita-
ción que me hizo á un almuerzo al que 
asistí y resultó tan expléndido, que no 
se echaban de menos á los más afama-
dos de esa capital, n i por la magnifi-
cencia de los manjares; ni por el esme-
rado servicio y fino trato de los propie-
tarios y dependencia. 
La Compañía de variedades de los 
'ABRIGA E S P E C I A L DE BRAGUERO 
• A . z x t i g r i * - ^ ' o a - e i í i c i ó 3 3 ^ X ' < Ó 
De H . V E G A , JL]special¡sta.-Prcmiada en Cluirlcston y Búffa lo . 
Para conseguir la cora de las hernias recomiendan los médicos los apa-
ratos de ^oma Monda fínicos en esta casa. Surtido de nraletas y lajas l i i -
giéii icas.-31>í OBISPO 3 l K a l t 1ÍM53 10-4 
Z a r s a p a n i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e todos los depurativos; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
¡ 4 0 a ñ o s de cons tante é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
BMtfS^ J^e venta en todas las boticas y d r o g u e r í a s do c réd i to y en la 
Farmacia A n a . a ' U L t ó , San Rafael 2í) , entre Galiauo y 
Agu i l a , Teléfono 1.510, Apartado de Correos 832, Habana. 
00-2 
Premiada con medalla de oro en la filtlma Exposición de París. 
Cura la debil idad general, escró tu la y raquit ismo de los niflos. 
clSO 26-27o 
Sres. Casnso y Adaop qne actúa en 
nuestro teatro, es magnífica. 
Hemos concurrido á sus representa-
ciones y aplaudido sinceramente á los 
actores. 
El cinematógrafo y concertógrafo son 
qne deleitan Á la concurrencia, son tam-
bién superiores. 
Hasta otra. 
E l Corresponsal. 
PUBLICACIONES 
Modas.—Se han recibido en La Mo-
derna Peesía, Obispo 135, los números 
de Modas correspondientes á Diciem-
bre. Estos son: 
The News Idea; Fashion review. 
Le Coslume Royal, con una elegante 
portada. 
U Art de la Mode; muy fantasista en 
los figurines. 
Toilettes: con nn figurín mny elegante. 
Le Bou Ton, no menos importante 
que los otros. 
May Mantón1 s, Magnífico inventario 
de inicias y figurines. 
8e venden todas muy baratas en La 
Moderna Poesía. 
Portfolio de Galicia.—Ha llegado ei 
número 21 de esta serie magnífica de 
fotograbados sobre lo más pintoresco 
de Galicia. 
Este cuaderno trae vistas de Ponte-
vedra, Ferrol, Orense, Celanova, La 
Corufía, Ortigueira, Lugo, Santiago, 
llibadeo Sarria y Trasancos. 
En La Moderna Poesía hay ejempla-
res de toda la colección. 
! E i J a b ó n I 
í d e j K e u t e r f 
f t 
• ^rara aliviar el sudor excesivo; • 
? para que desaparezcan los granos 7 
f y erupciones de la piel; para el • 
S baño ; para lavar la cabeza ; para S 
•
afeitarse. Es inmensamente * 
superior á todo otro jabón para f 
• el cútía. S 
C1930 1 Nr 
• POR MAS DE SESENTA AflOS. * 
RlO.MKDlO ANTIQTTO X BIEN PROBADO. EL JAttlHE CALMANTE DE LA SEA. WINSLOW. •atado por MU.LONKS DE MADRKS, para sai hijo*, en el PERIODO DE DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TRAK-QUILIZA A la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA TODOS LOS DOLORES, CURA EL CÓLK O VENTOSO, y es ol mejor remedio par» la DIARREA. De Tente en laa BOTICAS del muodo entero. Pedid. 
EL JARABE CALMANTE DE LA SRA. W1XSLOW. m NO ACEPTEIS OTRO • 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita ma-
chos dolores y algunas enfermedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
DEL DOCTOR TABOADELA 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL DOCTOR TABOADELA 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se enrucntran CD todas las ferfumerias y Boticas 
' D E LA I S L A , 
Los señores Profesores' médieps pueden 
ortlcnar .1 sus clientesíestos dentífricos^en 
la seguridad deque están cientííicamente 
elaborados. - . , 
El Laboratorio Bacteriológícp de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
íian emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomóndables cua-
lidades. 10675 . 2fi-2l 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
T i e n e y a á l a v e n t a e l g r a n 
s u r t i d o d e i n v i e r n o . 
m e [i pneo [ i n 
C-1974 alt 4-4 
MEDICACION 
5 % y \ ANTIDISPEPTICA| 
^ N^Curación do In Dispepsia, 
A* Ŝ. Gaetraljjl», Vómitos tle 
NyVtta eiubarazadas Con-




FARMACIA L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. & Cora postola. Habana. 
c 1942 INv 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y qne no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien n i te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-iufecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación <'e los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de qne cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n9 112, esquina á 
Lamparilla. 
Ota. n? 1910 1 
POLICLimCA 
DEL DOCTOH 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cüracíóu R a t o ! t ^ X ñ r i n t 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ' ^ o ú e f 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El í-xito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO r ; ¿ f ^ l í 
•RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomicosis. 
PAYfW Y el mayor aparato fabricado 
l l i l l Uü K, por la c:usade Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qüe 
lo necesitan sin quitarles lus ropas que tie-
nen puestue. 
opppTniJ DE ELEOPROTERAPIA en 
ClibblUi' general, enfermedadea de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TU pniflD HT T0T(3 sin dolor en las estreche-
IiLDbiriUhiDlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se pructican icconOvMiuieatos 
con Ja electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C 1957 INv 
| I i m S REPRESENTANTES MSÍVOS 
£ para ios Anuncios Francesas son los 
ISmNIAYENCE FAVREJC3 
T 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
• • • • • • • • • • • • • • • • * • 
Todos aquellos que, sufriendo de anemia 6 
de clorosis, veis en el hierro libertador el re-
medio supremo para vuestros males! No os ol-
vidéis de que existen imitadores y falsificado-
res que con encarnizamiento se consagran á 
reemplazar el Hierro Bravais en gotas concen-
tradas, por lo mismo que conocen el gran fa-
vor de que goza entre las más grandes cele-
bridades medicaB del mundo entero. 
G R I P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido usando las 
A. FOirxizs. FARMACÉUTICO 
9, Faube Poíssonniére,PARIS, y todas las Farmtciiíi 
Cura de l a TOS on 43 H O R A S 
E s e n c i a s 
PRIMAVERA MUGUET 
PRIMAVERA VERVEfNE 
I A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O N C t 
P u r o y soluble 
D e v e n t a e n l o J o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i n m e n l o s 
6 
BARRIO DEL VEDADO 
E l lunes 16 del corriente mes celebró 
pu sesión reglamentaria la Dif€Ctiv:i i ? 
la Asociación de Propietarios, bajo la 
presidencia del Dr. Manuel Varona, y 
actuando como Secretario el Ldo. José 
ÍT. O'Farrill y Morales, tomándose, en 
tre varios acóordos imi)ortantes, los si-
guientes: 
•Solicitar del Secretario de Obras Pú-
blicas que la tierra y piedra, resultan 
te de los desmontes que se realizan en 
las calles, se utilicen en rellenar los 
barrancos, especialmente el tramo de 
la línea compreudido-eutre la calle J . y 
el ("rucero. 
Se nombró en comisión á los vocales 
Dr. Manuel S. Portillo, Dr. Eduardo 
Potts, Dr. Carlos 31. Akugaray y se-
ñor José S. Villalba, para que activen 
el camplimionto de la orden que el díá 
13 libró la Alcaldía al tebicute alcalde 
respectivo sobre apertura de las calles 
C , D. y 13, que están cerradas por va-
rios edificios, los cuales, según dicha 
piden, deberán ser demolidos dentro 
fle 50 días. 
Inquirir del Administrador de la 
Empresa del Alumbrado las razones 
por las cuales ha quedado interrumpi-
da la instalación de los focos cléotrií'os 
en las esquinas de la Línea y faroles de 
gas en las otras calles, no obstante las 
Ordenes terminantes del Alcalde; y 
protestar de las pésimas condiciones 
del alumbrado público. 
Solicitar de la Alcaldía disponga la 
rotulación de las calles; y para el caso,, 
que el Ayuntamiento, por tener ocupa-
tío todo su presupuesto con suehlos de 
empleados, no pueda realizar esa rotu-
lación, recabar autorización del Alcal-
de, para que la Asociación lo haga por 
ÍBU cuenta. 
Solicitar del Alcalde autorice á la 
Asociación para sufragar los gastos de 
un leléfono para la Estación de Policía 
del Vedado, ya que el Ayuntamiento 
no puede realizarlo por falta de fon-
dos: importa este gasto $5. 
Nombrar en comisión á los señores 
Sagunto, Plá y Portillo, para que ges-
tionen el aumento de Policía en el ba-
rrio, dirigiéndose, á este efecto, al Se-
cretario de Gobernación. 
B a s e ^ - B a l L 
P R E M I O O F I C I A L D E 1003 
Ayer se efectuó el último juego do la 
Quinta série, habiendo obtenido la vic-
toria el club Nuevo Azul por una ano-
tación de seis carreras contra dos, que 
tuvo su contrincante el Maine. 
E l juego solo tenía interés para el 
ave r age. 
He aquí el score del Mainc. 
N u e v o A z u l B B C 
JUGADORES 
1L. Basta man te s. s. 
Valdés 2?b 
F . Morán C. F ... . 
A. Cabrera C 
A.Morán 3? b 
K. Santa Cruzr f... 
3M. Jaques 1? Jj 
A. Calvo P 




2| 1127 17 
M a m e B B C 
J U G A D O R E S 
A . Cabañas 2? b 
K . García C 
K.Govantes S.S 
¿T. Violíí 3? b 
A . Rodríguez R. F . 
J . Quiveiro l?b 
M. Menendez lf.... 
^.Pujadas 8? b 











hits: Maine uno, por 
Huevo azul 0 1 0 1 2 0 0 2 
Jlfaine 0 1 0 0 0 0 0 1 
E E S U M E N 
Earned runs: Nuevo Azul uno, 
Santa Cruz; Maine 1, por Violá. 
Stolen bases: por R. García, Rodrí-
guez, Meuéndez, Martínez y Cabrera. 
Two base hits: Nuevo Azul uno, por 
Santa Cruz. 
Three bases 
J . VioM. 
Double play: Maine 3, uno por Govan-
tes, Cabañas y Quiveiro, otro por Rodrí-
guez y Quiveiro, y otro por Violíl, Ca-
bañas y Quiveiro; Nuevo Azul uno, por 
Bustaniante y Jaques. 
Innings jugados por los pitc-hers: por 
Pujadas 9; por Calvo 9. 
Hits dados á cada pitcher: á Pujadas 
2 de una basa y 1 de dos; íl Calvo 2 de 
Una base y 1 de tres. 
Struck outs: por Pujadas L (i Jaques; 
por Calvo 8, á Quiveiro y Pujadas, 
E n three strikes: Quiveiro. 
D I A R I O * S ) E L < A M A R I N A —Edicióa de la m a g m . — N o v i e m b r e ^ l ' d e 1 9 0 j . 
Called balls: $br Pujadas 7, á Busta-
mante 4, A. Morán, Jaques y Carrataló; 
por C?lvo 5, íl Cabañas, Violá, Rodrí-
guez, Meuéndez y Martínez. 
Balk: Pujadas 1. 
Tiempo: 1 hora ló minutos. 
Jueces: Poyo y Benavides, 
Delegado: Crespo. 
Anotadores: Rodríguez y Mendoza. 
R E G I S T R O C I V I L 
N o v i e m b r e 1 5 
N A C I 311EXTOS. 
DISTRITO NORTE.—Cn Vát6n blanco 
natural.—Una hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR.—Tres varones blancos 
legítimos.—Un varón idem natural.—I'u 
varón mestizo natural.--Una hembra 
blanca legítima. 
DISTRITO OKSTK.— Dos varones blan-
cos naturale-.—Dos hembras blancas na-
turales. 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carUa 
de ^rédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraitar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracraz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos;- sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. T" 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, .eanta 
Clara, Caibari'ín, Sagua la Grande, Trinidad, 
(Jieníuecos Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciegd de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1747 . ^ Oc 
MATRI310NIOS. 
DISTRITO OESTE.—Bonita .¡o 
con María Muñiz. Blancos. 
Valcjés 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NDRTE.—Cruillermo Quija-
no, 11 meses. Habana, Empedrado \->. 
Baearlatlna.—Francisco Pita, 60 años, 
EKpft&a, Sitios Só. Arteci » Fsclero.-is. 
DISTRITO SUR.—Antonio Cíarcía, 30 
años. Habana, Factoría 72. Escarlati-
na.—Caridad Brisosa, 0 meses, Habana, 
Monte 210. Meningitis.—Aurelio Du-
n'in, 37 años, Galicia, Figuras 6. Etilis-
mo.—Amelia Camera, 29 años. Habana, 
Campanario 107. Mal de Bright.—Ma-
nuel Várela, 54 años, España, Factoría 
1. Tuberculosis pulmonar.—Leopoldi-
na Alfonso, 20 años. Habana, Puerta Ca-
rrada 77. Hemotemosis.—María Gil, 
11) años. Güines, Figuras 5. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO psjBTB.—Oscar Elezórate, 14 
meses. Habana, Beneficencia. Meningi-
tis.—José Albertero, 29 años. Habana, 
8an Leonardo 2. Tifus. — Concepción 
Gonzrtlez, 27 años, Habana, Luyanó 73. 
Tuberculosis pulmonar.—José Rodrí-
guez, 16 meses. Habana, Marqués Gon-
zález 41. Bronco neumonía.—Caridad 
Gómez, 4 años, Habana, Monte 309. Es-
carlatina.—María Martínez, 10 años, Ha-
bana, Palatino 9. Fiebre tifoidea. 




s a e t i d o v O E > -
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras ft corta. 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Fiiadcifia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
finidos. "México y Éa^|pa, así como sobre todos 
los pueiDlos de España -
t! 
, rno  
y capital y puertos da 
México. _ 
En combinación con los señores H. íi. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diaria monte. 
C1748 78-1 Oc 
Y O F U M O 
30 Ot 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALGELLS Y GOMP. 
(S. en U.> 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 l.-ÜH Jl 
G . y 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista eoóre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisfeiencias cor el calle. 
c 1749 78-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A g u ú i r , I O S , esquina 
á Auiart i t i ra . 
Haceu pairos por el cable. íaciütau 
cartasi do crédito y giran letras 
a corta v larffa vista. 




lla,"Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
cl42o lctí-13 Ag 
O B I S P O ¿ 9 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las do 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estado* 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
c 1851 78- 23 O 
Empresas lereantiles 
•y S o c i e d a d e s . 
E l Consejo de Dirección de este Banco ha 
acordado que se abra, nuevamente, la sención 
de giros soore las principales plazas de Euro-
pa y los Estados Luidos de América, poniendo 
ul frente de dicho departamento íl Mr, Willíam 
Auld de la antigua firma de J . M. Borjes y Cp. 
con el propósito de dar á este servicio toda la 
actividad posible y cuantas facilidades permi-
tan las circunstancias. 
Lo que se anuncia para conocimiento públi-
co. Habana 20 de Noviembre de 1903.—El Di-
rector, S. Oalbis. 2058 6-21 
E1 
D E L 
SECRETARIA 
De conformidad á lo prescrito por ?! artícu-
lo 13 de los Estatutos de esta Sociedad, cito por 
este medio & los señores accionistas para que 
asistan á la Junta general que se celebrara el 
domingo 6 del próximo diciembre, á la una de 
la tarde, en el local social. Según estipula el 
mismo artículo, todos los accionistas tendrán 
en ella voz y tantos votos como acciones repre-
senten. La representación de los accionistas 
ausentes tendrá que hacerse por medio de po-
der notarial, que podrá conferirse á los que 
sean accionistas 6 no. De acuerdo QOH el ar-
tículo 15 de los mencionados Estatutos, la Jun-
ta se tendrá por constitaida cualquiera que sea 
el número de los accionlstaa que Concurran, 
siendo válidos los acuerdos que en ella se adop-
ten. 
Habana 16 de Noviembre de 1903. 
El Secretario, 
p. s. Nemesio Guilló. 
11S46 4-18 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O E G A X & Co., N E W Y O R K C O E K E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba «6,790,000.00 
Depósitos en Cuba |5,5ñ0,000.0Ó 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por m e n t a arrena. 
C i r o de JA fras. Cartas dfi Crédito . 
Pagos por Cable. C a j a de Ahorros . 
C o m p r a u l e n t a de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América v el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales do la República de Cuba. 
C-16S9 i Nv 
T H E R 0 T A 1 B A N K O F C A N A D A 
C a p i t a l s u s c r i t o % 2 , 8 8 7 . 8 7 0 
R e s e r v a % 3 , 0 1 6 . 2 7 9 
A c t i v o § 2 ^ 0 0 0 , 0 0 0 
L a s o f i c i n a s d e l a S u c u r s a l d e l a H a b a n a se t r a s l a d a r á n a l 
n u e v o e d i l i c i o d e l B a n c o , 
'"'JS-( e l Z i t u e s 1 6 d e N o v i e m b r e , } £ü" ~ 
c -2033 7-16 
Inineuso r urtldo de abrig-os de todas clases, flamantes; fiases de casiini-
á $4, (> y 10 y otros precios, y toda clase de ropa para señoras y caballeros. 
M U E B L E S , prendas é iuflniilad de objetos á precios de ganga, sólo eu 
115M 18-10 Nv 
r t o n i F A t o r l o a c í o 
66 
J L a E m i n e n c i a " y E l B e s o " 
í 
hoja Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS D E H E B E A S O I UXA VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será couslante consumidor ile los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiorea, pnra que los fumadores quoden satisfechos de Enero ¡i 
Ene'0' PIDANSE EN TOBOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TOBA LA ISLA 
Ta A P A R T A D O (17r) 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
C á r d e n a s y J u c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el día 30 del 
corriente, íl las doce, para quo tenga efec-
to en los altos de la casa calle de Merca-
deres níimero ;]i¡. (lianco del Comercio), 
lajuuta general ordinaria, en la queso 
dará cuenta con el informe de la Comi-
sión nombrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
.general del día 31 del mes próximo pasa-
do. Lo que se pono en conocimiento do 
los señores accionistas para su asistencia 
al acto; en concepto de (pie dicha junta se 
celebran! con cualquier número de con-
currenío.-?, que en ese día no habrá tras-
paso de acciones, ni pago de dividendos. 
Ifabana, Noviembre 13 do 1903.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 




A consecuencia del nial tiempo se ha trasla-
dado para el lunes 23 á. las l i , en Ban Ignacio 
n. 16, la subasta de 100 cajas añil anunciada 
para el día 20.—EMILIO SIERRA. 
11944 ^ 2̂ 21 > 
"Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Ciara, 23 de Octubre de 
19-13.—Hasta las dos de la tarde del día 23 do 
Noviembre de 1903, se recibirán en eába OÚci-
na, cal e de Sancti Spiritus tí1. 3tí, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de la carretera de Vueltas á Vega de Palma?. 
—Las propoaiciones serán abiertas y leídas 
úblicamente á la hora y fecha mencionadas, 
esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que los solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necesarios.—José A-
eramonte.—Inereniero Jefe. 
c 1855 aR 6-23 
Licitación sobre la adquisición de 3 gángui-
les para el tren de limpia del puerto de la Ha-
bana.—Departamento de Obras Públicas. Je-
fatura de Obras del Puerto, Habana, Cuba, No-
viembre 17 de 19J3.—Hasta las dos de la tarde 
del día 6 de Enero de 1904 se recibirán en esta 
Oficina, Arsenal de la Habana (Habana) pro-
posiciones en pliegos cerrados para la adquisi-
ción de tres gánguiles para el tren de limpia de 
este puerto.—Las propsiciones serán abiertas y 
leídas públicamante á la hora y fecha mencio-
nadas.—En esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. 
C-2041 alt 6-20 
DIEGO NÜNEZ Y FRAGAS. VOCAL S E -
CRETARIO DE LA JUNTA DE PA-
TRONOS DEL HOSPITAL C I V I L DE 
GyiNES. 
Hago saber: que vacante la plaza de Farma-
céutico de este Hospital Civil, SA convocan as-
pirantes para su provisión, los que deberán 
acompañar á sus solicitudes el título que le-
galmente les capacite para el desempeño de 
dicha plaza, y los que deberán presentarlas en 
la Secretaría de la Junta establecida en la calle 
de la Habana número cincuenta y uno. antes 
del día cuatro del próximo mes de Diciembre; 
haciéndose público para conocimiento de los 
aspirantes que el sueldo con que está dotada 
dicha plaza es el de treinta y cinco pesos en 
oro americano mensuales, teniendo que residir 
en la casa del Hospital de donde no podrá au-
sentarse sin permiso del Sr. Director Faculta-
tivo del mismo. 
Güines y Noviembre 16 de 1903. 
Diego X ú ñ e z 
11886 3-19 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
i>7?. T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que 
acompaña, quita en el acto el más agudo dol o 
de diente ó muela cariados. 
JDe venta en todas las boticas de l a I s l a 
Pitóse asi: Odoiitaliua de Tatoadela. 
10675 36-12 
Kcystone-Elgiü 
E x « o t o » 
TME (CEVST0N8 
WATCM CA6B C*. 
PfallMhlphta, U.S. A. 
U Flbri«l «Je ft«lt]M 
ra raag vl«ja 7 la Mt 
granea an Anarla«. 
a* T»»ít» •« 
1M prlsotpalM 
ItoloJ«rfaa 
de la d* Cato» 
DE, m i l GOILLEM. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a S e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . " S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
00 H A B A N A 65 
C—1935 26-1 Nv 
CORAZON QUE DUELE 
^ Las palpitaciones y el dolor de cora-
zón son síntomas que deben atenderse, 
v no decir "eso es nervioso." Cuando 
tina parte del cuerpo duele ó da punza-
das, es señal de que está malo, ó por lo 
meuos, de que no está sano. Muchas 
veces el corazón refleja los trastornos 
del estomago, una anemia latente, las 
descomposiciones del riñon ó las impu-
rezas de la sangre. 
Personas hay que viven asustadas, 
tristes y pensativas, temiendo enferme-
dades ó algo' peor, y esa preocupación 
es la prueba evidente de que su princi-
pio vital está escaso, lo que si no se 
atiende puede dar lugar á una catás-
trofe. 
L a única medicina que los principa-
les médicos del mundo mandan para 
curar esos males es el BIOGENO, que es 
esencia vital, poderosísimo reconstituyente 
y el mejor tónico conocido hasta el día. 
E l BIOGENO es la verdadera medici-
na razonable para reparar los desga es 
orgánicos y conservar la salud, pues 
devuelve al cuerpo los elementos üt ce-
sarlos para la conservación de la salud 
y la vida. 




DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
de 
cepción" para sus socios. 
bur78. C-1895 
De 12 á 5 en Esco-
28-3Nbro 
S I F I L I T I C O S 
Curación de la sífilis en veinte dias.-
NOS AIRES núm. 15. 




J . Valdés Marti. 
FKANCISCO FÉLIX LEDOÑ 
ABOGADOS 
De ocho & once. O'Reilly 24, altos 
11899 26-19Nv 
G. S á s n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notorio conicrrud 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones, 
Ámarfirura TO Teléfono 877 
26-18 N 
DR. GÜSTAVO G. DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 0 
Consultas diarias de 1 á 3.—Telé fon r. n, 
Ban Nicolás n. 3. C1915 ^ 
l)r. Lnis Moníaió " 
Diariamente consultas y operaciones rio 1 . 
-fían Icnacio 14.-OÍDOS, NARI2 v J A ? 
c i s o r 1Nv-
RAMON MONTALVO T M O R A L E f 
A B O C A D O UM De 12 á 2. 
11100 
Prado 49, alu, 
26-Oc3l03, 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o <lel H o s p i t a l n u m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Vierne.3. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8_0 
1>K. A N G E L P . P I E D K A . 
. MKJJ1CO CJRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqnisidor 37. o2050 21 n 
J . Sanios Fer 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




D r . J o r g e L . M o g u e s 
ESFECÍALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1904 1 Nv 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A O O NUM. 10o 
C 1028 1 Nv 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r a ¡ano del Hospital nú ¡ñero 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciruiía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 déla mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicoláa. Telféono 9029. 
C 2046 ind. 28 -ül N 
E. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1929 alt 13 1 Nv 
y 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. C JBA 25. HABANA. 
C-1970 4 Nv 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivos de 12 a i.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1899 1 Nv 
DE. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10675 26 Oc 21 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la O. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108ií.—Teléfono 824. 
C 1902 INv 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
01906 INv 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS 
Consultas de 12 á 2. 
C 1907 
URINARIAS. 
LUZ NUM. IL 
1 Nv 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d d s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 1529. 
. c2044 N-21 
v D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en eníermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consulta» de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
O 1909 j 
Doctor Garrerá-Doclor S f l i i o 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos) ' 









D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Método H I D R O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio. Diabetes, Escrófulas, Sífilis. Her-
pes, .Neurosis y enfermedades crónicas en tre-
neraL Curación segura observando con riror 
*irrr?iemSUe Prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana 
10109 26-27 Ot 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.-Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
. 26-30 Oc 11070 
11671 26-1? N V 
Dr. Abrahain Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á P. 
c. 1 996 4 NV 
D R M . V I E T A 
HOM l<:OPAT A. 
Consulta de nueve á once, A. M. Obrania 57 
esquina & Compostela altos. ' 
10B40 20-25 
r . E n H i l s o n 
R a m ó n A . C a t a l é T 
A B O U A J H ) " 
DE 11 A l . CHACON ,7 
.C-1897 26-3N br¿7 
P É L A Y O ( M í l C L T 
O K E S T E S ' F E K I U I U 
A R O G A U O S . 
leléfono: 887. Empedrarint 
c m i , • . INV 0 % 
D r . P a l a c 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.-Enfer 
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 0 r • 
gunas 68. Teléfono 1342. • C—2045 iTfNb 
l)r. R. Ghomat ,• 
Tratamiento especial de Sífilis y EnferiBeda. 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 árV Tfeléfcno1854. Egido núm. 2, 
^ -l90* j 1 Ny 
S. (¡aiicio Bello y Arando 
A B O G A D O . 
c 2014 
H A B A N A 55. 
13 nv 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Maurara 
De 12 á 4. A BOGADOS Jesús María 20 
«817 78-10 Sb 
Dr. M í o O S í i a f f 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 23 
114,3 2(H0Nv 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Telefono nüm. 519. 
iL123 26-1 N 
J Í u f f u s t o S i e n t e 
C I R U J A ZVÓ D E S T J S T A 
CÓSStltAS Y OPERAClOJiES DE 8 á 5.—X HAKAW % 
11170 28-1 Nv 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfernitídades nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1903 1 Nv 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades do Señoras.-Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 48.—Teléfono 1212. 
C 1918 1 Nv 
D E . NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2.—Teléfo-
no 40O. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11641 28-14N 
Doctor M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2 
11673 2d-14Nv 
D R . R . C U I R A L 
(.H;ULIHTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los 
mes. Manrique 73, entre San Rafa 
C2021 
fobres | l a l y San José, 
2614 N 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 il 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C1913 1 Nv 
ÁLBEETO S. DE BÜSTAMAETE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier* 
ues en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 emeaea—10J1 
D l l . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll* 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Lamparilla 78. o 2049 21 N 
DR. GÜSTAVO L O P E r 
JENFERMEDADES dol CBREBHO y de los NERVI03 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoaln lOGK próximo á Reina, 
d e l 2 á 2 . 
C—1983 ' 6 Nb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jyfis María 33. De 12 á 8. C1900 INv. 
Joaquín Fernández de Veíasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armenrero.s 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Teléñ 566 
10023 78-4 Ot 
gre 
DE. ADOLFO 0, DE EÜSTAMASTE 
Ex-lnterno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
•e. 
Martes, Jueves y fí&bado de 1 á 3. Bernaza 32 
10924 ' 26 Ot-27_ 
D r , C l a u d i o F o r t ú T T " 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
B E R N A Z A 36 
O 1914 1 Nv , 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍRTUDES 37. 
C—1872 27 oo . 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
26-8 Nb ra 32 11455 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
M a r t í n e z J ' l a s e n d a 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos im^u análisis onnicos ae sangre, CB̂ "—-
Í̂ AM1'.?,10- ^ análisis de química general. , 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
1X282 na ^ 26-4 Nv 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. , 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin Pf.1"0"' 
Bión (drap moiullé) por un personal idoneu 
bajo la dirección del Dr. Royes. ,,, 
Consultas de 1 á 8 de la tarde.—Lamparillft /* 
altos.—Teléfono 871 c_1977__5Nv__ 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. TELEFONO 
C 1905 J_Nv 
D R . l ^ O B E L I Ñ 
• M i C i o n a e i a m a ñ a n a . — ^ ( m e m o r e - i a e x y u ^ . 
NOTlCIiS J1IG1ALE 
( SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José Martínez, por falsedad. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. 
do, del Eírte.) ^ 
Contra Kuíino Quintero, por amenazas. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Galvez. 
Defensor: Ldo. CUaple. Juzgado, del Cen-
^Secretario, Ldo. Siiavedra. 
THÜILLIER.—Quinta func ión de abo-
no la de esta noche. 
Se pondrá en escena la g r a n d i o ^ le-
yenda trág ica |en tres actos, E n el seno 
de la W&rt6} original del insigne dra-
maturgo D . J o s é Echfigaray. 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte los 
principales artistas de la C o m p a ñ í a de 
Thüi l l ier , e x c e p c i ó n hecha del Sr. L a 
E i v a , quien, como y a saben nuestros 
lectores, guarda cama desde anteayer. 
Final izará la función de esta noche 
con el gracioso en tremés E l flechazo, por 
la señori ta Gambardella y el Sr. D í a z . 
Otelo mañana en la función do la tar-
de y por la noche Felipe Derhlay. 
A mitad de precios ambas funciones. 
SOBRE UNA TUSIBA..— 
¡Qué cerca y al parqué lejos 
están la muerte y la vida! 
E l espesor de esa piedra 
icuán hondo misterio implica! 
Pe ella abajo todo es noche; 
de ella arriba todo es día. 
De ella abajo todo es muerte; 
de ella arriba todo es vída.J 
Día y noche, v i da y muerte 
' separa solo una l ínea, 
y esa sola es la distancia 
para la cual no hay medida! 
F . Antonio Calcaño. 
ALBISÜ.-—Anuncian los carteles de 
Alb i su para la noche do hoy La/ can-
dón dd náufrago, por Josefina C h a i fe r 
y el tenor Baldoví . los mismos que en 
Madrid, y anoche en el popular c o l i -
seo, estranaron la hermosa zarzuela del 
maestro Morera. 
L a función es corrida. 
Mañana, gran mat iuée , r e p i t i é n d o s e 
por la noche L a canción del náufrago. 
Para el sábado de la entrante s e m a -
na se anuncia el estreno de la zarzue-
la E l sueño de tma noche de verano} con 
gran decorado y lujoso vestuario. 
La-empresa <le Albisu,- en atenc ión 
á l a solemnidad del 27 de Noviembre, 
ha querido dejar el estreno para l a no-
che siguiente. 
Kasgo que todos aprobarán. 
A MATANZAS.—Mañana, domingo, 
á las ocho y v e í a t e minutos de la 
mañana, saldrá de la Es tac ión de V i -
llanueva, con direcc ión á Matanzas, un 
tren exenrsioaista. que regresará el 
mismo día salieudo_de la estac ión; de 
B a h í a de Matanzas á las diez de la no-
che. 
E l tren hará parada en Campo Flo -
rido y Aguacate. 
Los precios, como de costumbre: 
$2-60 en primera y $1? 10 ch tercera, y 
desde Aguacate S l ' lO, en tercera so la -
inente. 
B O R B O L L A . — L a casa de Borbella es, 
como las personas que mucho saben"y 
á todo está propicias, un estuche. 
A h í eucnentran los que viven en la 
H a b a n a cuanto puedan necesitar para 
cualquier emergencia de l a vida. 
Joyas para lucirlas; 
Muebles para usarlos; 
Espejnelos y gafas para verlos; 
Alfombras para su comodidad; 
Cuadros, columnas^ bustos, bibelots, 
para recreo de la vista; 
L á m p a r a s para i luminar las habita-
ciones, j r . 
—Deseaba ver á u s t e d — d e c í a F o r -
teza—porque usted 
—Dispense usted: yo soy grande de 
E s p a ñ a y tengo el tratamiento de E x -
celencia. 
— ¡ O h ! d i s p é n s e m e su excelencia. 
—Está , usted dispensado. ¿Decía 
usted? 
— ¡ A l t o ! Perdone su excelencia: yo 
soy p e q u e ñ o de E s p a ñ a de tercera cla-
se y tengo el tratamiento de tu. 
L A OPERA DE S I E X L — V i e n e n los 
per iód icos de Méj ico dando cuenta de 
los grandes é x i t o s que en el teatro A r -
beu, de aquella capital, ha obtenido 
ú l t i m a m e n t e la C o m p a ñ í a de Opera 
italiana. 
E l barbero de Sevilla, Fausto y L a 
Traviata han sido tres victorias señala-
d í s imas . 
V é a s e lo que dice E l Correo Español: 
" U n éx i to muy grande obtuvo ano-
che la señora Tetrazzini con la hermo-
sa ópera de Verd i , L a Traviata. 
L a concurrencia a p l a u d i ó frecuente-
mente á la excelente cantante, que es-
tuvo verdaderamente inspirada. E n -
carnó en su papel con exquisita maes-
tría, haciendo una labor admirable y 
obteniendo ovaciones entusiastas. 
Hablando de la representac ión de 
Fausto escribe el mismo per iód ico: 
S u triunfo fué indiscutible. 
E l tenor Coll i estuvo por su parte 
correct ís imo, mereciendo también mu-
chos aplausos. 
Carusson, á gran altura. L a concu-
rrencia quedó muy complacida." 
í<Eossi hizo un M e ñ s t ó f e l e s muy pro-
pio y correcto; su trabajo agradó bas-
tante , mereciendo en determinadas 
ocasiones nutridos aplausos, pero con 
especialidad en la escena del tercer 
acto. 
E l tenor Colli , de quien y a con ante-
rioridad dijimos que es uno de los ele-
mentos m á s valiosos de la Compañía , 
estuvo á brillante altura, cantando con 
exquisita corrección el Salvo dinorah. 
L a labor de este excelente artista es 
merecedora de que se le prodiguen to-
do g é n e r o de alabanzas. 
L a señora De E o m a estuvo correctí-
s ima en su papel de Margarita. Bel iat i 
muy bien, contribuyendo poderosa-
mente a l conjunto." 
Toda l a prensa mejicana conviene en 
que es ésta una de las temporadas de 
ópera m á s brillantes que ha. disfrutado 
aquella sociedad. 
ANTES Y AHORA.—Los antiguos mé-
todos operatorios de la c iruj ía dental en 
fuerza de su severidad, t en ían cada pa-
ciente operado, un adversario decidido, 
y esta s i s t emát i ca advers ión , estaba en 
parte justificada,, por los sufrimientos 
que cada operac ión , necesariameute; 
incluía . . , , 
Mu}- a l contrario; sucede ahora, pues 
la diversidad de m é t o d o s á cual m á s 
perfectos, y la gran abundancia :de apa-
rato^ instrumentos y recursos de todo 
género, de que dispone; el art^ dental, 
facilitan en gran manera, no solo la 
mayor .perfección ea todos loa trabajos, 
sino la posibilidad de practicarlos.con 
les algún fruto de bendición, librándolos 
de la nota de esterilidad que en su nación 
era infame y vergonzosa, consagrarían á 
su servicio en - el templo el fruto que se 
dignase concederlos. Y el Señor, que 
quería fuese todo milagroso en aquella á 
quien desde la eternidad había destinado 
para madre de su unigéni to hijo, fué ser-
vido de oir benignamente su oración, ha-
ciéndolos padres de aquella bienaventu-
rada criatura, aurora tan suspirada y ma-
dre futura del divino sol de justicia que 
había de desterrar la tinieblas del pecado 
en que yac ía miserablemente sepultado 
todo el género humano. Luego que lle-
gó la niña á la edad de tres años, cum-
plieron religiosamente su voto san Joa-
quín y santa Ana , llevando ellos mismos 
á su santa hija para presentarla y dejarla 
en el templo. 
Dice san Isidoro de Tesalónica, que la 
ceremonia de presentar en el templo á la 
Santís ima Virgen se celebró con extraor-
dinaria solemnidad, asistiendo á ella no 
sólo su parentela, sino también todas las 
personas m á s distinguidas y más ilustres 
de Jerusalén, movidas de cierta oculta 
inspiración, cuyo misterio ignoraban. Y 
que los ángeles en invencibles gozos 
acompañaban la fiesta con celestial armo-
nía. Muchos santos padres, consideraron 
la presentación de la Virgen en el tem-
plo de Jerusalén como el primer acto de 
religión que fué m á s grato al Señor, y la 
fiesta de este día como el preludio de to-
das las demás . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 20.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Guadalupe 
en la Salud. 
A LOS COLESIOS Y PADRES DE FAMILIA 
Un profesor de idiomas, joven y recién lle-
gado del extranjero, ofrece sus servicios, d?.n-
do clases rie los idiomas inglés é italiano. Tam-
bién se ofrece otro profesor de larga experien-
cia en la preparatoria y 2.1 enseñanza. Se cam-
bian referencias. Informarán en esta Adminis-
tración. 11401 13-7N 
M I S S I S A B E L L A H E C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea, dar clases 
á niñas 6 adultos, á domicilio 6 en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
1J301 15-5 Nv . 
L I B R O S fi I M P R E S O S 
íQnó más? Cubiertos plata Borbo-
lla , de metal blanco, con cuatro bafíos 
de plata, para que en las exigencias 
del es tómago, ayuden á llevar los man-
jares á la boca con teda comodidad. 
Los cubiertos, pr imera de primera, 
de Borbolla son una preciosidad, y de 
poseerlos y veuderlos puede estar sa-
tisfecho y enorgullecido el duefío del 
afamado establecimiento de la calle de 
Compostela. número 56, porque si son 
excelentes en su clase, no tienen r ival 
en sus moderados precios. 
Que es lo que importa a l p ú b l i c o . 
D E L DOCTOE BORRERO.— 
E n la mnerte de jV. 
To dye? To dye! 
jEsa es la ley.': A orillas del torrente 
eu tienda el peregrino levantó; 
ruge devastadora la corriente, 
l a tienda arranca, ¿quién su mal lloró? 
Sobre el abismo de lamuerteel hombre 
vino de amor el templo á levantar; 
no su imprudencia temeraria asombre: 
al l í solo lo pudo edificar. 
¡Esa es la ley! Piadoso quiso el Cielo 
¿l tal precio cedernos el amor! 
¿Consuelos?... quién nos habla de consuelo? 
Nacimos condenados al dolor! 
Esteban Borrero Echevarría. 
PÁLIDAS DE T E A T R O . — X a d a más 
elegante u i propio para estas noches 
teatrales del Nacional que las lindas 
capas blancas y abrigos de pafio en ne-
gro y colores que tiene á la venta la 
acreditada tienda de ropas L a Opera, 
situada en San Ignacio y San Miguel. 
L a Opera, aeguu puede verse eu el 
anuncio que publica el DIARIO, ofrece 
todo el año un gran surtido de a r t í c u -
los á precios reducidos, s i se tiene en 
cuenta su mér i to . 
^ J w l f í S d ías la nota legante, á m á s 
de los abrigos y las capas blancas l a 
constituve las c h a q u e t de p a ñ o enta 
l iadas que acaba de recibir 
T a m b i é n tiene L a Opera gra. 
E l insigne literato hubo de visitar 
q\ie éran eí terror de quienes ten ían 
que sufrirlas, se practican ahora sin nin 
gnu dolor en la m a y o r í a de los; casos y 
remitimos-ai lector al anuncio profesio-
nal del Dr. Taboadela, donde se verá 
aque las damas m á s delicadas, y los 
niuos m á s indóci les , toleran perfecta-
mente las extracciones dentarias, mer-
ced al empleo de anes tés icos inofensi-
vos." y como la respetabilidad profe-
sional del Dr . Taboadela, es para noso-
tros la mejor garant ía , recomendamos 
á las persones timoratas dicho método , 
en la seguriead de que serán satisfe-
chas. 
Rés tanos decir que el D r . Taboadela 
tiene sn gabinete en Neptuno 47, y que 
sus lioras de trabajo son de 8 á 4 todos 
los d í a s . 
GANGA.—Llamamos la atenc ión ha-
cia el anuncio que en la sección de al -
quileres se publica en nuestra ed ic ión 
de la m a ñ a n a , referente a l hermoso y 
amplio local de Septano n ú m e r o 79. 
E s a u local propio para estableci-
miento y e l precio del alquiler resulta 
una verdadera ganga. 
ORIGEN DE OT MONOPOLIO.—El ori-
gen de ciertos monopolios es muy cu-
rioso. 
E a Franc ia , la m o n o p o l i z a c i ó n de la 
industria tabacalera se debe á una mu-
jer, y c o m e n z ó en una época relativa-
mente reciente, en tiempo de Napo-
león L 
U n a noche, en un baile que d i ó el 
Emperador con motivo de su casamien-
to con María Lui sa , l l amó la a tenc ión 
de todos los concurrentes una dama lu-
josamente ataviada y materialmente 
cubierta de diamantes y otras joyas de 
inestimable valor. N a p o l e ó n procuró 
averiguar la profes ión del marido de 
aquella dama, que para proporcionarla 
tan exagerado lujo ten ía necesariameu-
te que ser muy rico, y cuando supo que 
era fabricante de cigarros, p e n s ó que 
allí h a b í a una fuente de beneficios de-
masiado importantes para que el E s t a -
do los despreciase. 
A l poco tiempo firmaba el decreto 
estableciendo el monopolio de esta in-
dustria. 
L A NOTA FINAL. — 
G e d e ó o , d e s p u é s ' d e haber insultado 
á un amigo suyo, comprende su error y 
lleno de arrepentimiento, dice a l ofen-
dido: 
—Dispensa, E i c a r d o , l a crudeza de 
mis palabras. Pero ¿qué quieres! Cuan-
do oigo necedades como las tuyas y me 
convenzo de lo e s t ú p i d o que eres, no 
me puedo contener. 
D I A 21 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en el Espír i tu Santo, 
t̂ a presentación de Nuestra Sefiora, 
san Uehisio, papa y san Alberto, mártir. 
cm ^ ^ " ^ e i ó u de la Sant ís ima V i r -
gen. Hal lándose santa Ana y san Joa-
quín , según la mús antigua y respetable 
1 1 * "' mny "vanzadoa en edad, y sin 
S i natur^ Úe tenor hiJ09' hicieron voio al benor, que s i se dignaba conceder-
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI 
E l próximo domingo se celebrará en esta 
Iglesia la fiesta de "Ntra. Sra. de los Desampa-
rados.estaado el sermón á oargo del R. P. Fr. 
Juaji Evangelista C. D. 11943 It21-lm21 
PriiíüYa Real y m Iltre. ArcMcoMía 
D E 
W S t m a . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1944 Nvl 
I^T V"/^ A Q Rústicas y Urbanas. Su medida 
-1- \J*\.io en varaSj cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 88. 11092 30Ofc31 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fobricante de Organos , armoniums y 
Pianos , tiene el gusto de par t i c ipar 
ú, s u c l ieute la y a l p ú b l i c o en general , 
que se hace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
t a m b i é n c a m b i a y vende Organos , 
A r m o n i u m s y P i a n o s . Concord ia 8 3 , 
T e l é f o n o U 7 3 . 
11761 26-17 
P e i n a d o r a . 
Ofrece sus servicios á precios módicos en su 
casa y á domicilio^ peinados á última moda y 
á capricho. También tiñe el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. C-2013 26-12 N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de ^ara-rayos sistema moderno á 
ediücios, polvormes, torree, panteones y bu-
ques, garantizando BU iustalkolón y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros Indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga -
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
11375 26 Oe-4 
"pEINADORA.—Esperanza Castro, discípula 
•*• de Emilia Sánchez, se ofrece á las señoras de 
gusto en peinados. Peina á domicilio. Precios 
módicos. Abono á centén. Reside, Vedado, 
Línea 57. Recibe órdenes A todas horas. Telé-
fono 9164. 11620 &-13 
LA COMPETIDORA GADITANA 
(¡RAS FABRICA M TABACOS, CÍGARSOS y PAQÜBÍBS 
D E P I C A D U R A . 
D E LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h a 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2'J17 2fi.dl04 a 141? 
E L V E S U B I O 
TALLER DE PLATERIA., DORAR Y NIQUELAR 
de Antonio F a l i i m b o y C a . 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Gandeleros, Candelabro» y Cucharas; se doran 
y florean camas al fuego (cambiándolas del es-
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de .hierro.—Los trabados 
son garantizados y precios módicos.—0,Reilly 
Ti, entrada por Villegas. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z , 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, Cntre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques qesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los Irascos.— 
Aquí nc hay engaño. 
Se remite á tpdos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
::l£t.T-í ' _ 5-17 
CIRUJANO DENTISTA 
C o n l a a p l i c a c i ó n de a n e s t é s i c o s ino-
fensivos, soportan m n y bien las ex-
tracciones dentar ias , las s e ñ o r a s m á s 
del icadas y los niftos. 
P r a c t i c a todas las operaciones den-
tales por los m é t o d o s m á s modernos. 
D e n t a d n r a s postizas de todos los 
sistemas en nso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles p a r a todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10675 26-210G 
OBISPO 56.—HABANA, 
D i r e c t o r a : M l l e . L e o n e O l i v i e r . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X AMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternaa. « 
Se facilitan prospectos. 
11683 lo-WNv 
VALENTIN MENDEZ Y MENDEZ 
B a c i i i l l c r y profesor de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a , e l ementa l y super ior 
A domicilio, con métodos y procedimientos 
especiales, enseña en dos horas diarias, duran-
te cuatro meses seguidos, á leer, escribir y las 
cuatro operaciones de enteros. Pueden aejar 
aviso en la sección de anuncios de este periódi-
co ó eu Cadenas 40, Guanabacoa. 
11763 13-17 
MiFRED BOISSE Officier d' Acadé-mie. Caballero de I. 
r^rtliarirt f i ^ l a Católica, funda-
OaUano 1*}0 ^ d o r de VAlliancc 
Frangaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 2S-15Nv 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
y* un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11638 26-13 Ñv 
TTNA señorita americana que ha sido durante 
algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse a la esquina de I * y Línea, Miss H. 
Vedado. 11431 26-8 Nb. 
26-7 Nb 
E O J A L A T E R k ÍOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y Hgyr; , ^ins-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para leoheriaa. ládustria esquina á Colon, 
c 1876 28-27 o 
F r a n c i s c o A r c l o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - M - OBRAS - HIDRA.ÜLICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta77, altos. 
9845 158-80 St 
O R O , P L A T A Y P L A T I C O , 
bri l lantes y piedras ñ n a s . 
Se compran pagando los más altos precios 
EN LA—— 
* ¿ M Í 3 3 . a . C Í O C 3 3 7 < 3 " 
BERNAZA NÜM. 10, frente á la Barbería 
Genaro S u á r e z y Comp. 
10214 alt 26-8 Oc 
TTN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
^ carse de criado, tiene referencias de las 
principales casas donde ha servido, sabiendo 
desempeñar su oligación tanto en el comedor 
como en el interior de la casa, darán razón Sol 
n. 8 y Prado 50, café. 11951 4-21 
SE SOLICITA 
un muchacho para el servicio de manos, que 
tenga referencias. Sueldo |10 plata. Informan 
en la Capitanía del Puerto. 11952 4-21 
So sol ic i tan m i l suscr ipto res 
de 4 50 cts. plata, al mes, para L A GACETA 
ECONOMICA, revista consagrada exclusiva-
mente á los asuntos económicos y estadísticos 
de 1» Isla de Cttba. Amargura 80. 119o4 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, se coloca á ma 
dia leche ó criar un niñolen su casa. También 
se coloca una niña de 14 años, para manejar 
niños. Informan Cienfuegos 14, café. 
11948 4-21-"^ 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manoó mane jado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Teniente Rey 86. I19Í1 4-20 
U n a j oven peninsular -— 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Concordia[l30, 
11935 4-21 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Concor-
dia 1'iS. 11936 4-21 
Un criado de mano peninsular 
que sabe cumplir con su deber, desea encon-
trar colocación en i buena casa. Tiene refe-
rencias. Dan razón Calzada del Monte n. 10. 
11933 4-21 
U n a j o v e n peninsular 
de moralidad desea colocarse de criada de ma-
nos, sabe de costura Tiene quien responda por 
ella. Informan Oficios 82, altos. 11943 4-21 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservator io de M a d r i d 
Da lecciones á domicilio y en su casa Qalia-
no 126. 11522 15-N10 
T e n e d o r de L ibros 
Desea colocarse, Gran práctica. Referencias 
Inmejorables. E n esta Aaministración infor-
man, 11938 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano. Virtudes 
n. 86, esquina á Campanario. 11930 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa de 
una cor6§ familia extranjera. Presentarse en 
Tejadillo n. 1, segundo piso. 11904 4-20 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en ingles. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses. 
11490 28-10 Nv 
D i r e c t o r a : M a r í a A d a y de G ó m e z . 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módicas, 11414 26-8Nv 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comercialeo. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de Jas gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc, dirí-
janse al presidente Dr. J . A, Leavitt, Ewing, } 
Illinois 6 6. H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habano. 
UPTA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la grarantice. Informan Teniente 
Rey 39. También se colocan dos muchachos de 
criados. • , 11924 4-20 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR recién 
^ parida, con buena y abundante leche, re-
conocida por los méoicos, dcf;ea colocarse á 
media 6 entera. Durante el embarazo .ha toma-
4o Biógeno corao puede probarlo por los po-
mos que ha comprado en casa de Sarrá. In-
forman eu el puesto de cigarros de Manrique y 
Salud. 11928 4-20 
S e s o l í c i t a 
una señora blanca para la limpieza de unas 
habitaciones y cuidar de uu niño, se le da.buen 
trato 8 pesos y ropa limpia. Estrella QV.. 
. 11922 4-20 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman San Lázaro 319. 11908 4-20 
C 1849 «6-23 Oc 
D e cr iado ele m a n a 
desea encontrar colocación un peninsular: es 
formal, sabe cumplir con su obligfvclón y tiene 
recomendaciones. Informan Prado 112, La 
Vizcaína. 11Ü15 4-20 
U n a joven 'de color 
desea colocarse de criada de mano: sabe su 
obligación y entiende de costura. Tiene refe-
rencias. Informan Manrique 1 A. 
11909 4-20 
L A V A N D E R A 
Se solicita una que tenga buenas referencias 
y cumpla bien su obligación. Sueldo $15, In-
forman en Santa Rosa nñmero L 
11917 4-20 
[JN BUEN COCINERO PENINSULAR, sin 
^ familia y joven, desea colocarse con poco 
sueldo en establecimiento 6 casa formal. Va al 
canino si se ofrece. Tiene buenas referencias. 
Mercaderes 16)Í.' ^al fondo) Contesta por co-
rreo " 11919 4-20 
P a r a m a n e j a r n n n i ñ o -
y ayudar á los quehaceres de la casa se solicita 
una manejadora, dándole sueldo, ropa limpia 
y buen trato. Cristo número irti. 
llí)21 4-20 
C E solicita en Virtudes 93, una criada penin-
s u l a r para todos los quehaceres de la casa, 
no hav más que 2 habitaciones y es matrimo-
nio solo. Sueldo §11 y ropa limpia ó lo que se 
merezca. También una chiquita de ̂ 10 á 12 
años para manejadora. Se le dan de §3 á 4. 
UOOO 4-20 
D e s e a eolocarse 
una joven peninsular de criada de mano, con 
buenas referencias, sueldo de dos centenes 
para arriba, Campanario accesoria, frente al 
número 109 11926 4-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en establecimien-
to 6 casa particular. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la garantice. Informan Com-
postela 6a. 11918 4-20 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Sueldo tres centenes. Informan Lampari-
lla 64. 11878 4-19 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche, desea coloearae 
é leche entera. Tiene médicos que respondan 
por ella. Informan Prado 92 y Galiano 8L 
11879 4-19 
S&n l á z a r o 159 , altos 
Se solicita una criada de mediana edad blan-
ca 6 de color, para todo el servicio de una cor-
ta familia. Sueldo en plata 
11876 4̂ 19 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Informan Tejadillo 37, 
USSO 4 19 
U n a Joven pen ins idar 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
filir con su deber. Tiene quien la recomiende, aforman fonda Las Cuatro Náciones. 
11884 4-19 
U n pen insu lar 
desea colocarse de criado de mano en una ofi-
cina. E s activo y sabe cumplir con BU deber. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Com-
postela 71. 11861 4-19 
t i n a criandera recien llegada déla península, 
^de 3 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche eniera. Tiene 
quien responda por ella. Informan Marina 16. 
11865 4-19 
D e s e a colocarse 
¿¿^asiítioo p-eneral cocinero, ¿ la americana, 
española y erloaa, ^r. "isa p,,rticular ó esta-
blecimiento; tiene personas' qüe abonen por 
su conducta. Informan Cienfuegos 22. 
11890 4-19 
.Un p e n í n s n l a r 
desea colocarse de cocinero en almacén 6 es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien lo garantice. Informan Compoe-
tela 1. 11891 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera para un matrimonio, tiene que 
dormir en el acomodo, calle 2, núm. 11 darán 
raaón, Veaaao. 115̂ 3 : 4-19 
U n a b u e n a c oc i ne r a 
y-repostera vizcaína, des^a colocarse, en casa 
particular ó establecimiento. Sabe eloficiaon 
perfección y tiene quien la garantice. Infpr-
- Desea efolocarse '• \ 
una joven peninsular do criada de mano ó ma-
nejadora, rázón Nepíuno 205. 
11S87 4-19 
D e s e a colocarse 
una criandera á niedia leche^ razón Villegas 
107, entre Tenienie Rey y Muralla, bodega. 
118G6 4-19 
S E S O L Í C I T A 
en San Nicolás 60, una criada de mano penin-
sular, que sepa su obligación, ha de tener bue-
nos Informes, después de las 8 de la mañana. 
Í1857 4-19 
U n a b u e n a U a v a n d e r a 
desea colocarse en casa particular, sabe plan-
char y rizar y tiene muy buenas referencias. 
Informan en Aguila lb6, almacén de los Pobres 
entre Gloria y Apodaca, 11871 4-13 
U n a peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Zulueta 3. 
11S68 4-19 
D e s e a colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
acompañar á una sefiora sola 6 matrimodiu sin 
hijos. Informes Industria nCLm. 70 
11875 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano con buenas referencias. 
Consulado B9, altos. 11873 4-19 
Se sol ic i ta 
á la señora doña Maria Ramos, natural de Ca-
narias, que hace unos quince años vivía en 
Güira de Macurijes para un asunto que le inte-
resa: pueden dirigirse á Maloja 168 en la llá-
bana. 11882 11-19 Nv 
ü n a c r i a n d e r a r e c i é n l l egada 
de la Península, de 4 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Chavez n. 4. 11864 4-19 
D e s e a colocarse 
de criado de mano, portero ó dependiente de 
víveres finos, un joven español; es muy .honra-
do y tiene muy buenas recomendaciones. Diri-
girse á Galiano y Animas, cafS. 11889 4-19 
U n a c r i a n d e r a c u b a n a 
con buena y abundante leche, 'desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Compostela n. 1 y Relugio 2, B altos 
11885 4-19 
D E S E A C O L O C A B S B 
nn buen cocinero y repostero peninsular en 
hotel, casa particular ó almacén. Cocina ú la 
criolla, francesa y española. Informan en el ca-
fé Centro Alemán. 11897 4-19 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular, de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la recomiende. Informan Mo-
rro n. 30. 11868 4-19 
T)ESEA COLOCARSE una joven peninsalar 
" de criada de mano 6 manejadora: tiene 
quien responda por ella. En la misma ee vende 
un solar en la loma del Vedado, bien situado y 
á dos cuadras de las líneas de 9 á 17. Se dá muy 
barato y no se trata con corredores. Informan 
Tenerife n, 78. 11870 4-19 -
U n matr imonio p e n i n s u l a r 
desea colocarse junto ó separado, ella de cria-
da y él de cocinero. Saben cumplir con su 
obligación y no duermen en la colocación. No 
tienen pretensiones. Informan Empedrado 69. 
11529 4-18 
U n a s e ñ o r a de moral idad 
desea colocarse para acompañar a una señora 
6 señorita y limpiar algunas habitaciones y 
coser. Ha estado en muy buenas casas y tiene 
quien responda por ella. Informaran Aguacate 
102, 11880 4-18 
Una señor peniumilar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informará el encar-
gado de la casa Mercaderes núm. 4. 
11832 . 4-18 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora-Es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños, y llen« 
quien responda - por ella. Informan Factoría 
nüm, 17. 11̂ 27 4-18 
U n a s e ñ o r a v i u d a 
dosea encontrar ana señora 6 señorita para 
acompañarlas 6 para cuidar niños, aabe coser 
y tiene buenos referencias. Informaran Nep-
tunolü6. 11823 4-18 
Un a Jo ven pen insular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora en casa decente. 
Tiene quien responda de su conducta Infor-
maran en Aguiar 59 de 8 de la mañana a 4 y 
media de la tarde. 11822 4-18 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe co-
ser y cortar y es cumplidora en su deber. Tié-
ne quien la garantice. Informaran en Oficios 
21. 11811 4-18 
Exce len fe c r i a n d e r a 
desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante v las mejores recomendacio-
nes. Dragones 11 Informan y puede verse su 
-•=- 11S37 '1-1R nmo. 4-1S 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para la_limpieza 
de una casa pequeña y cuidar una niña de tres 
años, se necesitan informes. Villegas 71, altos. 
11351 4-18 
U n j oven peninsular 
desea colocarse de aprendiz de una sastrería. 
Es serio y muy formal y tiene quien lo reco-
miende. Informan Galiano nüm. 38, 
11775 4-13 
S e s o l i c i t a 
en Neptuno 114 bajos, una cocinera que sepa 
su obligación y duerma en el acomodo, para 
corta familia. 
11353 4-18 
•pARA CRIADO desea encontrar colocación 
•* un peninsular, sabe trabajar, tiene quien 
lo recomiende. Informan en La Primera de 
Aguiar, café Obispo esquina á Aguiar, vidriera 
de tabacos. 11S54 4-18 
WSTÁ P E X D Í S U L A E 
desea colocarse de criada de mano, informan 
en la calle de Apodaca 17. 
u s a 4-i8 
A P R E N D I Z D E F A E M A G I A 
Se solicita uno que tenga buenas referencias 
en Escobar 46, esq. á Animas. 
11855 4̂ 18 
S e s o M c i t a 
un criado y una criada de mano, que traigan 
buenas referencias» San Miguel 130 B. 
11338 4-18 
U X A S T A T I C O 
buen cocinero desea cdocarse en casa particu-
lar,, testaiirant ó establscimiento, cocina á la 
criolla Y española y tiene quien responda por 
éL Informan Bayo 20. 
11802 4-18 
U X A P E N T N S U L A J B 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien KU obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Angeles 52. . 
11S09 . 4-18 
EN BÜEIÍOS ¿IBES NUM, 1 
se solicitan una criada y un criado de mano 
que tengan buenas referencias. 
llbQS 4rl8 
D E S K A C O J L O C A K S E 
un buen cocinero peninsular con buenas refe-
rencias. Informan eu Aguila esquina á Monte, 
bodega. 11844 4-18 _ 
I>esea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora en casa de moralidad: sabe coser un 
poco y tiene quien responda por ella. Infor-
man Benjaza 80. 11801 4-18 
U n socio eon $ 1 2 5 ' ' 
8e solicita y que sea fomal para la explota-
?' comidas cr.a qnincenas adelantadas. 
Deja un buen difirió. O'ÍÍGilly 3i, camisería. 
11833 4-18 
S e s o i i c i í a 
uu dependiente de barbería. Lagunas 100, bar-
bería, por Belaacoaái. ' 11834 4-18 
E X P E A I > 0 2 5 
Se solicita una lav»ndera para uhai familia 
que-.está de temporada en un ingenio por cin. 
co meses. Sueldo S16 plata, avíos y mantenida 
• jl845g r j i • 4-tS 
T 1 ~ _ U n a j o v e n pen í n s u l a r 
desea colocarse !de criada de mano ó maneja-
dora, informan iíupalla 84, altos. 
1IS52 4-18 
"í A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gailegow-Facilito en 15 minutos crían-
deros, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendienteo, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
tíncajj. Aguiar 84. Teléfono 486. 
11112 , 26-310t 
C K I A X 1 > E R A S 
Hay dos muy buenas, sanas y sin pretensio-
nes, en Manrique 71. 11746 8-17 
ÜN BDEN CAMISERO JOVEN 
desea oóloearse. Informan Aguila número 373 
11758 8-17 
T K I S C O K X I A 
Se ofrecen trabej adores para el campo. In-
quisidor 29. Telefono 571. Domingo txaroía 
Montes. 11277 S2-N5 
L A V A N D E R A S 
E L JABON MARCA "HERRADURA" 
l ava m á s ropa, m á s fironto que c u a l -
quier otro J A B O X , 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag23 
A GEJSCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
-"•léfono 450. Esta casa es la dnica en su giro 
que puede ofrecer a! pübüco un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores criandera» de todos los países, J . Alonso 
y VülaYeide. 11371 26-6 Nv 
U n c o c h e r o 
Se solícita un cochero aue tenga buenas reco-
mendaciones, en el Vedado Línea 110 darán 
informes. 11684 8-15 
S E S O L Í C I T A 
una buena criandera sana, se le dan seis onzas 
oro al mes, se le viste y calza pero tiene que 
acreditar que durante el estado ha tomado 
BIOGENO porque este medicamento da bue-
nas crias. Informan en el DIARIO D E L A 
MARINA. 11688 8-15 
T)ON ANTONIO PRIETO PROL, desea saber 
" el paradero de su hermano Francisco Prie-
to Nantes, natural de la provincia de Ponte-
vedra dei Grave, que hace catorce años resida 
en esta Isla, y uno que no sabe de éL L a perso-
na que sepa su reñiaencíale hará un gran fa-
vor comunicándoselo á Casa Blanca. 
11691 S-15 
TENEDOR DE LIBROS 
desea colocarse uno recien llegado á esta Isl.i, 
bien sea de auxiliar 6 para desempeñar el car* 
go, no tiene pretensiones. Larauarilla 100, Pe-
dro Gelabert. 11659 8-14 
? 0 
E a casu de famil ia respetable 
•e alquilan dos habitaciones altas, juntas, con 
vista & la calle y asistencia, á hombrea solos á 
matrimonies sin niños. Amistad 38. 
11937 6-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan do» hermosas habitaciones altas, 
con agua, inodoro y un ssloucito espacioso eut 
casa de familia en Concordia núm. 2. 
11940 g-2.1 
Ce alquila eu módico precio en la parte má« 
^saludabie de Jesús del Monte una hermosa 
casa con comodidad para una ó dos familias. 
Informan en la misma, calle de Luz n. 19. 
11934 4-21 
S E A L Q U I L A 
una casa propia para fonda 6 cualquier otro 
establecimiento^ Omoa esquina á Pila. En la 
misma informan, está al lado del taller de ma-
deras de Gómez y Alonso. 11949 4-21 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones altas, con todo el 
servicio arriba, independiente, á personas so-
las 6 6 matrimonio sin niños. Precio: $15.90 oro 
Amargura 80, esquina á Aguacate. 
11963 4-21 
rjOLON 32.—Se alquila esta casa, acabada de 
^ reedificar en todo lo que atañe á la higiene. 
Tiene sal», saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio, traspatio y alto para criados y lavadero. 
Informan Qbrapía25. altos. 11907 4-21 
M a l o j a 1 7 3 . 
Se alquila eu $10 oro, tiene sala, saleta, dos 
cuartos, agua, cocina. Salud 23 informarán. 
11929 • 4-20 
8 E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa de alto y bajo, 
Manrique 36, calle de la Habana n. 55 informa-
rá el 3r. Perrera de 4 a 5; 11906 4-5^ 
8 
l í ) 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a f i m — N o v i e m b r e 21 
GRAMOFONOS 
I 
Desde la muerte de su madre vivía 
solo Jorge Barrois. Su padre había fa-
llecido hacía ya mochos años. 
Con los mil ochocientos francos de 
renta que, en unión de una ruinosa ca-
sa decamtpo, constituían su patrimonio. 
T i v í a como habían vivido sus padres, 
ateniéndose á lo extrictamente uecesa 
rio. 
La casa se hallaba situada á un lado 
del camino que desde Tours conduce á 
Vourray y estaba rodeada de frondosos 
árboles. 
Jorge Barrois se mostraba orgulloso 
di* los últimos restos de esplendor de su 
familia, arruinada en la época de la 
Bevolución. 
2s*ingim extraño entraba en la casa, á 
excepción de Mariana, quien, después 
de haber sido por espacio de cuarenta 
años criada de los Barrois, servía aún á 
su último vástago. 
Mariana se había casado hacía mucho 
tiempo con un labrador de un pueblo 
inmediatoj pero por nada del mundo 
habría permitido que otra mujer hubie-
se estado consagrada al cuidado de su 
Jorge, al cual había visto nacer. 
L a criada se había retirado, como de 
costumbre, después de haber servido la 
comida á su señor. 
I I 
Paseábase Jorge por el jardín fuman-
do su última pipa, cuando oyó sonar la 
campanilla de la verja. 
¿Quién podía ser á aquella hora? 
Nuestro hombre corrió á abrir y se 
encontró cara á cara con un anciano al-
to, delgado y mal vestido con un levi-
tón que le llegaba hasta los tobillos. 
—¿El señor Jorge Barrois?—pregun-
tó el desconocido. 
—8oy yo, caballero. ¿Qué se le ofre-
ce á usted? 
—Se trata de un asunto muy intere-
sante para usted y para mí. 
Jorge acompañó al recién llegado al 
comedor, lo hizo sentar y esperó su dis-
curso. 
—Señor Barrois—dijo el extraño per-
sonaje—vengo á comprarle á usted esta 
V> ^ s ^ s t ó en venta. - P e r o sr-rftvo ^ á 1 
—>o importa. ¿Cnim'^":;...ere uocea 
por ella? Le advierto á usted que pago 
al contado. 
—Le repito á usted que no la vendo 
por nada del mundo. 
—¿Quiere usted cincuenta mil fran-
cos? 
— X i aunque me diera usted cien mil. 
Aquí han muerto mi padres y aquí quie-
ro morir yo. 
— ¿Estamos solos y nadie.: puede oír-
nos? 
—Absolutamente solos. 
—Pues bien; voy á hablarle á usted 
con toda franqueza. Si yo viniese á en-
tregarle á usted tres millones, ¿me da-
ría usted la mitad? 
—¡Tres millones!—repitió Jorge 
—Contésteme usted categóricamen-
te. 
—Sí, hombre, sí — dijo Jorge son-
riéndose, mientras buscaba el medio de 
librarse de aquel loco. 
—Tenga usted la bondad de firmar-
me este documento. 
Jorge cogió el papel y leyó lo s i -
guiente: 
••.Me comprometo á entregar á M. R. 
la mitad de la suma contenida en el es-
condrijo que asciende á tres millones 
ciento veintitrés mil francos, importe 
de la fortuna de mi tío Claudio Barrois. 
fallecido en París el 10 de Agosto de 
1792 y del cual soy acíualmentcel úci-
co heredero.-' 
—¿Firma usted ó no? 
Jorge vaciló, sin saber lo que pu-
diera haber de cierto en aquella propo-
sición. 
— Y a comprenderá usted—repuso el 
anciano—que el tesoro se encuentra en 
esta casa, y que sin los detalles que yo 
poseo no le sería á usted posible encon-
trarlo, aunque derrumbara todo el edi-
ficio. 
—Pero... ¿cómo ha descubierto usted 
el secreto? 
—Me lo rebeló una mesita del tiem-
po de Luis X V I , que compré en un J^a-
ratillo. En uno de sus cajones encontré 
una especie de# testamento de su señor 
tío, fechado él 3 de Agosto de 1702. 
Claudio Barrois era un republicano 
muy rico que, cuando llegaron para él 
los malos tiempos, ocultó la mayor par-
te de su fortuna en esta casa. Es de ad-
vertir que al testamento acompaña un 
plano perfectamente detallado que yo 
conozco al dedillo. 
Jorge firmó el documento, deploran-
do, sin embargo, que las circunstancias 
le obligaran á dejarse robar fau inicua-
mente. 
E l desconocido sacó de uno de sus 
bolsillos el testamento y plano, que i n -
dicaban nn sitio eik el sótano, al que los 
dos hombres bajaron en el acto provis-
tos de sus correspondientes azadones. 
La temblorosa luz de una bujía alnm-
bfaba el grupo. En el sitio designado 
comenzó á abrirse una brecha. Jorge 
trabajaba con el azadón y el otro qui-
taba la tierra que se iba desprendiendo 
del agujero. 
De pronto, el azadón del dueño de la 
finca chocó con un obstáculo duro y se 
oyó un sonido metálico. 
—Ahí está el tesoro—exclamó el an-
ciano, arrodillándose para quitar la tie-
rra que cubría la tapa de un cofre de 
hierro que se presentaba á su vista. 
Trabajaba con extraordinaria activi-
dad y sudaba como un condenado. Se 
le había caído el sombrero y su calva 
brillaba á la luz déla bujía. 
Jorge le miraba atentamente, no pen-
sando más que en el dinero y en que 
aquel maldito viejo le il^ajftbar la 
Y aquel reluciente cráneo le hipnoti-
zaba y le atraía con una fuerza inven-
cible. Instintivamente alzó el azadón, 
brilló un segundo en el aire y cayó so-
bre la cabeza del anciano, que á poco 
quedó completamente cubierta de sari-
E l pobre viejo murió sobre el cofre-
cillo que acababa de limpiar. 
Jorge se apoderó de la caja y echó á 
correr con ella hacia sus habitaciones. 
Al llíégar á sú dormitorio, se detuvo 
y1 se énéerró en él. ^ 
1 ¡Al fin era dueño'dp su fortuna, due-
ño 'absoluto de tres millones ciento 
veintitrés mil francos! 
Haciéndo un gran esfuerzo logró al 
fin abrir el cofre. 
T i l 
j A l día siguiente, cuando Mariana, 
drspués de haber llamado en vano á la 
puerta BC decidió á hacerla derribar pol-
la gente do la aldea, encontró á su amo 
contando y recontando maquinal mente 
los billetes, sin oir á nadie ni ver nada. 
Jorge Barrois se había vuelto loco 
durante la noche. 
I V 
En el cofre se encontraron realmente 
los millones del antiguo revolucionario, 
pero., estaban en asignados. 
CARLOS MEUGEL. 
Se a l q u i l a n 
las espléndidas casas n. 34 y 26 de San Lázaro, 
con frente al Malecón. La llave ó informes en 
los altos. 11748 6-17 
V E D A D O 
se alquila en módico precio la bonita casa Ter-
cera 37 esquina á C , con seis habitaciones 
corridas, sala, comedor corrido, baño, dos 
inodoros, pisos de moaaico nuevos, la llave 
al lado, para informes 6alud nám. 77. 
11750 15-17 
S E AI^QUIEA 
la hermosa casa doble, O'Reilly 108 y 110. Se 
entrega el día Io. de Enero. Informan en la 
misma. 11697 6-15 
BUEN NEGOCIO 
En muy módico precio se vende una casa de 
huéspedes, situada á ana cuadra del Parque 
Central, cuenta con todas las comodidades, 
estando muy acreditada. Tiene todas las ha-
bitaciones ocupadas por familias respetables y 
está establecida desde hace más de diez anos. 
Para informes en Galiano fri. mueblería. 
11925 8-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con duchas 
gratis, entrada á todas ñoras, en Compostela 
U3 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías, las tenemos desde f 4.25 á 
J8.50. 11783 13-17 Nv 
Se a l q u i l a 
la casa Lealtad 129 esquina á Dragones, propia 
para Fábrica v almacén de tabaco; la llave é 
informes en Riela 72. 11729 30mN15 
EN LA FABRICA DE TABACOS 






Se a l q u i l a 
la hermosa casa de alto y bajo calle de S. Ig-
nacio 9S. La llave en el 100. Informarán en 
Aguiar 72 de 1 á 4. 11703 8 15 
Una bonita habitaeión 
se alquila á caballeros solos, con muebles 6 sin 
ellos: Se cambian referencias y no hay niños. 
San Juan de Dios 6. 11706 8-15 
S E A L Q U I L A N ^ 
cinco habitaciones altas ála brisa y en el pun-
to más céntrico de la Habana, con entrada in-
dependiente y servicio de agua é inodoro, á 
uno ó dos caballeros solos, se dan' en propor-
ción por no necesitar de ellas la familia que 
vive la casa; no es casa de huéspedes. Amis-
tad 96, altos. 11716 8-15 
•RODEGA.—Se vende una cantinera esquina, 
-0 sola, bien surtida, buena y económica en 
sua gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
118̂ 8 
Se vende una bodega buena cantinera cerca 
del muelle y un kiosko en la Manzana de Gó-
mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152. 
11895 8-19 _ 
E n el Vedado 
Se vende el solar núm. 6, entre las 17 y 19 y 
2 y 4. Reconoce cen-io. Informes E. Portilla, 
San Ignacio 76. 11900 4-19 
PIANO PLEYEL 
Se vende barato por no necesitarlo, VinogflS 
61, Platería. 11908 . £2J 
¿ Q n e r í á i S a T y i i e s t r a casa por poco 
D I N E l l O ? 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANOS'' de 
Guerreiro v Ca, situada en Aguí,a 188 esq. a 
Gloria Quienes venden más barato que "adíe 
toda clase de muebles, ropas y J"Vi l \ b̂ QcQ0an]' 
pran ropas y joya^. alcanzando en ff5» la 
más alti tasación. No olvidarse, Ag-ida 1S8, 
esnuinaá Gloría. 11923 
DISCOS Un gran surtido ha recibido CL'STlV 
H ABANA 64. i J ^ ^ Co 
P I A N O S 
T ^ e.,.<,.rw AFAMAU 
J O S O o l U U Ü / dorador fie canias de hie 
rro v bronce, pinta, dora, funde, compone, re-
forma, imita paisajes al óleo, los revive y hoce 
nuevos y hace trabajos en las mismas dejándo-
las como mievfls. Prado 103, rastro 
1189-' 8-19 
Acaban de l legar los matjnífWe. 
nos i íoissHot de Marsella v ¿ ^,)iíu 
"11, 
S E V E N D E 
una bodega y panadería en buen punto. Ifi-
forman Marina 6. 11S63 8-19 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, libres de gravümen o reconociendo 
parte del precio á censos. Precios muy mode-
rados. Informan calle 2 núm. 17, de 9 á 11 de 
la mañana. 
118o2 8-19 
S E V E N D E 
un depósito de materiales y ferretería con su 
carretón v caballo, por poco dinero. Infor-
man Eoníay 41. 11̂ 60 6-19 
P r a d o n ú m e r o 7 
Se alquila esta espaciosa y ventilada casa en 
el mejor sitio de la Habana, casi frente al Ma-
lecón, con comodidades para dos familias: tie-
ne zaguán, dos comedores, gran sala, cuatro 
cuartos á la derecha y otros cuatro á la izquier-
da, magnífico patio con árboles frutales, tras-
patio, cuarto para la servidumbre, baño, ino-
doro é instalación higiénica con sujeción al 
nuevo plan del Departamento de Ingenieros. 
La llave y para tratar'de su precio en Amar-
gura n. 31. Nicanor S. Troncóse. 
C 2025 8-14 
Ce alquila el hermoso y amplio local Neptu-
^no nfimero 79, entre San Nicolás y Manrique 
propio para estabblecimiento de cualquier gi-
ro: tieue al efecto, arpiatostes y mostradores 
en magníficas condáoiones: la llave é informes 
en la misma calle número 111, sedería " E l Cía-
vel". 11664 8-14 
Casa de familm, Xeptuno 19 
Se alquilan habitacionea con toda asistencia 
á personas de moralidad: hay baño, ducba,y 
entrad a á todas horas. r I 11671 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 35, bajos, con saj^. 'recihí'3-^ J 
S ^ S ^ S i w í t f J S S ^edor' , baño é'inó-tPn£ Í S S £ L P S ^ mosaico; ¿recio 9 cen-tenes.Jufor»»* Cr: Reina 95) 
.txoio 8-13 
y; A J Í B i : n i A 
Se vende una en gran ganga, casi regalada, 
por no poderla atender su dueño. Informarán 
en la vidriera de tabacos y cigarros " E l Casi-
no" Obrapía y Zulueta. Parque Central. 
11835 8-18 
pOR T E N E R QUE AUSENTARSE su dueño 
-1- se traspasa una vidriera de tabacos y ciga-
rros en buenas condiciones. Informan Habana 
n. 134, fonda. 11807 4-18 
Se traspasa nn local esquina 
t n punto muy comercial y céntrico: tiene mag 
nífleo armatoste, vidriera, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Informan Neptuno 82. 
11793 15-17 Nv 
B U E N N E G O C I O 
por no poderlo asistir sus dueños, se vende ó 
arrienda con casa propia, el magnifico trapiche 
de hacer nielado, instalado en Guanajay. To-
do completo y en perfecto estado, dispuesto á 
romper molienda y abunda la caña. También 
se vende una hermosa yegua de tiro y de siete 
cuartas de alzada. Farmacia " E l Carmen" 
Martines núm. 46, Guanajay. 
C. 2035 15-17 
Se vende la mueblería 
Animas. LliiSS 
Galiano 29 esquina á 
8-14 
Se alquila 
un hermoso principal con frescas y ventiladas 
habitaciones con pisos de mármol, propio pa-
ra una familia de gusto, en Zulueta 73. 
11927 4-20 
•yEDADO.—Se alquilan dos casas en precio 
* cada una de 7 y cinco centenes. La primera 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, baño etc. y la 
segunda sala, comedor, dos cuartos, baño, etc. 
Quinta de Lourdes en el centro de dos líneas 
eléctricas. - 11932 4-20 
yEDADO.—Se alquila una casa Calle 17 n. 22, 
' compuesta de sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos con agua, gas, inodoro, baño y todas las 
conveniencias modernas. Impondrán núm. 24 
de la misma calle. 11902 8-2J 
E X J E S U S D E L M O N T E 
ee alquila una espaciosa casa con sala, zaguán, 
saleta, 4 cuartos, 2 patios, el primero enlosado 
y agua de Vento, en la Calzada nám. 425 está la 
llave é impondrán. 11839 4-20 
Por 12 Centenes 
ee alquila la hermosa casa Aguacate 71, tiene 
sala, dos saletas y siete cuartos. Informará 
Manuel de Agüero, Empedrado 15, de 12 á 4. 
11910 8-20 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 40 caballerías con fértiles agua-
das, palmares inmensos, &, San Ignacio 14, de 
nna á tres. 11912 8-20 
SÍ> alquila 
la casa Empedrado 64. tiene zaguán, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, ducha é inodoro. 
Informan Colón 27. 11920 4-20 
Se alquila 
la elegante casa S. Miguel 71, con dos venta-
nas, zaguán, sala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, saleta, baño y ducha; en 
precio de 15 centenes. La llave é informes en 
Galiano 52. 11916 15-20 Nv 
S E A L Q U 1 L \ N 
los bonitos altos de la casa calle de Escobar nü-
mero Mi, todos de marmol; tienen sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, saleta de comer, etc. In-
forman en Aguiar 60. 11883 4-19 
Para escritorios, ofteinas ó familias 
sin niños, se alquilan los bajos de la casa Ber-
naza n. 62, con sala, antesala corrida, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto para criados, cocina, 
etc. En el zaguán contiguo está la llave é in-
formarán. 11887 9-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 46, entro O'Reilly y Pro-
creso, con 6 habitaciones, sala, comedor, ga-
Jerla, baño y todos los adelantos modernos. 
En los bajos informan, precio, 15 centenes. 
11894 4-19 
S E A L Q U I L A N 
les bajos de la moderna casa San Nicolás n. 76, 
casi esquina á Neptunb. con todas las comodi-
dades y servicio sanitario, se desalquila el día 
20. 11859 8-19 
San Juan de Dios 11 
De alto y bajo, construida á la Europea, con 
todos los adelantos modernos y propia ,para 
un matrimonio de gusto. Su dueño Línea 150, 
Vedado, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
11888 8-19 
. S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Animas 54, 
esq. a Aguila, en la bodega de enfrente está la 
llave. Informan en Animas y Zulueta 3, café. 
11872 8Ji9 
EN TROCADERO 59, 
entre Amistad y Aguila, se alquilan los altos, 
muy frescos y ventilados, con sala, comedor y 
tres habitaciones, agua y desagües. En cinco 
centenes. 11810 4-19 
Ü Ñ l S L VEDADO.—Se alquila la casa calle 6; 
^ nt 72, comppesta de sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos y uno pequeño, cocina, baño, 
inodoro, patio y un bonito jardín, agua de 
Vento y portal, al lado su dueño é informará. 
C—2022 4-18 
P A R Q U E Y P U A D O 
En Virtudes, 2 A, un elegante piso bajo, cla-
ro aireado, con entresuelo, galena de paso, ba-
ño, entrada libre de criados, portería por cin-
cuenta pesos oro am? al mes. 11618 8-13 
Se alquila 
la casa San José 80, con 6 c uartos y todas las 
comodidades necesarias. La llave en la bode-
ga de enfrente. Informarán en Reina 56. 
11635 8-13 
Se solicitan arrendar 
ciudadelae construidos. Se dá la garantía que 
mejor convenga al propietario. Al mismo tiem-
po se alquilan habitaciones bajas en Reina 
n. 83. Informan enl» misma. 11631 8-13 
T?UEN NEGOCIO oara establecerse en la ca-
^iIft-d' , l % « p 0 en" mía do i^.: cu..... .t.> 
céntricas se cede un local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amargu-
ra 70, G. Calahorra. 11424 15-8 N 
S E V E N D E 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 2:0. 
11379 16-7N 
S E V E N D E 
un faetón francés de 2 asientos,vuelta entera, 
un tílbury nuevo, todo muy barato, Aguiar 1Q. 
11995 4-21 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En está magnifica casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casá y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, bajos, hermosa sala de marmol, 
dos ventanas y zaguán, cinco cuartos; la llave 
é informes en la misma ó Prado 34, al tos. 
11551 10-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 96. Informes eljSr. Macías 
Aguiar 76, de nueve á diez de la mañana. 
11549 15-11 
V I L L A HERMOSA.—Vedado, Baños núm. 15 
Habitaciones y departamentos, altos y bajos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, luz eléctrica. Teléfono 9023. 
Casa decente, precios módicos. 
11305 15-5 Nv 
Zulueta n ú m e r o JmlKJ . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
halcón á la calle, otras interiores y un 
cspléndirto y ven (iludo sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios inódieos. Intormará el por-
tero á todas horas. 
C 1920 INv 
OQUENDO Y ZANJA 
Barrio de San Lázaro, el punto más sano de 
la Habana. Se alquila una casa acabada de 
fabricar, á matrimonio sin hijos y de recono-
cida moralidad, se compone de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina é inodoro, también tiene 
gas y pluma de agua. Informes en el mismo 
edificio por Zanja 108, altos. En dichos altos 
se admiten ofertas para el desbarate del frente 
de la manzana de la calle de San Rafael entre 
Luc«na y Marqués González (antigua fábrica 
de jabón de Caorizas) compuesta de una gran-
dísima cuartería de madera con una parte de 
techo de teias francesas, es una ganga para el 
que haga el negocio. 
11847 8-18 
SE ALQUILAN 
los bajos de Carlos III n? 189 á dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é higiene;con 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio ̂ 85 
oro. La llave en el 191 el encargado del café. 
Para su ajuste San Rafael 2, escritorio. 
11828 5-18 
Se a l q u i l a 
á entregar el dia T: de Diciembre la casa Rei-
na 81, compuesta de sala, saleta, seis cuartos 
muy espaciosos, comedor, cecina, baño y dos 
Inodoros. En la misma intormarán. 
11831 • • 8-18 
K-n l a rulle. <le S a n fíafael 61 
en una casa decente se alquilan dos habitacio-
nes á un nía (aimonlo sin hijos ú hombres so-
los, con asistencia ó sin ella y que traigan 
buenas referencias. 11821 6-18 
Se alquila 
el alto de Obispo 113 con sus lámparas, cocina 
y ducha, informa la casa Regato. 
11804 8-18 
S O L X U M . 1 1 0 
Se alquilan habiSaciones frescas y cómodas, 
baratas y de todos precios; las hay bajas, en-
tresuelos y con vista á la calle, y en el princi-
pal para familias acomodadas, con todas las 
comodidades y seguridades. 
11326 8-18 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 123 y los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
11U7 26-1N 
Se a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas chanclas con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Qaliano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Id^ C—1863 250c 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
lOáOO 26-240t 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaeiones con ó sin nuiebles, á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista si la calle. Teléfono 1 « 3 ^ . x 
10751 26-230c 
E N L A T A L A B A E T E R 1 A 
E l Hipódromo Habana 85, esq. á Lamparilla 
se vende un magnífico faetón francés. 
11808 , 8-18 
S E VEN1>E 
un familiar de cuatro asientos y arreos de 
lí clase de muy poco uso por cuarenta cen-
tenes. Pueden verse en Industria esquina á 
San José, Taller de carruajes. 
11739 8-17 
M U Y B A E A T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 48, el dueño San Lá-
zaro 24 altos. 11781 15-17 Nb 
C A R R U A J E S 
E V E N T A O C A 31 B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miíords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hav nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n.17 
11710 8-15 
modelos 1804 reformados, sin ruido. Franceses, 
Alemanes, Belgas, Ingleses, los hay de 2 asien-
tos hasta 20. Precios de $500 á 10.000, para ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñoz. 
11669 8-14 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vls, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes. 
108O4 26-Oc24 
OE IMALES 
. l í i o n s : ^ r m l l n c Se venden muy baratas e|«Ml>H Cl lUl l c lh doa dtí marcha y goal. 
trapeo de 7 cuartas, sanas y sin resabios. Una 
montura mejicana superior. Un galápago de 
medio uso y uno para niño. Una limonera de 
tílbury buena. Colón n. 1. 11S71 4-19 
Se vendo un chivo castrado y maestro de 
monta y de carretón: no topa y es de gran ta-
maño, puede andar cualquier niño con él por 
ser sumamente manso. Se dá barato. San Mi-
guel y Soledad, carnicería, dan razón. 
11803 4-1S 
S E V E N D E 
na caballo criollo de siete cuartas y de inme-
jorables condiciones, por cuarenta centenes. 
Puede versé en " E l Cosmopolita" Aguila 
entre San José y San Rafael. Pídanse infor-
mes por Correo á la Redacción de este pe-
riódico á Dorado. 11738 8-17 
Dinero é Hipotecas. 
-Difiero p a r a Hipotecas 
Se facilita con buenas garantías. Amargura 
70, Sáenz de Calahorra, Notario Comercial. 
11843 8-18 
Se a l q u i l a 
la casa Damas 27. L a llave é informes en Cuba 
nám. 63. 11860 4-18 
C^ALÜX) 50.—Se alquila esta elegante casa 
compuesta de sala, dos saletas, una hermosa 
galería de cristales j persianas, seis cuartos 
bajos, cinco altos, bauo, dos inoaoros, &. La 
llave en Escobar 168. 3u dueño Calzada Jesús 
del Monte 411. 11769 8-17 
^EFTÜNO 56—Jísta moderna y bien situada 
^ casa, con sala, dos saletas, seis cuartos bajoc». 
dos altos, baño, dos inodoros, pisos de marinoí 
y mosaico, se alquila. La llave en el núm. 54. 
Su dueño Calzada Jesús del Monte 411. 
11770 8-17 
C O R R A L E S <i7 
Sala, dos cuartos, comedor, cocina, piso de 
mosaico y buena azotea.—LEALTAD 41, sala, 
tres cuartos, comedor y patio. Informan Sua-
rez 12. .11762 8-17 
C L \ E N D E una casa acabad» de fabricar, de 
alto y bajo, con sala, saleta y tres cuartos 
en cada piso, losa por tabla los techos: pisos 
mosaicos fines, Bervicio«anitar¡o moderno; ga-
na 17 centenes y está situada en la mejor cua-
dra de Escobar, precio 9,500 pesos. Entenderse 
con su dueño directamente en Salud 111. • 
11955 4-21 
C E V E N D E una casa acabada de reedificar 
^ con sala, comedor, 3 cuartos, toda de azotea 
y piso mosaico, servicio Sanitario moderno, li-
bre de gravámen, en la calle de Sitios pegada 
áCampanario. Precio 2,700 pesos. Informa su 
dueño directamente Salud 111. 11956 4-21 
SIN CiRRDORr 
se vende una bodega y un cafó lo mejor de la 
Habana. Iníunnan calle de los Oficios y Te-
niente J<f y confitería, de 8 a 10 y de 3 a «. 
11947 4-21 
Í?N 11,86(1 se vende una moderna casa, barrio 
del Angel, y se tornan en lí hipoteca 40 ó 
50,000 pesos por 4 á 7 años, se paga el 9 por 100 
anual, todos loó meses, garantía $303,000, trato 
con el duvjño. Reina 2, Cnai; (l.e cambio de l í a 2 
ll»31 4-20 
PAREJAS GALLINAS POLACAS 
negras, moño blanco, legítimas. Santo Tomás 
n. 7, Cerro, de 7 á 9 de la mañana. 
n644 8-14 
Q E vende una magnífica pareja de caballos 
^del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una L>uquesa y un Milord, pueden verso á 
todas horas en Amargura 39, establo de carrua-
jes de lulo. 11162 26-1 N 
DE I l I E f f l Y FREIAS. 
p . ¡ a n o s 
tíe venden al contado y á plazos loa de la fá-
brica ESTELA. Se alquilan pianos. Casa do 
Xiques. 106, Galiano 108. J1946 4-21 
o «r o 
Se alquilan muebles por meses con fiador, 
SU la misma se venden baratos y se compran 
usados, se componen, ie enrejillan y barnizan 
en Monte 2, letra Q. 
11913 4-20 
¡GANGA! 
Se vende un piano alemán de c uerdas cruza-
das, garantizado v un juego de sala Luis X I V . 
Concepción de la Valla núm. 36. 
_ _ ñ 9 0 1 4.20 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den do |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 P-S de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y AnnoninniK, do alquiler. 
r a p i a 2 3 
entre Cuba y San ís-nacio.—Almacén 
de Música ó Instrmnentos. 
C—1SÓ5 all 131 ííf 
Para y^lír teto y Mono 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros, 
todo flamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se conveñeerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 26-r2N 
f 
«in antes visitar la CASA de S A L A S , 
.San Uat'ael J4, además de darlos á 
prueba por un mes, tenemos 17 eer-
tideados de los profesores más im-
portantes. SAN R A F A E L 14. 
11812 8-18 
PIANOS NUEVOS 
á pagar desde un centén hasta cinco al mes, 
con derecho á la propiedad. San Rafael 14. 
11816 8-18 
PIANOS RICHARDS. 
los mejores que se venden en la K K -
P U B L I C A CUBANA. Con tres Pe-
dales y sordina á pagarlos desde tres 
centenes en adelante. 
11813 
SAN RAFAEL 14. 
8-18 
J • H l P H . 
S E V E N D E N 
máquinas de coser de los mejores fa-
bricantes, admitimos desde 50 cts. á 
la semana en adelante. 
11814 
SAN RAFAEL 14. 
8-18 
U C H O O J O ! 
Salas vende las máquinas de coser tan bara-
tas porque no tiene que pagar agente. 
11815 8-18 
PIANOS NUEVOS A 40 CENTENES 
• •-CGK AISLÁDORES Y BANQUETA. 
Garantizados por 15 años. SAN R A F A E L 14. 
11817 8-18 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, pagándolos bien, por nece-
sitarse para mandar á México, San Rafael 14. 
11818 8-18 
PIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en adelante, afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 11819 S 18 
PIANOS A PAGAR A $5,30 ORO 
al mes, con derecho á la propiedad. Los hay 
para Cafés. Sociedades de Recreo 6 para par-
ticulares. San Rafael 14. 11820 8-18 
V E R D A l > E K A OANírA 
So vende una carpeta de caoba con tres 
asientos para escritorio. Está en buenas con-
diciones y se da casi regalada por necesitar el 
local que'ocupa. Informarán Riela 3 ,á todas 
horas." ' • ' 11824 5-18 
¡ O i o ! se vende 
un gran ármatbste'-vidriera propio para cual-
qniev giro. Se da barata. Mjonte 60 barbería, 
darán razón. 11838 ' , 8-18 
Solo á ¡>at'firiil<iiws 
Se vende un elegante juego de cuarto de Rei-
na Regentej todo cedro y nogal. Se da en pro-
porción por no necesitarse. Puede verse en 
la calle de Ensenada n: 7, Jesús del Monte. 
11805 4-13 
"UUENA OCASION—Se vende muy barato nn 
juego de sala Luis XIV, moderno, un juego 
comedor, un escaparate, una máquina de co-
ser, una caja hierro, sillas, sillones de mimbre, 
adornos y varios muebles mas, todo baratísi-
mo. Aguila 235. 11849 4-18 
LA FRANGIA 
H i o l a , l O O . 
Espejos, cristales, cuadros, papel 
para tapizar, pinturas y cuantos 
artículos conti»Mic esta casar se ven-
den sumamente baratos. Una visita á 
X j d I F r ^ X i o J í t , y se conven-
cerán de la realidad^ 
11800 15-17Nv 
L A P E R L A " 
A n i -C a s a de P r é s t a m o s y Muebler ia 
mas 8 4 , — T e l é f o n o 140r>. 
Se realiza un grandioso surtido de muebles, 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo. 
11662 26-14Nv 
Pianos 'KALLMANN" 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
Ef almacén de música 
d o J o s é » G r i r a J L t , 
único importador. 
Eos vende á muy reducido precio y 
á pagar por cómodas mensual idades . 
I £ 3 C £ t 0 3 t . a , Q o © : n . t o n . o s 
Gravísimo error: es pagar alquiler 
de un piano viejo, pudiendo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
. Se venden pianos de uso desde 
8 centenes en adelante. 
O ' R E I L E Y 61. 
Teléf. 5 8 5 , A p a r t a r í o 7 9 1 . 
C-2012 oo-i3 Nb 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOL 88. 
Lscaparates nuevos y usados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuveras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas id. sillas, sillones, sofás de todas clases v 
toda clase de muebles, barato. 11451 y 
14-8 
PIANOS BLUTHNER 
Rosener, Slúedmayer, Staub & Co. 
Garantizados ii todos precios, con ele-
ganfée cajas modernas, y refractarios al 
comején. 
PIANOS Y ARMONIUMS BARATOS 
.^S-Se alquilan pianos en buen estado. 
Habana míin. « 4 , cerca de'Obispo 
11453 15-8 Nv 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S . M U E B E E S . 
En la misma fábrica, Virtudes 93. se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
E il Y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y bar.-Un. hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningrin compromiso ni 
garantía hasta entar el marchante satisfecho-
pasar á verlos Ó. \ irtutles 9o, Ebanistería. 
/.el ile liei lin, con doble tapa 
niea y tres pedales, son los 
(|lie \ ienen á esta 
bien han llegado las tunosas ci 
de Guitarra romai. i y pueden d |s 
hoy nuestros marchantes neím. .* 
cantidad que deseen. 1 1,1 'a 
Se componen y afinan toda clasp i 
pianos garant izando el trabaje 
Viuda é Hijos de Carreras, \ V ; r * 
C A T E r,;{. 114<KÍ 
L a F a v o r i t a Monte í i8 i 
Compra y venta de muebles y toda cla«ft A 
objetos, sacos de casimir il 50 centavos .6 
• '-'iitii-




Fábrica de billares, 
venden, alquilan y compfan nuevos 
s. Especialidad en efectos franceses ree? 
. directamente para los mismos. Viudal 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, -labana 0 
10834 
CUBIERTOS F DE 1» 
F l a t a Borbol la metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata. 
AV) LOS HA Y MEJORES. 









Cucharitas para café, 
Tenedores Grandes, 
Id. Postre, 













Ü - E t y T r i n c h a n t e s , Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cueharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
BORBOLLA. G i p t É 31 
C-1949 i Nv 
13-Nll 
S E V E N D E 
en .?250 oro americano una paila de vapor con 
todos sus accesorios de 12 a 34 caballas, que 
apenas trabajó. .Fabricantes James Leffel Cí 
U. S. A. Patente 1890. Informara en Joveflanos 
D. Manuel Querejeta. ota. 20.37 15-18 
S E V E N D E 
un motor orizontal de 25 caballos funcionan-
do, un calentador, fluses de cobre, una paila 
seccional sistema Root, también se cambia 
por otra más pequeña. San Jgnaceo 15. 
11755 8-17 
M o l i n o de v i en to 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. 12n venta por Francisco P. Amat. CubadO 
Habana. C. 1952 _ alt 1 Nv 
H A C K N O Í D O S . f ^ V . ^ : 
dena Link Belt número 193 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás pertenencias para ídem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. de 
enchuflc de 4'y ;6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 baste 12, Codos, tes, cruces para idem, 
railes vía ancha y estrecha, llavería de toda 
clase y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Duplexy Simples: llavería do bronoo 
y tubería de cobre de varias clases, tanquería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños 6 infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Inarenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud La Benéfica é informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 1M)8 12-15 
C e o . F l e t c h e r & C o . 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
representante para la isla de Cuba, ALFREDO 
LEBLAÑC Habana. Apartado 403. 
11391 26-7N ' 
7 PEEMEEÍA 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totafmento los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
10806 26-24 Ot 
DEL DR TAQUECHEL 
Í
So emplea con gran éxito en el trata- á 
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi- •. 
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis- f 
pepsias. Clorosis, Afecciones cardiacas, \ 
Convalescencia, Enfermedades nervio- r ¡ sas, etc. A 
DEPOSITO: ^ 
i . FARMACIA Y DROGUERIA DEL í 
f Dr. Taquechel. i 
j OBISPO 27. HABANA. \ 
o 1627 1_JÍI_— 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales {de Madrid.) , 
El (ini:o remedio conocido hasta el dia para *» 
completa cura de la 
Espet matorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también d» 
resultados positivos para la esterilidad de 14 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentnn 
más de 35 años de éxlfo y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principal* 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Tenieni« 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo » 
todas partes, previo envío do su importe. 
C1932 alt 1 Nv 
E l mejor depurativo de la Sangr  
ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
MAS DE 40 Años DE CURACIONES 80BPBBIÍ' 
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., ele. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se reude en todas lasbotiras. 
C-1960 alt 1 Nv 
C A R R I L E S 
Se venden dos partidas: una de 100 toneladas, 
de acero, de 35 libras por yarda, con sus nio 
dazas y tornillos, en perfecto estado. Otro 
40 toneladas de acero de 18 libras por y ^ r l l sin mordazas ni tornillos. Para informes 





en el pueblo de Los Palacios, se venden 
de el 28 de Septiembre, las de la Hacicnu 
San Juan de Zayas. 
9567 
1: lita y ístereílipia del DIARIO U LA 
KÚPXUNO Y ZÜLUKTa. 
